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BOLETIN 3885 DE REGISTROS
DEL 27 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 28 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 27/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02292698 2AG S.A.S. 2015 67,993,182
02524302 3 YERBAS S.A.S 2015 2,000,000
02009976 3S SMART SECURITY SOLUTION 2014 1,000,000
02009976 3S SMART SECURITY SOLUTION 2015 1,000,000
02178180 A H & B NOYES ASESORES JURIDICOS Y
EMPRESARIALES SAS
2014 5,000,000
02178180 A H & B NOYES ASESORES JURIDICOS Y
EMPRESARIALES SAS
2015 10,000,000
01750391 A V DOTA & SEG LIMITADA 2015 555,945,568
01766223 A Y R INGENIERIA LTDA 2015 111,666,620
02367409 AAVANZAR 2015 1,200,000
01422314 ABACO IP COMUNICACIONES LTDA 2015 20,000,000
02027488 ABRIL ABRIL LUIS GERARDO 2011 1,200,000
02027488 ABRIL ABRIL LUIS GERARDO 2012 1,200,000
02027488 ABRIL ABRIL LUIS GERARDO 2013 1,200,000
02027488 ABRIL ABRIL LUIS GERARDO 2014 1,200,000
02027488 ABRIL ABRIL LUIS GERARDO 2015 1,200,000
02081588 ABRIL PASTOR 2015 2,500,000
01955461 ACABADOS Y PISOS MARFIL 2015 2,500,000
01955459 ACABADOS Y PISOS MARFIL SAS 2015 1,961,771,000
01555334 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO
PROFESSIONAL CLASS
2015 5,000,000
01891143 ACADEMIA DE BAILE ARGENTINA CALEÑA 2015 1,000,000
00898642 ACCIONES Y PROYECTOS S A S 2015 2,243,453,074
01888992 ACCIONES Y RECURSOS PARA LA EDUCACION
LTDA
2012 1,000,000
01888992 ACCIONES Y RECURSOS PARA LA EDUCACION
LTDA
2013 1,000,000
01888992 ACCIONES Y RECURSOS PARA LA EDUCACION
LTDA
2014 1,000,000
01888992 ACCIONES Y RECURSOS PARA LA EDUCACION
LTDA
2015 1,288,000
02070213 ACCOUNTING & AUDIT COLOMBIA S A S 2014 12,535,000
02070213 ACCOUNTING & AUDIT COLOMBIA S A S 2015 13,515,000
02151478 ACEPIN S A S 2015 5,000,000
01708225 ACEQUILAB S LTDA 2015 95,305,682
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00711996 ACEVEDO GARCIA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01803276 ACEVEDO HERNANDO 2015 1,200,000
02028895 ACOPALI S A S 2015 83,020,763
01156532 ACOSTA JIMENEZ WILLIAM FERNANDO 2015 800,000
01707801 ACOSTA MESA JESUS DAVID 2015 1,280,000
02128682 ACTIVE BRAND MARKETING SAS 2015 1,094,684,185
01746084 AFFLUENT PEOPLE 2015 1,000,000
02049133 AG & CO SAS 2015 677,767,499
02452508 AG TELECOMUNICACIONES S A 2015 1,000,000
01430103 AGENCIA DE SEGUROS OLMAR 2014 1,000,000
01430103 AGENCIA DE SEGUROS OLMAR 2015 1,000,000
01265228 AGENCIA INVESTIGATIVA KOJAK 2015 1,700,000
02235559 AGENCIA TERMINAL DEL SUR BOGOTA
COLOMBIA TRAVEL SYSTEMS
2013 1,537,000
02235559 AGENCIA TERMINAL DEL SUR BOGOTA
COLOMBIA TRAVEL SYSTEMS
2014 1,566,000
02235559 AGENCIA TERMINAL DEL SUR BOGOTA
COLOMBIA TRAVEL SYSTEMS
2015 1,624,000
02206873 AGRICOL TECHNOLOGY SAS 2015 6,204,956
00029134 AGRICOLA BORDA Y COMPANIA S A S 2014 28,713,000
00029134 AGRICOLA BORDA Y COMPANIA S A S 2015 24,641,000
02314800 AGRICOLA DEL ORIENTE UNE S A S 2015 450,892,200
02300977 AGROPECUARIA HACIENDA CASABLANCA SAS. 2015 1,375,224,000
01071008 AGUAZACO ANDUCKIA CLAUDIA LORENA 2015 5,700,000
00419636 AGUDELO CARDENAS MARIA DEL CARMEN
TERESA
2012 1,000,000
00419636 AGUDELO CARDENAS MARIA DEL CARMEN
TERESA
2013 1,000,000
00419636 AGUDELO CARDENAS MARIA DEL CARMEN
TERESA
2014 1,000,000
00419636 AGUDELO CARDENAS MARIA DEL CARMEN
TERESA
2015 1,000,000
02270353 AGUDELO PELAEZ CARMENZA 2015 1,000,000
01507667 AGUILAR CAMARGO SANDRA BEATRIZ 2015 1,100,000
02482749 AGUILAR LOPEZ ANGELITA 2015 1,500,000
01545239 AGUILAR PULIDO ELKIN IGNACIO 2015 1,288,000
02482056 AGUILAR RIOS KAREN MARCELA 2015 16,700,000
02115951 AIR QUALITY SOLUTIONS S A S 2015 20,000,000
02461395 ALARCON POVEDA RAUL MIGUEL 2015 1,200,000
01727683 ALARCON ROJAS MILTON ALEXANDER 2014 1,000,000
01727683 ALARCON ROJAS MILTON ALEXANDER 2015 1,000,000
02299219 ALAYA SAS 2015 20,000,000
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01655938 ALAYON SOTO NESTOR OLIVERIO 2015 1,000,000
00857648 ALCALA KWAN EDUARDO 2015 2,800,000
02187363 ALDANA COURRIER SAS 2015 28,937,000
01970668 ALDANA IMPERMEABILIZACIONES 2015 1,000,000
01970666 ALDANA PINEDA RICARDO 2015 1,000,000
02059369 ALEX ESTILOS 2015 900,000
01643253 ALFEREZ VELASCO ANGELMIRO 2015 1,000,000
01245245 ALFONSO GIOVANINI WILLIAM 2006 500,000
01245245 ALFONSO GIOVANINI WILLIAM 2007 500,000
01245245 ALFONSO GIOVANINI WILLIAM 2008 500,000
01245245 ALFONSO GIOVANINI WILLIAM 2009 500,000
01245245 ALFONSO GIOVANINI WILLIAM 2010 500,000
02402593 ALGARRA SIERRA GLORIA ESPERANZA 2015 900,000
00637056 ALGODON Y DISEÑO 2015 1,920,000
00525571 ALMACEN DE REPUESTOS DE SEGUNDA
CAMIONES Y CAMIONETAS
2015 149,131,578
00418372 ALMACEN DEPORTIVO GERARDO A 2013 1,000,000
00418372 ALMACEN DEPORTIVO GERARDO A 2014 1,000,000
00418372 ALMACEN DEPORTIVO GERARDO A 2015 1,000,000
01452991 ALMACEN EL PORVENIR DEL ORIENTE 2015 4,600,000
01723799 ALMACEN Y CREDITO NATA 2015 1,179,000
01005800 ALMACEN Y FABRICA ARMADURA 2015 1,280,000
02510673 ALMACEN Y TALLER MUELLES Y FRENOS G B 2015 1,200,000
01764739 ALTA COSTURA YOLANDA Y GONZALO 2015 2,200,000
02470496 ALTA PELUQUERIA JHON ANGEL VELASQUEZ 2015 1,500,000
02443996 ALTA TECNOLOGIA J Y J 2015 1,200,000
02483027 ALTAVISTA INVERSION Y CONSTRUCCION
INMOBILIARIA SAS
2015 5,000,000
02423518 ALVARADO LEMUS ANGIE GISSELLA 2015 2,000,000
02057168 ALVAREZ GAITAN CARLOS DARIO 2015 1,000,000
01345892 ALVIS BENAVIDES JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01312179 AMADO CADENA CLAUDIA 2012 1,000,000
01312179 AMADO CADENA CLAUDIA 2013 1,000,000
01312179 AMADO CADENA CLAUDIA 2014 1,000,000
01312179 AMADO CADENA CLAUDIA 2015 1,000,000
01660458 AMADOR BELTRAN HORTENCIA 2015 1,100,000
02372152 AMADOR FLORIAN YANED 2015 4,000,000
02435052 AMARETTO VERA 2015 5,000,000
00532288 AMAYA DE LA TORRE ALVARO ENRIQUE 2015 1,100,000
01349209 AMAYA DE LA TORRE FERNANDO 2015 1,100,000
01957210 AMAYA OVALLE OTMAR RAFAEL 2014 600,000
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01957210 AMAYA OVALLE OTMAR RAFAEL 2015 600,000
02154511 AMBAR HOTEL 2015 200,000
01063162 AMERICANA DE PINTURAS Y SOLVENTES 2015 7,350,000
01160047 AMERICANA DE PINTURAS Y SOLVENTES 2 2015 7,350,000
02434171 AMERICANA DE PINTURAS Y SOLVENTES 3 2015 7,350,000
02108255 AMG ANDRES MAURICIO GARCIA
CONSTRUCCIONES GARCIA SAS
2015 1,200,000
S0046484 AMMI SHADDAI FUNDACION 2015 1,000,000
02467394 ANCHICO GRUESO FANNY EZPERANZA 2015 1,000,000
02485232 ANDRES BAQUERO FIGAROS PELUKERIA 2015 10,000,000
02326125 ANDRES FELIPE PELAEZ PEÑA 2015 1
01911650 ANDUCKIA DE AGUAZACO ZULMA 2013 1,000,000
01911650 ANDUCKIA DE AGUAZACO ZULMA 2014 1,000,000
01911650 ANDUCKIA DE AGUAZACO ZULMA 2015 1,200,000
01992313 ANGEL DANILO CORTES VARGAS 2015 1,280,000
00600852 ANGEL VELEZ ANGELA DEL ROSARIO 2015 30,000,000
02199797 ANGOITIA LARRAZABAL FERNANDO 2015 1,280,000
00929475 ANICA EMPRESA UNIPERSONAL EN
LIQUIDACION
2002 500,000
00929475 ANICA EMPRESA UNIPERSONAL EN
LIQUIDACION
2003 500,000
00929475 ANICA EMPRESA UNIPERSONAL EN
LIQUIDACION
2004 500,000
00929475 ANICA EMPRESA UNIPERSONAL EN
LIQUIDACION
2005 500,000
00929475 ANICA EMPRESA UNIPERSONAL EN
LIQUIDACION
2006 500,000
01984219 ANIMAL KING PET SHOP 2015 5,000,000
01605662 APARICIO DE RIVERA ANSELMA ROSALBA 2015 800,000
01181778 APARICIO GUTIERREZ MARISOL 2015 2,577,400
01035293 APOTEK LIMITADA 2011 0
01035293 APOTEK LIMITADA 2012 0
01035293 APOTEK LIMITADA 2013 0
01035293 APOTEK LIMITADA 2014 0
01035293 APOTEK LIMITADA 2015 0
02387553 APS INGENIERIA DE GAS 2015 1,000,000
00663744 AQUATICA LTDA 2014 105,000,000
00663744 AQUATICA LTDA 2015 105,000,000
01940596 ARAGON SALINAS MARLEN 2012 1,000,000
01940596 ARAGON SALINAS MARLEN 2013 1,000,000
01940596 ARAGON SALINAS MARLEN 2014 1,000,000
01940596 ARAGON SALINAS MARLEN 2015 1,000,000
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02269621 ARANGO RINCON BRIGITTE STEPHANYE 2013 1,100,000
02269621 ARANGO RINCON BRIGITTE STEPHANYE 2014 1,100,000
02269621 ARANGO RINCON BRIGITTE STEPHANYE 2015 1,290,000
01283334 ARCHI DIGITAL LTDA 2010 500,000
01283334 ARCHI DIGITAL LTDA 2011 500,000
01283334 ARCHI DIGITAL LTDA 2012 500,000
01283334 ARCHI DIGITAL LTDA 2013 500,000
01283334 ARCHI DIGITAL LTDA 2014 500,000
01283334 ARCHI DIGITAL LTDA 2015 500,000
02198112 ARCHILA CASTRO ISABEL 2015 1,300,000
00442099 ARCHILA LUCRECIA 2015 1,020,000
01805225 ARCILA GIRALDO CESAR DARIO 2015 376,675,109
01243961 AREPAS MAIZOL DE COLOMBIA 2015 1,200,000
02450062 AREVALO AREVALO GLORIA STELLA 2015 1,000,000
02331823 AREVALO GONZALEZ OLGA 2015 1,000,000
02190295 AREVALO JIMENEZ CAMILO ALFONSO 2013 1,000,000
02190295 AREVALO JIMENEZ CAMILO ALFONSO 2014 1,000,000
02190295 AREVALO JIMENEZ CAMILO ALFONSO 2015 10,000,000
01987342 AREVALO JOSE JAIME 2015 3,600,000
02416542 AREVALO NIETO MARIA CECILIA 2015 100,000
01775071 AREVALO OSCAR EDUARDO 2015 1,500,000
02421499 AREVALO RUGE YHON JAIRO 2015 1,000,000
01479080 ARGUELLO RODRIGUEZ ENRIQUE ALBERTO 2015 1,288,700
01877858 ARIAS DAZA LUZ AMPARO 2015 1,280,000
02218328 ARIAS FONSECA DIDIER ALFONSO 2015 1,000,000
02389360 ARIAS SOSSA OCTAVIO 2015 1,000,000
02274237 ARISTIZABAL ARISTIZABAL ELMER ALIRO 2015 1,000,000
02162804 ARISTIZABAL ESCOBAR MARIA RUBI 2014 1,179,000
02162804 ARISTIZABAL ESCOBAR MARIA RUBI 2015 1,179,000
01478697 ARISTIZABAL GARCIA ALBERTO 2015 1,200,000
00675891 ARISTIZABAL GOMEZ RODRIGO FERNANDO 2015 1,300,000
01886699 ARIZA FONTECHA SEGUNDO DANILO 2015 1,200,000
02439060 ARIZA GIL LUIS 2015 5,000,000
00928492 ARIZA MURILLO LUIS CARLOS 2015 13,500,000
01630795 AROMACAFE COLOMBIA 2015 1,000,000
01364323 ARQUANTICA LTDA 2015 83,659,887
01528621 ARQUIACABADOS Y SERVICIOS LTDA 2015 6,000,000
02193318 ARQUIFOLI SAS 2015 3,907,331,330
00299325 ARQUITECTURA Y AMBIENTES LIMITADA 2015 690,395,485
01400761 ARR ALFORROMER 2015 500,000
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01706565 ART COB 2015 1,000,000
01703904 ARTE RHEMA 2012 1,000,000
01703904 ARTE RHEMA 2013 1,000,000
01703904 ARTE RHEMA 2014 1,000,000
01703904 ARTE RHEMA 2015 2,500,000
02443989 ARTEAGA MERCEDES 2015 1,200,000
02244588 ARTESANIAS EL PERUANITO SAS 2015 1,200,000
01331893 ARTESANIAS MIGUELITO 2015 1,600,000
02045303 ARTESANIAS SOFI YENNY 2011 700,000
02045303 ARTESANIAS SOFI YENNY 2012 700,000
02045303 ARTESANIAS SOFI YENNY 2013 700,000
02045303 ARTESANIAS SOFI YENNY 2014 700,000
02045303 ARTESANIAS SOFI YENNY 2015 700,000
01816033 ARTRAVEL INTERNATIONAL LTDA 2015 145,680,000
02432146 ARTRAVEL INTERNATIONAL LTDA 2015 1,000,000
02162959 ARTUS GLOBAL SAS 2015 1,200,000
02382116 ARYENTA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01907478 ASADERO DE CARNES MI SABROSO RANCHITO 2015 1,280,000
01716205 ASADERO RESTAURANTE SANTO DOMINGO 2015 2,800,000
01265786 ASADERO Y RESTAURANTE SABOR Y SASON 2015 1,200,000
S0023777 ASESORIA EMPRESARIAL OPINE 2015 1,382,714
02416473 ASESORIAS EMPRESARIALES JURIDICAS SAS 2015 1,000,000
00278693 ASETECNICOS H.M.C. LTDA 2015 12,057,000
01001555 ASIA PARTES LTDA 2015 346,703,000
01001713 ASIA PARTES LTDA 2015 2,000,000
02342120 ASIEL S 2014 3,000,000
02342120 ASIEL S 2015 3,000,000
S0044715 ASOCIACION AGROPECUARIA DE RESERVA
CAMPESINA DEL ALTO DUDA
2014 10,000,000
S0044715 ASOCIACION AGROPECUARIA DE RESERVA
CAMPESINA DEL ALTO DUDA
2015 10,000,000
S0019058 ASOCIACION COLOMBIANA DE TRANSPLANTE
DE ORGANOS CUYA SIGLA OFICIAL ES A C T
O
2015 279,191,233
S0025788 ASOCIACION COMUNITARIA MANOS CREATIVAS
DE LA VEREDA TIERRA NEGRA DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA SIGLA ASMANOS
2015 105,000
S0042744 ASOCIACION DE CONSUMIDORES UNIDOS 2015 422,692
S0009100 ASOCIACION DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS PRIVADOS CON SIGLA ADESPRIV
2015 1,135,177,616




S0036291 ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS
DE FOMEQUE Y SU SIGLA SERA ASPROCAF
2015 3,000,000
S0016298 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE
LAS VEREDAS PEÑALIZA RAIZAL BETANIA Y
EL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ
BOGOTA DISTRITO CAPITAL IDENTIFICADA
CON LA SIGLA ASOPERABECA
2015 1,200,000
S0000837 ASOCIACION ECOLOGICA PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL ONG
2015 49,478,775
S0007572 ASOCIACION NACIONAL DE ACUICULTORES DE
COLOMBIA ACUANAL
2015 3,651,214,021
S0017360 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD MIS PRIMEROS PASOS
2015 1
S0027484 ASOCIACION SOLIDARIDAD FUERZA DE LO
PEQUEÑO
2015 93,319,000
S0046510 ASOCIACION TCHOUKBALL COLOMBIA SIGLA
ATBC
2015 100,000
S0010648 ASOCIACION USUARIOS SERVICIO DE




S0018791 ASOCIACION VISION Y LIDERAZGO COLOMBIA
PAZ Y VIDA QUE EN ADELANTE SE PODRA
IDENTIFICAR CON LA SIGLA"ASVILCO"
2015 592,139,000
02048233 ASPAS SAS 2015 2,725,943,995
02063169 ATC ASESORIA EN TECNOLGIA Y
CONSTRUCCION S A S
2015 680,979,313
01593240 ATENEA INVERSIONES 2015 2,500,000
02085474 ATLANTIS GRUPO EMPRESARIAL S A S 2015 8,000,000
01087929 ATLANTIZ EYECARE 2013 1,000,000
01087929 ATLANTIZ EYECARE 2014 1,000,000
01087929 ATLANTIZ EYECARE 2015 1,200,000
01083843 AUTO CENTRO L B 2015 11,000,000
00513982 AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMPRIX
LIMITADA
2015 140,246,744
01134565 AUTOFRANCIA PEUGEOT 2015 330,921,000
01449879 AUTOFRANCIA SERVICIO DE TALLER PEUGEOT
CITROEN
2015 1,000,000
02070731 AUTOSERVICIO DON JUAN CAMILO 2015 1,288,000
01394441 AUTOSERVICIO EASY LAUNDRY LTDA 2015 134,512,000
01911262 AVENDAÑO GAMBOA ARGENIS 2015 1,000,000
02272238 AVILA CONTRERAS ALVARO 2015 3,000,000
01463854 AVILA LEON SONIA MIREYA 2015 72,617,409
01764022 AVILA MURCIA JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
01764022 AVILA MURCIA JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
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01764022 AVILA MURCIA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01764022 AVILA MURCIA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
00929538 AVILA ORJUELA LUIS ALBERTO 2015 2,500,000
01393957 AYALA TOVAR AURORA 2015 15,500,000
02236871 AYCOR TROFEOS Y PUBLICIDAD SAS 2015 10,000,000
01255816 B & K IMPORT EXPORT S A 2015 912,029,880
01255923 B Y K 2015 456,014,940
01258152 B Y K IMPORT EXPORT S.A. 2015 456,014,940
01777610 BAEZ RAMIREZ LEYDI 2014 923,000
01777610 BAEZ RAMIREZ LEYDI 2015 923,000
01206872 BAHIA 12 EVENTOS Y PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02411986 BAICUE ALFREDO 2015 1,000,000
02039357 BAIYUN COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
01831210 BALLESTEROS ALDANA ANA TULIA 2015 1,000,000
02346147 BALLESTEROS MOYA RUSBEL ANGEL 2015 1,000,000
00897459 BAMBOLA SAS 2015 94,823,925
02322495 BANDAS DE CUERO 2015 1,150,000
01753171 BANQUETES Y RECEPCIONES EL CASTILLO DE
MENDEZ
2015 1,000,000
02039181 BAPRA S A S 2015 2,678,850,239
01654211 BAQUERO HERNANDEZ PARMENIO 2009 800,000
01654211 BAQUERO HERNANDEZ PARMENIO 2010 1,000,000
01654211 BAQUERO HERNANDEZ PARMENIO 2011 1,000,000
01654211 BAQUERO HERNANDEZ PARMENIO 2012 1,000,000
01654211 BAQUERO HERNANDEZ PARMENIO 2013 1,000,000
01654211 BAQUERO HERNANDEZ PARMENIO 2014 1,000,000
01654211 BAQUERO HERNANDEZ PARMENIO 2015 1,288,700
02183647 BAQUERO MUÑOZ ESPERANZA 2015 3,220,000
02485230 BAQUERO VARGAS VERONICA 2015 10,000,000
01853009 BAR ALEJA 2014 1,179,000
01853009 BAR ALEJA 2015 1,179,000
02514649 BAR BLACK AND WHITE LG 2015 1,000,000
02104014 BAR BOMBILLO VERDE LA 53 2015 2,500,000
01179716 BAR CASA LOMA ORTIZ 2015 1,179,000
02131361 BAR FUENTE DE SODA CONNY 2015 1,200,000
02421500 BAR LA FIESTA DEL GOL 2015 1,000,000
01764578 BAR MR HORSE 2015 1,768,500
02489093 BAR ROCKOLA KEVIN 2015 500,000
02461396 BAR ROKOLA LEITO 2015 1,200,000
02018316 BARBOSA PARRA ISABEL CRISTINA 2014 5,000,000
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02018316 BARBOSA PARRA ISABEL CRISTINA 2015 5,000,000
02063506 BARBOSA VAQUERO ANA PAOLA 2015 1,500,000
01092044 BARBOSA ZARATE MARIA DE LOS ANGELES 2015 12,000,000
02015037 BARGUIL VALLEJO NICOLAS ANTONIO 2015 1,500,000
02332436 BARRAGAN RODRIGUEZ CRISTINA 2015 1,232,000
02179413 BARRAGAN TARAZONA RAFAEL EDUARDO 2015 10,000,000
01687812 BARRANTES LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02329958 BARRERA DAVID HILDEBRANDO 2015 2,000,000
02322489 BARRERO MARIN MARCOS WILSON 2015 3,450,000
01630793 BARROS CAPELL DAVID 2015 1,000,000
02349164 BARROSO ACOSTA ANAMARIA 2015 10,000,000
02316975 BARSITO LA PRINCIPAL 2015 1,200,000
00942459 BASTIDAS ALONSO HUMBERTO 2012 1,200,000
00942459 BASTIDAS ALONSO HUMBERTO 2013 1,200,000
00942459 BASTIDAS ALONSO HUMBERTO 2014 1,200,000
00942459 BASTIDAS ALONSO HUMBERTO 2015 1,200,000
00703875 BAUTISTA CANO JOSE CARMEN JULIO 2015 1,280,000
02312309 BAUTISTA PAMPLONA VICTOR JOSE 2014 500,000
02312309 BAUTISTA PAMPLONA VICTOR JOSE 2015 500,000
02205094 BEBIDAS REFRESCANTES NARANJITO EAB 2015 1,200,000
02060601 BEBITOS & BABITAS 2015 1,288,000
01369270 BEBITOS & BABITAS LA TIENDA DEL BEBE 2015 2,577,400
01710037 BEDOYA CASTILLO MARTIN ANTONIO 2014 5,000,000
01710037 BEDOYA CASTILLO MARTIN ANTONIO 2015 5,000,000
01200668 BEDOYA GARCIA OSCAR JAVIER 2015 500,000
02377751 BEDOYA PARRA JOHN FREDY 2014 1,100,000
02377751 BEDOYA PARRA JOHN FREDY 2015 1,100,000
01985777 BEJARANO HORMAZA VICTOR ABEL 2015 1,200,000
01824706 BELALCAZAR TORRES JUAN CARLOS 2015 500,000
02430655 BELLO DE VEGA GRACIELA 2015 3,000,000
01679498 BELLO LEON ENRIQUE 2010 1,000,000
01679498 BELLO LEON ENRIQUE 2011 1,000,000
01679498 BELLO LEON ENRIQUE 2012 1,000,000
01679498 BELLO LEON ENRIQUE 2013 1,000,000
01679498 BELLO LEON ENRIQUE 2014 1,000,000
01679498 BELLO LEON ENRIQUE 2015 1,000,000
01455655 BELLO MONTAÑO MARICEL 2014 1,200,000
01455655 BELLO MONTAÑO MARICEL 2015 1,288,000
01252142 BELLSALUD LIMITADA 2015 1,501,692
01824707 BELRUG 2015 500,000
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01992189 BELTRAN CAPERA NELSON LUIS 2015 2,577,400
00792330 BELTRAN GUTIERREZ JORGE ERNESTO 2011 100,000
00792330 BELTRAN GUTIERREZ JORGE ERNESTO 2012 100,000
00792330 BELTRAN GUTIERREZ JORGE ERNESTO 2013 100,000
00792330 BELTRAN GUTIERREZ JORGE ERNESTO 2014 100,000
00792330 BELTRAN GUTIERREZ JORGE ERNESTO 2015 1,200,000
02522814 BELTRAN HUERTAS LUIS ALFONSO 2015 2,500,000
00684086 BELTRAN SUAREZ SANTOS 2013 1,000,000
00015321 BELTRAN Y OLESTI LIMITADA 2015 349,317,617
01999189 BENAVIDES GONZALEZ CATALINA 2015 1,000,000
02510669 BENAVIDES GUEVARA GONZALO 2015 1,200,000
01086943 BENAVIDES MILTON 2015 1,200,000
02304104 BENAVIDES PINEDA JUAN CARLOS 2015 3,000,000
00682183 BERMUDEZ FRANCO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01011901 BERMUDEZ LEON DORA ISABEL 2015 1,200,000
02238942 BERMUDEZ ROBLEDO JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
01507651 BERMUDEZ ROJAS LUZ MILA 2015 1,200,000
02318143 BERMUDEZ SILVA ANA LUCIA 2015 1,000,000
02447395 BERNAL FLOREZ MARIA CONSTANZA 2015 1,000,000
01981006 BERNAL GRANADOS SANDRA MILENA 2015 2,500,000
01964596 BERNAL LILIA 2015 1,000,000
02022969 BERNAL ROJAS VANESSA 2015 1,500,000
00914177 BERNAL RUBIO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02291258 BERON LOPEZ DAVID LEONARDO 2015 1,000,000
01985615 BERRUECOS GIL EDWIN ANDRES 2015 4,000,000
02015160 BILBAO GOMEZ VIDAL 2015 1,200,000
02525069 BILLAR DR 2015 1,500,000
01378922 BILLARES ANYELA 2015 1,280,000
02247226 BILLARES DANUBIO CLUB 2015 1,200,000
01543946 BILLARES EL AS 2015 1,000,000
01126157 BILLARES MIXTOS MASTER CLUB 2015 1,199,000
01472570 BILLARES PABLO MAR 2015 1,000,000
01719946 BILLARES PUNTO GREEN 2015 1,200,000
02389363 BIO PRATT INGENIERIA HIDROLAVADORAS 2015 1,000,000
01342798 BIOQUIMIC SAS 2015 13,038,000
01515248 BLANCO MORENO DIANA MARCELA 2015 6,000,000
01544244 BLUE MELON DESIGN 2015 1,500,000
01774359 BOBADILLA RAMIREZ JON EVER 2014 1,100,000
01774359 BOBADILLA RAMIREZ JON EVER 2015 1,100,000
02346720 BOBADILLA SANCHEZ SANDRA JEANNETH 2015 500,000
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02444168 BOCADOS OMARYS 2015 1,200,000
02390955 BODY TONE G Y M 2014 1,000,000
02390955 BODY TONE G Y M 2015 1,000,000
01331165 BOHORQUEZ CARRILLO LUIS EDUARDO 2015 1,300,000
02126336 BOHORQUEZ GALINDO CRISTIAN FABIAN 2015 1,000,000
02205091 BOHORQUEZ MORENO EDGARD ALFONSO 2015 1,200,000
01768238 BOHORQUEZ SANCHEZ JORGE EDUARDO 2015 500,000
01826524 BOKU DESIGNS 2015 10,000,000
02434683 BOLAÑOS FLOREZ LUZ MARIA 2015 2,000,000
02366352 BONILLA DE CORTES MARIA CRISTINA 2015 1,800,000
01737561 BONXIS 2011 800,000
01737561 BONXIS 2012 800,000
01737561 BONXIS 2013 800,000
01737561 BONXIS 2014 800,000
01737561 BONXIS 2015 800,000
01944054 BORMERIA Y CIA S EN C 2014 44,320,000
01944054 BORMERIA Y CIA S EN C 2015 50,330,000
00676710 BOTERO ROJAS & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1997 10,000
00676710 BOTERO ROJAS & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1998 10,000
00676710 BOTERO ROJAS & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
1999 10,000
00676710 BOTERO ROJAS & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2000 10,000
00676710 BOTERO ROJAS & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 1,000
00676710 BOTERO ROJAS & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 1,000
00676710 BOTERO ROJAS & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 1,000
00676710 BOTERO ROJAS & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 1,000
00676710 BOTERO ROJAS & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 1,000
00676710 BOTERO ROJAS & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 1,000
00676710 BOTERO ROJAS & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 1,000
00676710 BOTERO ROJAS & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 1,000




00676710 BOTERO ROJAS & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 1,000
01165857 BOX SERVICIOS LTDA. 2015 1,000,000
02035062 BPS NETWORK S A S 2014 89,059,936
02035062 BPS NETWORK S A S 2015 118,090,622
01905277 BRILLO Y COLOR D.F. PELUQUERIA 2015 1,232,000
01545723 BRILLOS ALTA PELUQUERIA 2014 9,000,000
01545723 BRILLOS ALTA PELUQUERIA 2015 9,000,000
02241579 BROASTER PUNTO RICO V.N 2015 1,100,000
01824559 BUENO ARCINIEGAS JULIAN ANDRES 2015 1,000,000
00613345 BUITRAGO DELGADILLO ANA OFELIA 2015 1,000,000
01837452 BUITRAGO GALINDO JOSE RICARDO 2015 5,000,000
01453541 BUITRAGO PARRA JOSE HUMBERTO 2015 920,000
01460431 BUÑUELOS GUS 2015 1,280,000
00678340 BURBUJAS BLANCAS DRY CLEANING 2015 2,500,000
02381190 BURGASSI MASSIMO 2015 15,000,000
02390953 BURGOS DE HERNANDEZ MARIA LUCILA 2014 1,000,000
02390953 BURGOS DE HERNANDEZ MARIA LUCILA 2015 1,000,000
01513210 BURGOS GONZALEZ LEIDY JOHANNA 2014 500,000
01513210 BURGOS GONZALEZ LEIDY JOHANNA 2015 500,000
02281294 BUSINESS ARCHITECTURE CONSULTANTS S A
S
2015 115,352,798
01349096 BUSTAMANTE RICO ANA ELVIRA 2013 100,000
01349096 BUSTAMANTE RICO ANA ELVIRA 2014 100,000
01349096 BUSTAMANTE RICO ANA ELVIRA 2015 1,200,000
02522906 BUSTOS GUZMAN MARLEN PAOLA 2015 1,200,000
02444977 BUSTOS PEREZ EDWAR 2015 1,080,000
01355765 BUSTOS REINALDO 2015 43,464,000
00579938 C & C THE ORIGINAL DECOR 2015 74,115,000
00579937 C & C THE ORIGINAL DECOR LTDA 2015 74,115,000
01834875 C & M COMUNICACIONES.COM 2015 1,300,000
02087867 C E LA LOMITA SAS 2015 107,937,153
02370919 C I AGROFORESTAL Y GANADERA AKANAIN
SAS
2014 50,000,000
02370919 C I AGROFORESTAL Y GANADERA AKANAIN
SAS
2015 50,000,000
01709483 C I GRUPO E O M LIMITADA 2015 1,419,133,391
00829252 C M Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 545,919,619
02440435 C Y A DECORACION 2015 1,500,000
02459273 C-TECH CONSULTING 2015 2,000,000
01468625 C.V.M. MONTACARGAS 2015 3,600,000
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02413712 C&C GEOCIVIL SAS 2015 4,000,000
02422627 C&G COMUNICACIONES INTEGRALES 2015 5,000,000
02512007 CABALLERO GARCIA ERICK DAVID 2015 1,500,000
02377721 CABINAS DOOM 2014 1,000,000
02377721 CABINAS DOOM 2015 1,000,000
02377753 CABINAS EL RASTA 2014 1,100,000
02377753 CABINAS EL RASTA 2015 1,100,000
02390367 CABRA AVILA FERNANDO 2015 1,000,000
01111740 CABRALES ANDRADE CARLOS EDUARDO 2015 6,000,000
02315120 CABRERA GODOY LIXA LILIANA 2015 650,000
01634555 CABRERA HERNANDO 2015 1,200,000
00929539 CACHARRERIA DE TODO PARA TODOS 2015 2,000,000
01509024 CADENA MOLINA ADADBER 2015 1,200,000
00839993 CADENA PIÑEROS MARIO 2014 1,133,400
00839993 CADENA PIÑEROS MARIO 2015 1,200,000
02312317 CAFE BAR LOS FAROLES 2014 500,000
02312317 CAFE BAR LOS FAROLES 2015 500,000
02163419 CAFE CON SABOR DMW 2012 100,000
02327108 CAFE INTERNET LUNA K G R 2015 1,179,000
02367850 CAFE INTERNET Y CIGARRERIA A Y O 2015 1,100,000
00925052 CAFE SEPHIA 2015 1,200,000
02387760 CAFETERIA COMIDAS RAPIDAS MARUCHITA 2015 1,200,000
01512192 CAFETERIA JUAN DAVID 2015 1,000,000
02429209 CAFETERIA LIZPANS 2015 1,000,000
02346722 CAFETERIA MAFE LA 24 2015 500,000
02162808 CAFETERIA MEDELLIN M R 2014 1,179,000
02162808 CAFETERIA MEDELLIN M R 2015 1,179,000
01511068 CAFETERIA Y PANADERIA EL TURISTA
LENGUAZAQUE
2014 100,000
01511068 CAFETERIA Y PANADERIA EL TURISTA
LENGUAZAQUE
2015 1,200,000
01589685 CAFETERIA Y PANADERIA LAS PERLITAS 2015 1,250,000
01232928 CAFETERIA Y VIVERES LEDYS 2013 100,000
01232928 CAFETERIA Y VIVERES LEDYS 2014 100,000
01232928 CAFETERIA Y VIVERES LEDYS 2015 1,288,000
02380299 CAICEDO CASAS MARIA TEOFILDE 2015 1,000,000
00558889 CALES Y ENMIENDAS, S.A.S. 2015 366,233,283
02338456 CALZA CENTER E.O.M. 2015 1,000,000
02434685 CALZADO  MICHAEL  S  SPORT 2015 2,000,000
02372153 CALZADO KAMEL 2015 4,000,000
01808762 CALZADO SPORT SARA VALENTINA 2014 100,000
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01808762 CALZADO SPORT SARA VALENTINA 2015 1,200,000
S0018417 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONCILIACION 2015 10,392,336
01107438 CAMARGO HERNANDEZ DAVID FRANCISCO 2015 1,000,000
02069152 CAMAYU 2015 1,200,000
02314375 CAMILO HERNANDEZ SOLUCIONES EN
TECNOLOGIA
2015 32,000,000
01442109 CAMINOS TOURS S A S 2015 163,520,773
00783115 CAMPO DE TEJO LA ISLA DE LA 35 2015 1,030,000
00942753 CANCHAS DE MINI TEJO EL PICOTASO 2015 700,000
02198114 CANCHAS DE TEJO VILLA HERMOSA 2015 1,300,000
02235873 CANCHAS DE TEJO Y MINI BAR EL PORTAL 2015 1,150,000
02084425 CANDO CHIZA JOSE JULIAN 2015 10,000,000
02015039 CANDY ZONE 2015 2,580,000
02235907 CANO ROMERO YURI ALEJANDRA 2015 1,200,000
01787484 CANTOR DE GRACIA MARIA PEREGRINA 2015 910,000
00237676 CANTOR FIERRO FERNANDO 2015 189,636,848
02399317 CAPITAL LIMPIA 2015 1,200,000
01568992 CAPITAL LIMPIA E.H.L 2015 1,200,000
01711970 CAR CARE WASH 2015 1,000,000
00999030 CARAJITO AUTOSERVICIO KM 41 2015 1,000,000
02259119 CARDENAS ORDOÑEZ YEISON 2014 1,120,000
02259119 CARDENAS ORDOÑEZ YEISON 2015 1,120,000
01087013 CARDONA OSORIO JOSE ARISTOBULO 2015 500,000
00906306 CARDONA RESTREPO OSCAR ARBEY 2015 1,200,000
02072967 CARDRESV TOPOGRAFIA E U 2015 20,890,310
02390666 CARNES DEL ORIENTE JADS 2015 1,500,000
02516801 CARNES DIEZ 2015 1,200,000
01036822 CARNES FINAS J R 2005 500,000
01036822 CARNES FINAS J R 2006 500,000
01036822 CARNES FINAS J R 2007 500,000
01036822 CARNES FINAS J R 2008 500,000
01036822 CARNES FINAS J R 2009 500,000
01036822 CARNES FINAS J R 2010 500,000
01036822 CARNES FINAS J R 2011 500,000
01036822 CARNES FINAS J R 2012 500,000
01036822 CARNES FINAS J R 2013 500,000
01036822 CARNES FINAS J R 2014 500,000
01036822 CARNES FINAS J R 2015 1,230,000
02273047 CARNES FINAS MARIA Y ESTER 2015 1,000,000
01621238 CARNES LA LLANERITA DE CRISTOBAL 2015 1,288,700
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02076992 CARNES Y CARNES J R 2015 1,288,000
01013190 CARO AMOROCHO LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
01238179 CARPINTERIA GABRIEL TOVAR 2015 180,000,000
01414268 CARPINTERIA MARTINEZ 2015 1,230,000
02081088 CARRASCAL PACHECO MARIA ILCE 2014 1,000,000
02081088 CARRASCAL PACHECO MARIA ILCE 2015 1,000,000
01433970 CARREÑO AMADO ANA RAQUEL 2015 1,700,000
01065545 CARREÑO CAMACHO ALVARO 2015 5,000,000
01732728 CARREÑO MUÑOZ MARIA FIDELIGNA 2015 1,288,000
01937267 CARREÑO SALGADO JHOAN SEBASTIAN 2015 5,000,000
02327651 CARRILLO ANGEL HECTOR IGNACIO 2015 1,000,000
02437347 CARRILLO BLANCO ARMANDO 2015 1,200,000
01979215 CARRILLO PEREZ DUIVER JESUS 2015 2,500,000
01755647 CARRION GARCIA GLORIA ISABEL 2015 8,000,000
01300902 CARRION NEIRA WILLIAM 2015 11,350,000
02127851 CARROCERIAS EVOLUTION LTDA 2015 5,000,000
00503528 CASA COMERCIAL DE OCCIDENTE SANTAMARIA 2015 6,000,000
02311746 CASA COMERCIAL FLORESTA DE ORO 2015 4,500,000
01560709 CASAS BENJUMEA PATRICIA 2015 31,964,000
00729126 CASAS ORTIZ S EN C 2011 2,078,570,000
00729126 CASAS ORTIZ S EN C 2012 2,287,321,000
00729126 CASAS ORTIZ S EN C 2013 2,018,966,000
00729126 CASAS ORTIZ S EN C 2014 3,690,253,000
00729126 CASAS ORTIZ S EN C 2015 2,897,976,000
02195091 CASAS TORRES MIRELLA 2015 1,000,000
02276383 CASAS Y CAMPAMENTOS PREFABRICADOS 2015 1,000,000
01746081 CASTAÑEDA CASTAÑEDA GLEIDY MARCELA 2015 1,000,000
02144313 CASTAÑEDA SUANCHA LILIANA IVON 2015 4,000,000
01082622 CASTAÑO DE GIRALDO MARIA MARGARITA 2015 1,200,000
01996729 CASTAÑO GALLEGO JOSE OMAR 2011 900,000
01996729 CASTAÑO GALLEGO JOSE OMAR 2012 900,000
01996729 CASTAÑO GALLEGO JOSE OMAR 2013 900,000
01996729 CASTAÑO GALLEGO JOSE OMAR 2014 900,000
01996729 CASTAÑO GALLEGO JOSE OMAR 2015 1,000,000
01242421 CASTAÑO OROZCO ARELIX 2007 200,000
01242421 CASTAÑO OROZCO ARELIX 2008 200,000
01242421 CASTAÑO OROZCO ARELIX 2009 200,000
01242421 CASTAÑO OROZCO ARELIX 2010 200,000
01242421 CASTAÑO OROZCO ARELIX 2011 200,000
01242421 CASTAÑO OROZCO ARELIX 2012 200,000
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01242421 CASTAÑO OROZCO ARELIX 2013 200,000
01242421 CASTAÑO OROZCO ARELIX 2014 200,000
01242421 CASTAÑO OROZCO ARELIX 2015 200,000
01126156 CASTAÑO OSPINA HERNAN ANTONIO 2015 4,200,000
01431644 CASTAÑO VALENCIA HUMBERTO 2007 500,000
01431644 CASTAÑO VALENCIA HUMBERTO 2008 500,000
01431644 CASTAÑO VALENCIA HUMBERTO 2009 500,000
01431644 CASTAÑO VALENCIA HUMBERTO 2010 1,000,000
01431644 CASTAÑO VALENCIA HUMBERTO 2011 1,000,000
01431644 CASTAÑO VALENCIA HUMBERTO 2012 1,000,000
01431644 CASTAÑO VALENCIA HUMBERTO 2013 1,000,000
01431644 CASTAÑO VALENCIA HUMBERTO 2014 1,000,000
01431644 CASTAÑO VALENCIA HUMBERTO 2015 1,288,000
00771594 CASTIBLANCO HERLINDA MARIA 2015 900,000
01445267 CASTILLO ALDANA CLARA MARGARITA 2006 760,000
01445267 CASTILLO ALDANA CLARA MARGARITA 2007 760,000
01445267 CASTILLO ALDANA CLARA MARGARITA 2008 760,000
01445267 CASTILLO ALDANA CLARA MARGARITA 2009 760,000
01445267 CASTILLO ALDANA CLARA MARGARITA 2010 760,000
01445267 CASTILLO ALDANA CLARA MARGARITA 2011 760,000
01445267 CASTILLO ALDANA CLARA MARGARITA 2012 760,000
01445267 CASTILLO ALDANA CLARA MARGARITA 2013 760,000
01445267 CASTILLO ALDANA CLARA MARGARITA 2014 760,000
01445267 CASTILLO ALDANA CLARA MARGARITA 2015 760,000
02338865 CASTILLO BAUTISTA JAIME ALEJANDRO 2014 1,000,000
02338865 CASTILLO BAUTISTA JAIME ALEJANDRO 2015 1,000,000
01373168 CASTILLO CASTRO PEDRO ENRIQUE 2015 2,300,000
02076258 CASTILLO PINILLA ELIZABETH 2015 1,000,000
02469036 CASTILLO ROJAS ANDREA VIVIANA 2015 800,000
01062438 CASTILLO ZARATE OCTAVIO HELI 2015 37,300,000
01692826 CASTRO CASALLAS CARLOS ARTURO 2015 500,000
01649498 CASTRO CASTAÑEDA FREDY ALEXANDER 2015 1,230,000
02124429 CASTRO CRUZ OSCAR 2015 1,000,000
01125855 CASTRO DAVILA JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
02430573 CASTRO DIAZ ETELVINA 2015 1,288,000
02008262 CASTRO DIAZ MARIA DEL AMPARO 2015 5,000,000
02459927 CASTRO DIAZ PEDRO 2015 1,300,000
01135195 CASTRO GARAY FLORENTINO 2015 1,300,000
01141775 CASTRO TURRIAGO ADELA 2015 600,000
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01937271 CATERING SOPHIE EVENTOS CORPORATIVOS Y
SOCIALES
2015 5,500,000
02495398 CEA AAVANZAR 2015 20,000,000
01363740 CEDEÑO FRANCO WILSON 2015 2,000,000
00362643 CEISE SAS 2015 1,643,523,763
02268376 CELESTE PARRILLA ARGENTINA EXPRESS 2015 5,000,000
02025555 CELUGUICHO 2012 1,000,000
02025555 CELUGUICHO 2013 1,000,000
02025555 CELUGUICHO 2014 1,000,000
02025555 CELUGUICHO 2015 1,000,000
01855763 CELULAR STORE COLOMBIA CARVAJAL 2015 700,000
01609452 CEMPAQUES 2010 900,000
01609452 CEMPAQUES 2011 900,000
01609452 CEMPAQUES 2012 900,000
01609452 CEMPAQUES 2013 900,000
01609452 CEMPAQUES 2014 900,000
01609452 CEMPAQUES 2015 1,288,700
01589681 CENDALES ROMERO MARCO ANTONIO 2015 1,250,000
01766991 CENTRO COMERCIAL EL GRAN FANTASTICO 2015 1,000,000
01766742 CENTRO COMERCIAL EL GRAN
FANTASTICO_LTDA
2015 14,141,840
01821545 CENTRO DE DECORACION DESCUENTELAS DSTB 2015 5,000,000
01660441 CENTRO DE DECORACION FIGURAS Y TONOS
TEXTIL FTXB
2015 5,000,000
01638727 CENTRO DE DECORACION GANGATEX
POLICARPA GNTP
2015 5,000,000
01660442 CENTRO DE DECORACION GANGATEX STA
LUCIA GNTS
2015 5,000,000
01709527 CENTRO DE DECORACION INNOVACION INTX 2015 5,000,000
01816096 CENTRO DE DECORACION TAPITELAS TTPB 2015 5,000,000
01656780 CENTRO DE DECORACION TRAZOS Y DISEÑOS
140 TDDB
2015 5,000,000
01864143 CENTRO DE DIPLOMACIA PUBLICA Y
CORPORATIVA S.A.S
2011 3,000,000
01864143 CENTRO DE DIPLOMACIA PUBLICA Y
CORPORATIVA S.A.S
2012 3,000,000
01864143 CENTRO DE DIPLOMACIA PUBLICA Y
CORPORATIVA S.A.S
2013 3,000,000
01864143 CENTRO DE DIPLOMACIA PUBLICA Y
CORPORATIVA S.A.S
2014 3,000,000




02336890 CENTRO DE ENTRENAMIENTO DR. PIER GALLO
SAS
2014 5,000,000
02336890 CENTRO DE ENTRENAMIENTO DR. PIER GALLO
SAS
2015 5,000,000
02500443 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA KINDER
GARDEN
2015 850,000
02461231 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES VALIDAMOS PALOQUEMAO
2015 1,200,000
02293035 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES VALIDAMOS SAS
2015 245,781,989
02298533 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES VALIDAMOS SAS
2015 500,000,000
02485056 CENTRO EMPRESARIAL AMERICAS S.A.S. 2015 469,928,412
01676152 CENTRO MEDICO DE ACUPUNTURA EL CAMINO
SANADOR
2015 2,000,000
02098239 CENTRO MEDICO VETERINARIO SANTA ANA 2015 1,000,000
02459238 CENTRO OFTALMOLOGICO MILAN 2015 1,288,700
00551569 CERRAJERIA CERRAGOMEZ 2015 1,288,700
01821874 CESPEDES GUTIERREZ ALEXANDER 2011 1,000,000
01821874 CESPEDES GUTIERREZ ALEXANDER 2012 1,000,000
01821874 CESPEDES GUTIERREZ ALEXANDER 2013 1,000,000
01821874 CESPEDES GUTIERREZ ALEXANDER 2014 1,000,000
01821874 CESPEDES GUTIERREZ ALEXANDER 2015 1,000,000
01588710 CHACON AVILAN ALVARO 2012 1,000,000
01588710 CHACON AVILAN ALVARO 2013 1,000,000
01588710 CHACON AVILAN ALVARO 2014 1,000,000
01588710 CHACON AVILAN ALVARO 2015 1,000,000
01696659 CHACON GUERRERO PEDRO ANTONIO 2015 7,000,000
01937060 CHACON RAMIREZ LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02232947 CHAGUARAMA SAS 2014 40,000,000
02232947 CHAGUARAMA SAS 2015 40,000,000
01642081 CHAPARRO GOYENECHE GUILLERMO 2013 2,000,000
01642081 CHAPARRO GOYENECHE GUILLERMO 2014 2,000,000
01642081 CHAPARRO GOYENECHE GUILLERMO 2015 2,000,000
02355363 CHARCUNTERIA ROMERO 2015 5,000,000
01729522 CHATARRERIA MUNDIAL LATINA 2015 1,000,000
02272243 CHATARRERIA YULIMAR 2015 3,000,000
01433972 CHATEANDO COM CO 2015 1,700,000
02489609 CHAVARRO LOSADA BREITER 2015 1,500,000
00583622 CHEVRO CELEBRYTY 2015 9,500,000
02462799 CHIC COLORISTAS PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 7,000,000
02512009 CHICKEN CAR 2015 1,500,000
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02231451 CHORIZOS MONKY 2015 1,000,000
00744122 CICLO CROSS NO 2 2015 50,000,000
01946569 CICLO CROSS NORTE 2015 50,000,000
01224774 CICLO SALDAR 2015 1,050,000
01572666 CIENCIA Y PEDAGOGIA COMPAÑIA LTDA 2015 497,673,600
01731635 CIFUENTES GARAVIÑO DAGOBER 2015 1,250,000
02435022 CIGARRERIA  Y DULCERIA  DAVID 2015 1,000,000
02001900 CIGARRERIA ALCARAVAN 2013 1,000,000
02001900 CIGARRERIA ALCARAVAN 2014 1,000,000
02001900 CIGARRERIA ALCARAVAN 2015 1,000,000
01886702 CIGARRERIA ARIZA 2015 1,200,000
02396365 CIGARRERIA CAFETERIA MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS CTC
2015 1,280,000
01722123 CIGARRERIA CAPRIS 2015 800,000
00840255 CIGARRERIA DELICIUS 2015 1,000,000
02350623 CIGARRERIA DONDE CHEO ML 2015 1,100,000
02121388 CIGARRERIA DONDE TITO 2015 1,280,000
02035140 CIGARRERIA EL PACHUNO DEL SUR 2015 1,288,000
01964598 CIGARRERIA LA VARIEDAD 2015 1,000,000
02337919 CIGARRERIA LICORERA PUNTO 161 2014 1,000,000
02337919 CIGARRERIA LICORERA PUNTO 161 2015 1,000,000
02264000 CIGARRERIA LOLO 2015 5,000,000
02357634 CIGARRERIA MAJO 2015 1,600,000
02351780 CIGARRERIA NAPOLES JC. 2014 200,000
02351780 CIGARRERIA NAPOLES JC. 2015 200,000
02427948 CIGARRERIA TERESITA CE 2015 1,000,000
01395593 CIGARRERIA WILDERY 2015 1,280,000
01990771 CINCO PELICANOS INVERSIONES S A S 2015 2,788,278,567
02191275 CINE OG DIGITAL 2015 1,000,000
01384670 CIRCULO CUADRADO LTDA 2012 500,000
01384670 CIRCULO CUADRADO LTDA 2013 500,000
01384670 CIRCULO CUADRADO LTDA 2014 500,000
01384670 CIRCULO CUADRADO LTDA 2015 500,000
01755949 CITY MARKET 2010 200,000
01755949 CITY MARKET 2011 200,000
01755949 CITY MARKET 2012 200,000
01755949 CITY MARKET 2013 200,000
01755949 CITY MARKET 2014 200,000
01755949 CITY MARKET 2015 200,000
01177124 CITYTEL LIMITADA 2007 10
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01177124 CITYTEL LIMITADA 2008 10
01177124 CITYTEL LIMITADA 2009 10
01177124 CITYTEL LIMITADA 2010 10
01177124 CITYTEL LIMITADA 2011 10
01177124 CITYTEL LIMITADA 2012 10
01177124 CITYTEL LIMITADA 2013 10
01177124 CITYTEL LIMITADA 2014 10
01177124 CITYTEL LIMITADA 2015 10
02043932 CIUDAD COMICS 2014 10,800,000
02238139 CIUDAD COMICS 2014 9,000,000
02043932 CIUDAD COMICS 2015 10,800,000
02238139 CIUDAD COMICS 2015 9,000,000
02269731 CLAN COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S A S
2015 41,985,359
01714977 CLARENZ LTDA 2008 1
01714977 CLARENZ LTDA 2009 1
01714977 CLARENZ LTDA 2010 1
01714977 CLARENZ LTDA 2011 1
01714977 CLARENZ LTDA 2012 1
01714977 CLARENZ LTDA 2013 1
01714977 CLARENZ LTDA 2014 1
01714977 CLARENZ LTDA 2015 1
01251515 CLAUDIA JAIMES 2015 10,000,000
02451349 CLAVIJO MARILUZ 2015 1,200,000
02278068 CLICKDELIVERY SAS 2015 25,192,792
02329963 CLINICA DE CALZADO D BRANDO 2015 2,000,000
02144036 CLINICA MERCI 2015 1,000,000
01495855 CLUB DE BILLARES BOLA 8 2015 1,200,000
00711997 CLUB DEPORTIVO BILLARES DE LA 98 2015 1,200,000
01552820 CLUB DEPORTIVO SAN MARTIN 2015 1,200,000
02439065 CLUB GALLISTICO SAN LUIS 2015 5,000,000
01283642 CLUB GANADERO LA DORADA 2014 1,170,000
01283642 CLUB GANADERO LA DORADA 2015 1,170,000
01732730 CLUB GANADERO SANTA INES 2015 1,288,000
02107482 CLUB SOCIAL MANZANARES 2015 1,288,000
01882759 CLUB SOCIAL VERDE LIMON 2014 1,179,000
01882759 CLUB SOCIAL VERDE LIMON 2015 5,000,000
00790313 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MIRRIQUI
BILLARES EL TIO
2015 3,400,000
02012273 CNG CENTRO DE NEGOCIOS GRAFICOS 2015 13,130,419,666
02231450 COBOS GABRIEL 2015 1,000,000
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01312185 COCTEL TALLER Y MODA 2012 1,000,000
01312185 COCTEL TALLER Y MODA 2013 1,000,000
01312185 COCTEL TALLER Y MODA 2014 1,000,000
01312185 COCTEL TALLER Y MODA 2015 1,000,000
02186441 COLCHONERIA ROSIFLEX 2014 500,000
02186441 COLCHONERIA ROSIFLEX 2015 1,288,000
00831995 COLEGIO DE ADMINISTRACION ROBERT OWEN 2015 21,000,000
01069506 COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO
SOCORRO
2015 5,000,000
01150808 COLEGIO ITEC LTDA 2014 100,000
01150808 COLEGIO ITEC LTDA 2015 1,280,000
01150695 COLEGIO ITEC LTDA - EN LIQUIDACION 2014 100,000
01150695 COLEGIO ITEC LTDA - EN LIQUIDACION 2015 1,280,000
01228792 COLEGIO SAN RAFAEL II SEDE 2015 2,500,000
00179359 COLEGIO SAN RAFAEL LTDA 2015 2,500,000
01756822 COLGRANOS EL SALITRE 2015 2,000,000
02272874 COLMACK S.A.S. 2015 1,200,000
02408956 COLOMBIA FRUTAS Y VERDURAS SAS 2015 20,000,000
01644623 COLOMBIA GAS VEHICULAR LTDA 2015 90,100,000
01705688 COLORADO FRANCO EDELMIRA 2015 1
02472102 COLORIDOS & ALGO MAS 2015 1,000,000
01972714 COLPROMEX S A 2015 1,200,000
00496359 COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES HERNANDEZ 2015 34,627,489,688
01263266 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S
A
2015 34,627,489,688
02511253 COMERCIALIZADORA  PINEDA  SYS 2015 1,200,000
02459202 COMERCIALIZADORA DE FLORES Y GRANOS
ECOTRANS
2015 33,500,000
02070407 COMERCIALIZADORA DE MADERAS LOS CEDROS
S A S
2015 105,485,000
00637767 COMERCIALIZADORA DE PESCADO BRISAS
MARINAS
2015 1,693,200
02414782 COMERCIALIZADORA DE SONIDO DARY 2015 1,280,000
01821673 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES DIAZ 2014 2,700,000
01821673 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES DIAZ 2015 2,700,000
01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2002 300,000
01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2003 300,000
01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2004 300,000
01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2005 300,000
01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2006 300,000
01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2007 300,000
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01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2008 300,000
01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2009 300,000
01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2010 1,000,000
01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2011 1,000,000
01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2012 1,000,000
01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2013 1,000,000
01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2014 1,000,000
01062364 COMERCIALIZADORA EL RUBY 2015 1,288,000




INSUMEDICOS DE AMERICA S A S
2015 832,931,005
02073134 COMERCIALIZADORA SOLO LLAVES 2015 30,000,000
02073131 COMERCIALIZADORA SOLO LLAVES S A S 2015 400,596,000
02099319 COMERCIALIZADORA SYSP 2015 1,280,000
01568433 COMESTIBLE TOLIMANI 2015 5,000,000
01458794 COMESTIBLES VEGALVIS 2015 1,000,000
02322885 COMESTIBLES YOHANA 2015 1,280,000
02028825 COMIDAS EXPRESS DE LA CRA 19 2015 1,288,000
00777241 COMIDAS RAPIDAS EL OASIS CARLOS J.
OSPINA RODRIGUEZ
2015 1,000,000
01955760 COMIDAS RAPIDAS LA 48 DEL SUR 2015 1,200,000
02176366 COMIDAS RAPIDAS LAS 3 R AMISTAD 2015 1,200,000
S0012171 COMITE DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE
GUASCA
2013 1,000,000
S0012171 COMITE DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE
GUASCA
2014 1,000,000
S0012171 COMITE DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE
GUASCA
2015 1,000,000
02447452 COMPANY MOTORS D.L.A. 2015 12,700,000
02222188 COMPAÑIA COLOMBIANA DE INGENIEROS
CONSTRUCTORES SAS
2015 19,477,500
00537684 COMPAÑIA COMERCIAL TRANSPORTADORA
ALCARAVAN LTDA C C T ALCARAVAN LTDA
2015 76,001,000
00537686 COMPAÑIA COMERCIAL TRANSPORTADORA
ALCARAVAN LTDA C.C.T. ALCARAVAN LTDA
2015 1
01768247 COMPRA Y VENTA DE ESTIBAS JI 2015 500,000
01584728 COMPRAVENTA SAN MARTIN DEL SUR 2011 100,000
01584728 COMPRAVENTA SAN MARTIN DEL SUR 2012 100,000
01584728 COMPRAVENTA SAN MARTIN DEL SUR 2013 100,000
01584728 COMPRAVENTA SAN MARTIN DEL SUR 2014 100,000
01584728 COMPRAVENTA SAN MARTIN DEL SUR 2015 1,200,000
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01917415 COMUNICACIONES & TECNOLOGIA 2012 1,000,000
01917415 COMUNICACIONES & TECNOLOGIA 2013 1,000,000
01917415 COMUNICACIONES & TECNOLOGIA 2014 1,000,000
01917415 COMUNICACIONES & TECNOLOGIA 2015 1,000,000
01698215 COMUNICACIONES 20 DE JULIO 2015 8,500,000
02398331 COMUNICACIONES A.M.D 2015 1,200,000
01534160 COMUNICACIONES ORBICEL 2015 1,200,000
02079842 CONCENTRADOS PIGMENTARIOS S A S 2012 7,080,500
02079842 CONCENTRADOS PIGMENTARIOS S A S 2013 5,808,000
02079842 CONCENTRADOS PIGMENTARIOS S A S 2014 4,515,000
02079842 CONCENTRADOS PIGMENTARIOS S A S 2015 2,450,800
01449016 CONFECCIONES ERIVERT LTDA 2015 1,000,000
02439939 CONFECCIONES LICRAMANIA 2015 1,280,000
01445271 CONFECCIONES O CLARIS 2006 760,000
01445271 CONFECCIONES O CLARIS 2007 760,000
01445271 CONFECCIONES O CLARIS 2008 760,000
01445271 CONFECCIONES O CLARIS 2009 760,000
01445271 CONFECCIONES O CLARIS 2010 760,000
01445271 CONFECCIONES O CLARIS 2011 760,000
01445271 CONFECCIONES O CLARIS 2012 760,000
01445271 CONFECCIONES O CLARIS 2013 760,000
01445271 CONFECCIONES O CLARIS 2014 760,000
01445271 CONFECCIONES O CLARIS 2015 760,000
02216004 CONFECCIONES URVAN 2015 2,200,000
00914179 CONFECCIONES YENNIFER B 2015 1,000,000
01961708 CONSENTIDOS PET SHOP 2015 5,000,000
02153245 CONSTRUCCIONES BERTULFO VARON S A S 2015 1,000,000
01937063 CONSTRUCCIONES LUIS H CHACON 2015 1,200,000
02257077 CONSTRUCCIONES MAHECHA 2015 1,000,000
02445951 CONSTRUCCIONES QUITIAN SAS 2015 12,000,000
02459988 CONSTRUCCIONES RB SAS 2015 1,469,000
02151669 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS LG S A S 2015 10,000,000
00712103 CONSTRUCTORA CAMP LTDA 2015 2,000,000
02356918 CONSTRUCTORA JVD SAS 2015 30,000,000
02441295 CONSULTORES S Y C SAS 2015 1,500,000
02100363 CONSULTORIA DESARROLLO E INGENIERIA
S.A.S
2015 37,656,456
02194155 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ADRIANA
MINAYA MONCADA
2015 1,800,000




00663906 CONTINENTAL DE FERRYELECTRICOS 2015 800,000
02382229 CONTRERAS CASTILLO CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02039663 COOPERATIVA DE CARNES FINAS FRUCARNES 2015 1,200,000
S0015667 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
PRIMEROS EN CARGA
2015 1,200,000
S0038865 COOPERATIVA MULTIACTIVA MERCANTIL DE
COLOMBIA
2015 35,903,000
00414674 COPY TESIS 2015 700,000
00637588 CORDOBA CORDOBA MARIA LEOPOLDINA 2015 16,932,000
S0015298 CORPORACION AMBIENTAL DE ZIPAQUIRA Y
CUYA SIGLA ES ECOZIPA
2015 1,000,000
S0028085 CORPORACION CASA DE JESUS
MISERICORDIOSO
2015 7,262,000
S0008652 CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DE
LA ACUICULTURA DE COLOMBIA CENIACUA
2015 3,651,032,977
S0031593 CORPORACION CIUDAD EMPHIRIA 2015 112,761,000
S0045401 CORPORACION CONEXION CREATIVA 2015 5,000,000
S0046100 CORPORACION DE RECICLADORES PUENTE
ARANDA
2015 1,288,000
S0014295 CORPORACION ECOLOMBIA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL CORECDESO
2013 200,000
S0014295 CORPORACION ECOLOMBIA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL CORECDESO
2014 200,000
S0014295 CORPORACION ECOLOMBIA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL CORECDESO
2015 200,000
01863225 CORPORACION EDUCATIVA BRITAMERICAN 2015 7,800,000
S0001640 CORPORACION INTERNACIONAL DE CINE 2015 192,642,000
S0043431 CORPORACION MANO TENDIDA PARA LA PAZ 2013 2,000,000
S0043431 CORPORACION MANO TENDIDA PARA LA PAZ 2014 2,000,000
S0043431 CORPORACION MANO TENDIDA PARA LA PAZ 2015 2,000,000
S0046408 CORPORACION ZETIAN ASESORIAS
PSICOSOCIALES Y ORGANIZACIONALES
2015 1,000,000
01396603 CORREA AYRAM GERMAN RICARDO 2015 1,870,000
02462768 CORREA BARRETO CARLOS FELIPE 2015 426,488,947
00675389 CORREA CASTAÑO GONZALO 2015 1,500,000
01505110 CORREDOR ACOSTA EDELMIRA 2015 1,000,000
02243638 CORREDOR CARRILLO LAURA ANDREA 2015 1,000,000
02443676 CORREDOR CORREDOR VIVIANA 2015 1,000,000
01824945 CORREDOR ESPITIA ABEL 2015 1,000,000
00572760 CORREDOR NAVARRETE ISABEL 2015 1,000,000
02270027 CORTES CHAVES AMPARO 2015 1,000,000
02270032 CORTES CHAVEZ JULIAN CAMILO 2015 1,000,000
01633652 CORTES GARCES LUZ DARY SHIRLEY 2015 1,500,000
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02086973 CORTES GARCIA AIDEE 2013 1,000,000
02086973 CORTES GARCIA AIDEE 2014 1,000,000
02086973 CORTES GARCIA AIDEE 2015 1,000,000
02409062 CORTES GONZALEZ ORLANDO 2015 1,200,000
01407917 CORTES HERNANDEZ ROSA ELVIRA 2015 959,700
01580216 CORTES MUÑOZ MIGUEL ALFONSO 2015 1,500,000
01397694 CORTES PEÑA FERNANDO 2015 10,000,000
02175097 CORTES RAMIREZ MEDARDO 2015 1,150,000
01960970 CORTES SUAREZ RUBEN DARIO 2015 1,000,000
01992286 CORTES VARGAS ANGEL DANILO 2015 1,280,000
02112401 CORTES Y DOBLECES SIGIFER 2015 60,000,000
02112390 CORTES Y DOBLECES SIGIFER SAS 2015 1,313,630,904
01993080 COSY SAS 2013 1,000,000
01993080 COSY SAS 2014 1,000,000
01993080 COSY SAS 2015 5,000,000
02086165 CREACIONES SABIUS 2015 2,000,000
00618129 CREACIONES SANHER LINEA MUNDO LOCO 2015 5,000,000
02378439 CREACIONES ZAHIR ESTILO ECUATORIANO 2015 1,000,000
02109596 CREARTE PROMOCIONALES S A S 2015 1,094,160,377
01506100 CRIADERO GANADERO TRANSPORTE Y
SEGURIDAD
2015 30,000,000
01600506 CRISTALLINA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 333,486,548
01577928 CRISTANCHO HERRERA HECTOR ARMANDO 2015 1,200,000
01397998 CRUCIAL SOLUTIONS S.A.S. 2015 425,077,879
00778045 CRUZ BAUTISTA MARIA MARLEN 2015 500,000
01028012 CRUZ BUITRAGO JORGE ARTURO 2013 500,000
01028012 CRUZ BUITRAGO JORGE ARTURO 2014 500,000
01028012 CRUZ BUITRAGO JORGE ARTURO 2015 500,000
01430096 CRUZ CACERES MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
01430096 CRUZ CACERES MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000
00529254 CRUZ CONTRERAS HILDA MATILDE 2015 30,895,184
01106556 CRUZ CUBIDES KARIME ANDREA 2015 1,450,000
02273379 CRUZ GOMEZ JOSE LEOVIGILDO 2015 1,230,000
01431816 CRUZ LEGUIZAMO ALVARO ALFREDO 2015 1,000,000
01716800 CRUZ OSORIO JAIME 2014 2,700,000
01716800 CRUZ OSORIO JAIME 2015 3,200,000
01870028 CRUZ SILVA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
02436447 CRUZ VIRGUEZ PEDRO AMIN 2015 1,000,000
02299122 CSA COLOMBIA SAS 2015 70,000,000
01853407 CUADROS LIZARAZO WILLIAN ALEXANDER 2015 103,527,481
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01779048 CUALOS S A 2015 5,760,470,693
01841084 CUAN ECHAVARRIA WILFRED 2015 5,000,000
02316972 CUBIDES MONCADA GERARDO 2015 1,200,000
00606277 CUBILLOS MORALES ORLANDO 2015 35,000,000
01355624 CUBILLOS RIAÑO DAVID ALEXANDER 2015 1,250,000
01337277 CUCHIA JOSE ARQUIMEDES 2015 1,500,000
02396363 CUELLAR MOSQUERA CESAR TULIO 2015 1,280,000
01469632 CUEROS DAZA ORLANDO 2015 1,288,700
02454502 CUERVO ORTIZ WILLIAM 2015 1,200,000
01464060 CUERVO SOLER SONIA YAMILE 2015 1,200,000
01506542 CUTA RODRIGUEZ MARIANA 2015 700,000
01373169 D MARCO 2015 2,300,000
01954093 D MARCO PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 5,000,000
01795873 D' NELSON PELUQUERIA 2015 900,000
00109107 D'VESTIR 2015 29,085,000
00182549 D'VESTIR LIMITADA 2015 127,880,000
01516047 DADI PAN 2015 1,280,000
02201545 DANNY SISTEMAS 2013 1,550,000
02201545 DANNY SISTEMAS 2014 1,600,000
02201545 DANNY SISTEMAS 2015 1,600,000
01242154 DAVID ORTEGON MARCO AURELIO 2015 2,000,000
01029635 DAZA BELTRAN MARCO MIGUEL 2015 6,000,000
01760815 DAZA CASTAÑEDA DIDIER DUVER 2015 5,000,000
02033384 DAZA CORREA LUZ DARY 2015 1,000,000
00996110 DAZA ESCAMILLA MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
01469626 DAZA MONTES DE OCA ORLANDO ALBERTO 2015 1,288,700
01710650 DAZA SALDUA JORGE DIOSELIN 2008 100,000
01710650 DAZA SALDUA JORGE DIOSELIN 2009 100,000
01710650 DAZA SALDUA JORGE DIOSELIN 2010 100,000
01710650 DAZA SALDUA JORGE DIOSELIN 2011 100,000
01710650 DAZA SALDUA JORGE DIOSELIN 2012 100,000
01710650 DAZA SALDUA JORGE DIOSELIN 2013 100,000
01710650 DAZA SALDUA JORGE DIOSELIN 2014 100,000
01710650 DAZA SALDUA JORGE DIOSELIN 2015 100,000
01994612 DE LA ESPECIAL -COCINA 2015 3,000,000
00579063 DE PISO A TECHO LTDA 2015 23,215,000
02318151 DEKOR CENTER CORTINAS Y PERSIANAS 2015 1,000,000
02505753 DELGADILLO GUERRERO LINA MARCELA 2015 1,200,000
01162620 DELGADO MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02341972 DELI PAN DE LA 160 2015 2,000,000
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01613228 DELIA JARAMILLO Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 1,000,000
01968524 DELIAREPAS JC 2015 1,500,000
01862689 DELICARNES J M 2015 9,500,000
02502223 DELICIAS DEL HUILA GOURMET 2015 1,000,000
02181198 DELUXE DENTAL GROUP 2015 10,000,000
01221941 DENTAL ESTETIC GROUP  S A S 2015 206,276,243
01233347 DENTAL IMAGE 2015 153,717,736
01233303 DENTAL IMAGE LTDA 2015 153,717,736
02094858 DEPOSITO DE MADERAS GARCIA BELTRAN 2015 1,200,000
02001208 DEPOSITO DE PAPA LA ABUNDANCIA F. A. 2015 1,000,000
02262041 DEPOSITO DE PAPA LA COSECHA  M.M. 2013 1,000,000
02262041 DEPOSITO DE PAPA LA COSECHA  M.M. 2014 1,000,000
02262041 DEPOSITO DE PAPA LA COSECHA  M.M. 2015 1,000,000
02062068 DEPOSITO DE PAPA LA GARANTIA 2015 1,288,700
01503731 DEPOSITO SAN FERNANDO ISMAEL 2015 700,000
01692531 DEPURATIERRA 2015 500,000
02250518 DETALLES TEFFY 2014 800,000
02250518 DETALLES TEFFY 2015 800,000
01460490 DEWARS COSMETIQUE LTDA 2015 490,219,367
02504638 DIAMANTE DE LUZ 2015 1,200,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 1995 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 1996 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 1997 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 1998 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 1999 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2000 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2001 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2002 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2003 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2004 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2005 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2006 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2007 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2008 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2009 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2010 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2011 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2012 100,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2013 10,000,000
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00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2014 10,000,000
00615687 DIAZ AGUILAR ANTONIO 2015 10,000,000
01537206 DIAZ ALVARO 2015 1,288,700
02398330 DIAZ BENITEZ ARLES MAURICIO 2015 1,200,000
02444325 DIAZ BONILLA JOSE LUCAS 2015 1,000,000
01793398 DIAZ DE FUENTES MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02045363 DIAZ GONZALEZ LUZ MARINA 2015 1,230,000
01827219 DIAZ HURTADO CARLOS AUGUSTO 2015 2,200,000
01821671 DIAZ LEAL JUAN CARLOS 2014 2,700,000
01821671 DIAZ LEAL JUAN CARLOS 2015 2,700,000
01369269 DIAZ OLAYA SAMUEL ROBERTO 2015 1,288,000
02524980 DIAZ RIAÑO PEDRO AUGUSTO 2015 2,500,000
02271323 DIAZ RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO 2013 1,000,000
02271323 DIAZ RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO 2014 1,000,000
02271323 DIAZ RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO 2015 1,000,000
02390658 DIAZ SAAVEDRA JOSE ALVEIRO 2015 1,500,000
01717209 DIAZ VELASQUEZ CHIRLEY JOHANA 2015 1,000,000
01483467 DIGITEX INTERNACIONAL LTDA 2015 46,331,846,000
01483481 DIGITEX INTERNACIONAL LTDA 2015 1,548,090,000
01877137 DIJA & CIA LTDA 2015 310,461,922
02278856 DILANES SAS 2015 1,015,460,000
02304304 DIMENSION DIESEL LABORATORIO SAS 2015 65,956,475
01251955 DIOSES AFRICANOS E U 2015 15,000,000
02392091 DIPLOMADOS INTEGRALES 2014 5,000,000
02392091 DIPLOMADOS INTEGRALES 2015 5,000,000
01171396 DIRECCION DE COBRANZAS LIMITADA
DIRICOBROS LTDA
2015 281,763,000
02151083 DIRECCION EFECTIVA S A S 2015 50,497,105
02114101 DISEÑANDO FABRICA DE PENSAMIENTOS
S.A.S.
2015 4,426,519




01376363 DISEÑOS Y MODAS LUISA FERNANDA 2015 7,000,000
01896293 DISHARON 2015 1,000,000
01919284 DISHARON 2015 5,000,000
02156850 DISHARON CRA 24 2015 1,000,000
02020656 DISHARON LC 112 2015 5,000,000
02132848 DISHARON SANTA BARBARA 2015 1,000,000
00436551 DISPERSIONES TECNICAS LTDA 2015 57,992,000
00727513 DISTECOMUNICACIONES LTDA 2015 19,610,000
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02037083 DISTRI SEGURIDAD 2014 1,000,000
02037083 DISTRI SEGURIDAD 2015 1,000,000
02203899 DISTRIBUCIONES ANDYMAR 2015 2,000,000
01087017 DISTRIBUCIONES ARIZONA 2015 500,000
00734882 DISTRIBUCIONES BALLEN S.A.S 2015 370,446,694
02463118 DISTRIBUCIONES SANTAFER F Y F 2015 1,200,000
01505290 DISTRIBUIDORA ALEJO'S Y JENNI 2015 1,000,000
02390397 DISTRIBUIDORA CARNES Y VICERAS EL
TRIUNFO
2015 1,000,000
01334296 DISTRIBUIDORA DE CALZADO HERGUS 2015 1,280,000
02235867 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUNTO ROJO
MILLER
2013 1,000,000
02235867 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUNTO ROJO
MILLER
2014 1,000,000
02235867 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUNTO ROJO
MILLER
2015 1,000,000
01426343 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN JULIAN 2015 12,000,000
00868483 DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES SAN JUAN 2015 1,280,000
02464354 DISTRIBUIDORA DE TOMATES Y VERDURAS
NICOLAS
2015 5,000,000
02069600 DISTRIBUIDORA ELIJA 2015 1
02368259 DISTRIBUIDORA GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS
LOCATIVOS S A S
2015 91,439,115
02344605 DISTRIBUIDORA PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 1,200,000
00989101 DISTRIBUIDORA SHARON LTDA DISHARON
LTDA
2015 914,878,000
02134357 DISTRIBUIDORA SURTI BRASAS 2015 1,000,000
02406981 DISTRIFIERROS LA UNION SAS 2015 32,000,000
01878211 DISTRIPOLLOS Y LACTEOS D.S 2015 1,000,000
02260206 DIVIROD SAS 2015 45,236,779
01294072 DIVISIONES MODULARES RODRIGUEZ DIVIROD 2015 45,236,779
01300114 DO GOS ROY 2015 114,824,027
01621167 DO GOS ROY LIMITADA 2015 173,346,188
02478818 DOCTORG SAS 2015 1,253,000
02516160 DOMAL PHARMA S A S 2015 40,000,000
02091463 DONDE DOÑA CECI LA 47 2015 1,020,000
01183753 DONDE LA ABUELA 2015 5,439,274
01560714 DONTRIX UNIDAD ODONTOLOGICA 2015 31,964,000
02198271 DOSIS DE INNOVACION SAS 2015 10,309,600




02066264 DOTACIONES Y DEPORTIVOS FENIX 2015 9,000,000
02081860 DOTAMUNDO Y PUBLICIDAD S A S 2015 50,000,000
00786995 DROGAS PROCA 2015 1,200,000
00750715 DROGUERIA ANDER S 2015 4,000,000
01846564 DROGUERIA DANY DEL CASTILLO 2015 900,000
01529128 DROGUERIA FAMIDROGAS CFC 2015 1,200,000
00237935 DROGUERIA VILLEMAR 2015 1,000,000
01806152 DROGUERIA VIVIR ALKOSTO 2015 72,584,125
02046100 DROGUERIA VIVIR ALKOSTO 2 2015 85,147,265
02282196 DROGUERIA VIVIR ALKOSTO NO 3 2015 81,547,213
02304581 DROGUERIA Y PAÑALERA J L 2014 1,000,000
02304581 DROGUERIA Y PAÑALERA J L 2015 10,000,000
02427947 DUARTE HERNANDEZ CARMEN ELISA 2015 1,000,000
02081590 DULCERIA OKI DOKI 2015 2,500,000
00753781 DUQUE ACOSTA FABRICIANO 2015 13,858,000
02199172 DUQUE PINZON KAREN LORENA 2015 11,000,000
01834094 DUQUE ZULUAGA FRANCISCO ORIEL 2015 13,130,419,666
01589179 DYNAMO PRODUCCIONES S.A 2015 1,751,327,325
02148614 DYT IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 2015 1,200,000
01185839 E LEARNING SOLUTIONS LTDA 2015 329,837,000
02002078 E Y R CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,941,915,863
01909991 EBER S A S 2015 1,030,807,592
02367246 ECM ELECTRICOS SAS 2015 17,688,754
02139611 ECO GREEN BAGS S A S 2015 2,000,000
02189170 ECOAMBIENTAL ES 2015 1,200,000
01847121 ECOAMBIENTALES 2015 1,288,000
01860683 ECOFLEX S A S 2015 967,525,764
01972279 ECOMUNDO A.G. PECES ORNAMENTALES 2014 1,400,000
01972279 ECOMUNDO A.G. PECES ORNAMENTALES 2015 1,400,000
02129269 ECONOAGRO SAS 2015 5,000,000
01747995 ECOTECNOLOGIAS S. A. 2015 1,503,799,123
01775072 ED DESARROLLO INMOBILIARIO 2015 1,500,000
02311441 EHRMAR SAS 2014 377,411,111
02311441 EHRMAR SAS 2015 375,161,955
01471999 EL ARTE DE LAS TORTAS 2015 700,000
02430578 EL ARTE DEL BUEN SABOR 2015 1,288,000
01189517 EL BADAJO LTDA 2015 45,062,033
02421560 EL BAR DE LOS AMIGOS L M 2015 1,000,000
02217422 EL BOSQUE CENTRO DEPORTIVO CANINO SAS 2015 18,225,000
01569310 EL BUEN VESTIR DE SOACHA 2015 200,000
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00999029 EL CARAJO KM 41 AUTOPISTA-NORTE 2015 1,500,000
01393958 EL CHOROTE 2015 15,500,000
01031831 EL DELEITE R R R COMIDAS RAPIDAS PIO
XII
2015 1,200,000
01605666 EL FERRETERO 2015 800,000
02183649 EL KARAOKE OLD BAR 2015 3,220,000
02033389 EL MONARCA DEL YESO 2015 1,000,000
02274971 EL MUELLE CASA DE PESCADORES 2013 10,000,000
02274971 EL MUELLE CASA DE PESCADORES 2014 10,000,000
02274971 EL MUELLE CASA DE PESCADORES 2015 10,000,000
01463967 EL NUEVO REINO EN EL LAGO DE LOS
CUARZOS
2015 4,280,000
02464293 EL PALACIO DEL BAGUETTE 2015 1,000,000
01613984 EL PALACIO DEL PINCHO 2015 1,250,000
01007353 EL RINCON DEL COSMETICO 2015 10,000,000
02097073 EL RINO Z- R 2015 1,230,000
02330249 EL SABOR COLOMBIANO CENTRO 2014 1,100,000
02330249 EL SABOR COLOMBIANO CENTRO 2015 1,280,000
02044218 EL TONEL F&C 2015 1,100,000
01005056 EL TRIANGULO J S 2015 5,500,000
02427831 EL TRIGO DORADO LA 28 2015 1,200,000
00891069 EL TRIUNFO DE JUAN PABLO 1 2015 1,000,000
02153736 ELECTRIPARTES LA SABANA SAS 2015 691,309,345
01967586 ELECTROMOTOR INDUSTRIAL LTDA 2015 156,740,119
01524913 ELEN SWEET LTDA 2015 1,200,000
00928342 ELGY LIMITADA 2015 515,417,210
01294718 ELGY SERVICIOS LTDA 2015 24,905,041
02133029 EMBAJADORES DEL SUR 2015 1,100,000
01162463 EMBRIOGEN S A 2015 955,098,444
02220440 EMILY CAKES 2015 500,000
02439891 EMMA ROSE BOUTIQUE 2015 500,000
02405046 EMPANADAS DE LA TIA . R 2015 300,000
00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
"FAMILIAS CAMPESINAS HACIA EL PROGRESO
FACAPRO 2
2002 230,000
00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
"FAMILIAS CAMPESINAS HACIA EL PROGRESO
FACAPRO 2
2003 230,000
00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO




00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
"FAMILIAS CAMPESINAS HACIA EL PROGRESO
FACAPRO 2
2005 230,000
00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
"FAMILIAS CAMPESINAS HACIA EL PROGRESO
FACAPRO 2
2006 230,000
00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
"FAMILIAS CAMPESINAS HACIA EL PROGRESO
FACAPRO 2
2007 230,000
00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
"FAMILIAS CAMPESINAS HACIA EL PROGRESO
FACAPRO 2
2008 230,000
00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
"FAMILIAS CAMPESINAS HACIA EL PROGRESO
FACAPRO 2
2009 230,000
00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
"FAMILIAS CAMPESINAS HACIA EL PROGRESO
FACAPRO 2
2010 230,000
00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
"FAMILIAS CAMPESINAS HACIA EL PROGRESO
FACAPRO 2
2011 230,000
00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
"FAMILIAS CAMPESINAS HACIA EL PROGRESO
FACAPRO 2
2012 230,000
00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
"FAMILIAS CAMPESINAS HACIA EL PROGRESO
FACAPRO 2
2013 230,000
00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
"FAMILIAS CAMPESINAS HACIA EL PROGRESO
FACAPRO 2
2014 230,000
00794150 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
"FAMILIAS CAMPESINAS HACIA EL PROGRESO
FACAPRO 2
2015 230,000
02421984 EMPRESA COLOMBIANA DE ENERGIA S A S 2015 47,341,463
00986154 EMPRESA DE SERVICIOS EN GENERAL ASEO Y
MANTENIMIENTO SER YA LTDA
2015 86,218,000
01069681 EMTURENAINT -TURISMO Y RECREACION 2015 5,000,000
02418423 EN DONDE SIEMPRE BAR 2015 1,000,000
02411081 ENCISO ROJAS MARILUZ 2015 1,000,000
02089957 ENGLISH TOOLS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,000,000
01638806 EQUIPO PEDAGOGICO FOX LTDA 2015 74,365,244
01682713 ERGOMED LTDA. 2015 192,540,478
02375761 ESCARCHA ACCESORIOS Y ROPA 2015 1,600,000
02070727 ESCOBAR FLORIDO JENNY 2015 1,288,000
02194315 ESCOBEDO RODRIGUEZ LUIS RAFAEL 2015 3,000,000
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00529255 ESCUELA COLOMBIANA DE FINA Y ALTA
JOYERIA
2015 8,000,000
00729123 ESCUELA COLOMBIANA DE SEGURIDAD
PRIVADA ECOSEP LTDA
2015 215,567,071
01680792 ESENCIAS NATURALES ESTRELLA DE BELEN 2015 3,558,000
01473654 ESPEJOS Y VIDRIOS DE LA 46 2015 1,070,000
01763991 ESPINEL DEL PRADO SANDRA YANETH 2013 500,000
01763991 ESPINEL DEL PRADO SANDRA YANETH 2014 500,000
01763991 ESPINEL DEL PRADO SANDRA YANETH 2015 500,000
02498342 ESPINOSA RODRIGUEZ LAURA YISED 2015 500,000
01855864 ESPITIA PAEZ HEYDEE MERCEDES 2015 500,000
01161363 ESPITIA PEREZ ANA OLINDA 2015 1,200,000
02273261 ESPITIA PRICILA 2015 800,000
01240466 ESPITIA URREGO JOSE GABRIEL 2014 1,000,000
01240466 ESPITIA URREGO JOSE GABRIEL 2015 1,000,000
02395222 ESSENTIAL LOOK'S 2015 6,000,000
01555225 ESTETICA INTEGRAL CUERPO E IMAGEN B.D 2015 6,000,000
02499230 ESTILO EN LINEA.COM SAS 2015 9,893,700
02491902 ESTILO PATY DP 2015 1,000,000
01969926 ESTUDIO GABRIEL MESA ABOGADOS SAS 2015 201,598,000
01348082 ETERVENTA E U 2015 18,634,110
02506835 EVENTOS Y PRODUCCIONES A R SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
00694739 EXPENDIO DE CARNES BAHIA SOLANO 2015 2,700,000
02138727 EXPENDIO DE CARNES D OMAR 2013 100,000
02138727 EXPENDIO DE CARNES D OMAR 2014 100,000
02138727 EXPENDIO DE CARNES D OMAR 2015 5,000,000
02000047 EXPENDIO DE CARNES SUPERIOR DE UBATE 2013 1,280,000
02000047 EXPENDIO DE CARNES SUPERIOR DE UBATE 2014 1,280,000
02000047 EXPENDIO DE CARNES SUPERIOR DE UBATE 2015 1,280,000
00837051 EXPENDIO DE VIVERES Y CARNES F T 2015 1,200,000
01264115 EXPENDIO Y CONSUMO DE LICORES ROSITA 2015 1,200,000
00210565 EXPORTABLES S A 2015 50,490,000
02412378 EXTENCION DE PESTAÑAS MARY BARON 2015 1,250,000
02315125 EXTIN FLAM CHIA 2015 650,000
01842132 FABRICA DE TEJIDOS MAEZ 2015 923,000
01804952 FABRICACION Y MONTAJES J & D LTDA 2011 100,000
01804952 FABRICACION Y MONTAJES J & D LTDA 2012 100,000
01804952 FABRICACION Y MONTAJES J & D LTDA 2013 100,000
01804952 FABRICACION Y MONTAJES J & D LTDA 2014 100,000
01804952 FABRICACION Y MONTAJES J & D LTDA 2015 100,000
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01936465 FACTORIA QUINOA S A S 2015 4,872,258,164
02310544 FAGRON COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02389924 FAGUA SOLER JOSE HONORIO 2015 1,288,000
02301958 FAJARDO CHACON FREDY 2015 1,288,700
00718122 FAJARDO JUAN BAUTISTA 2015 1,200,000
01832500 FAJARDO NELLY 2012 1,000,000
01832500 FAJARDO NELLY 2013 1,000,000
01832500 FAJARDO NELLY 2014 1,000,000
01832500 FAJARDO NELLY 2015 1,000,000
02003598 FAJARDO SANCHEZ ANA LUCIA 2015 1,030,000
01445262 FALLON BAUTISTA OSWALDO 2006 760,000
01445262 FALLON BAUTISTA OSWALDO 2007 760,000
01445262 FALLON BAUTISTA OSWALDO 2008 760,000
01445262 FALLON BAUTISTA OSWALDO 2009 760,000
01445262 FALLON BAUTISTA OSWALDO 2010 760,000
01445262 FALLON BAUTISTA OSWALDO 2011 760,000
01445262 FALLON BAUTISTA OSWALDO 2012 760,000
01445262 FALLON BAUTISTA OSWALDO 2013 760,000
01445262 FALLON BAUTISTA OSWALDO 2014 760,000
01445262 FALLON BAUTISTA OSWALDO 2015 760,000
01561868 FANDIÑO BELTRAN MARIO 2015 2,150,000
02381602 FANDIÑO VELASCO FLOR ARELIS 2015 12,000,000
02162736 FANTASIAS INFANTILES JP 2015 1,000,000
02486042 FANTASIAS MI-CAMI 2015 10,000,000
S0028114 FEDERACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GALLOS DE COMBATE
2015 100,000
01205368 FERNANDEZ JIMENEZ ADIELA 2015 1,200,000
02351765 FERNANDEZ ZAMBRANO DIANA PAOLA 2014 200,000
02351765 FERNANDEZ ZAMBRANO DIANA PAOLA 2015 200,000
01627821 FERRE ELECTRICOS ANCLA 2015 1,230,000
01135196 FERRE ELECTRICOS DON FLORO 2015 1,300,000
01692829 FERREELCTRICOS SAN CARLOS 2015 500,000
01099820 FERRELECTRICOS ALBERT 2015 4,100,000
00751155 FERRER CARLOS JULIO 2015 1,200,000
00166546 FERRETERIA RAMIREZ ZABALA 2015 836,149,000
01106559 FERRETODO LA 24 2015 1,450,000
01109475 FERREVIDRIOS RAMIREZ 2015 1,288,700
02429205 FIGUEROA JIMENEZ CARMEN CECILIA 2015 1,000,000




01927369 FINCA LOS ALCAZARES EN CHINAUTA
FUSAGASUGA
2013 4,300,000
01927369 FINCA LOS ALCAZARES EN CHINAUTA
FUSAGASUGA
2014 4,300,000
01927369 FINCA LOS ALCAZARES EN CHINAUTA
FUSAGASUGA
2015 4,300,000
00637052 FLOREZ FORERO MILCIADES ANTONIO 2015 8,530,000
00714412 FLOREZ TOLEDO ELIBERTO 2015 1,200,000
00779378 FLOREZ VENEGAS RICARDO 2015 7,657,446,871
01245031 FLORISTERIA HOJAS VERDES 2015 650,000
01718904 FOMACI E U 2015 83,418,770
01718911 FOMACI EU 2015 5,000,000
01547913 FONDA PAISA VIP NO. 1 2015 1,280,000
01871724 FONSECA RAMIREZ JHANY MICHELLE 2015 1,280,000
01959602 FORCE DISTRIBUTION 2013 500,000
01959602 FORCE DISTRIBUTION 2014 500,000
01959602 FORCE DISTRIBUTION 2015 500,000
00479719 FORERO DE PAL MARISTELLA 2015 1,000,000
00341947 FORERO SANCHEZ JOSE NAPOLEON 2015 10,000,000
02242314 FORERO SUAREZ SANDRA PATRICIA 2015 10,000,000
01645004 FORERO TELLEZ LUZ MYRIAM 2015 4,000,000
02306061 FORMA Y LINEA SPA 2 2014 1,000,000
02306061 FORMA Y LINEA SPA 2 2015 1,000,000
01825958 FORTNA COLOMBIA LIMITADA 2015 7,170,611,174
02286604 FPC ARQUITECTOS S A S 2015 403,300,428
02506990 FRANCO CARDONA MARIA SARA 2015 1,280,000
02224412 FRANCO GRILLO LUZ STELLA 2015 1,250,000
02298250 FREDY CASTRO LED Y ACCESORIOS 2015 1,230,000
02416704 FRUTAS DONDE TOÑO 2015 100,000
02416561 FRUTAS LA TENTACION 2015 800,000
02159017 FRUTAS Y VERDURAS GONZO S 2015 1,200,000
02286892 FRUTAS Y VERDURAS LO QUE NECESITABAS 2015 5,000,000
02416528 FRUTAS Y VERDURAS M. C. S 2015 100,000
02274239 FRUTAS Y VERDURAS MI BELLA ANTIOQUIA 2015 1,000,000
01998053 FRUTAS Y VERDURAS SANTANDER 147 2015 1,000,000
02416549 FRUTERIA CECI 2015 100,000
01094465 FRUTERIA V LUZ CAFETERIA 2015 1,280,000
01716049 FU WAH 2015 2,001,000
02341970 FUENTES SABOGAL MIGUEL ABDON 2015 2,000,000
02522830 FULLAUTO LE 2015 2,500,000
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S0005825 FUNDACION ACCION Y ESPERANZA ROTARIA
SIGLA FAER
2013 6,896,700
S0005825 FUNDACION ACCION Y ESPERANZA ROTARIA
SIGLA FAER
2014 7,521,340
S0005825 FUNDACION ACCION Y ESPERANZA ROTARIA
SIGLA FAER
2015 8,935,422
S0047249 FUNDACION AMIGOS DE SAN BERNARDO Y DE
CUNDINAMARCA
2015 100,000
S0030200 FUNDACION ARTISTICA Y MINISTERIAL
MISION A LAS NACIONES
2015 59,698,333
S0041189 FUNDACION CASITA FELIZ F C F HOGAR
PARA LA VIDA EL AMOR L CULTURA Y EL
TALENTO
2014 800,000
S0041189 FUNDACION CASITA FELIZ F C F HOGAR
PARA LA VIDA EL AMOR L CULTURA Y EL
TALENTO
2015 800,000
S0013669 FUNDACION CONTIGO 2015 12,335,442
S0031196 FUNDACION CREANDO FUTURO HOY 2013 5,000,000
S0031196 FUNDACION CREANDO FUTURO HOY 2014 5,000,000
S0031196 FUNDACION CREANDO FUTURO HOY 2015 5,000,000
S0032003 FUNDACION DE INTERES SOCIAL MANSION DE
VIDA
2015 1,000,000
S0038408 FUNDACION GENTE CARIBE 2015 20,150,000
S0017222 FUNDACION GUILLERMO LEON VALENCIA 2014 28,308,000
S0017222 FUNDACION GUILLERMO LEON VALENCIA 2015 29,772,000
S0040503 FUNDACION KINDER GARDEN HAPPYS LOS
CARIÑOSITOS KINGCATS
2015 3,940,000
S0023883 FUNDACION LABRANDO FUTURO LA FUNDACION
PODRA ABREVIAR CON LA SIGLA LAFUT
2015 300,000
S0034188 FUNDACION MANOS ABIERTAS AL MUNDO 2015 1,000,000
S0034618 FUNDACION MISION DE AMOR COLOMBIA 2014 1,784,000
S0034618 FUNDACION MISION DE AMOR COLOMBIA 2015 1,732,000
S0035454 FUNDACION MUJERES DEL MUNDO ANNA
PERENNA
2015 5,537,000
S0040698 FUNDACION OIDA TERAPIA ESAL 2015 531,000
S0044110 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y
CRECIMIENTO DE FAMILIAS UNIDAS
2015 1,000,000
S0017456 FUNDACION PARA LA INTEGRACION Y EL
DESARROLLO DE AMERICA LATINA FUPAL
2015 1,000,000
S0038559 FUNDACION PENSAMIENTO EMPRENDEDOR Y
SOCIAL Y MANEJARA LA SIGLA
FUNPEMSOCIAL
2013 500,000
S0038559 FUNDACION PENSAMIENTO EMPRENDEDOR Y




S0038559 FUNDACION PENSAMIENTO EMPRENDEDOR Y
SOCIAL Y MANEJARA LA SIGLA
FUNPEMSOCIAL
2015 500,000
S0047650 FUNDACION PRO MEJORAMIENTO HUMANO 2015 1,000,000
S0026063 FUNDACION PROYECTO NAVIO CUYA SIGLA ES
F P N
2015 3,487,289
S0047458 FUNDACION RECUERDO Y VIDA 2015 1,000,000
S0021740 FUNDACION SANACION PRANICA
LATINOAMERICANA
2015 82,783,660
S0019147 FUNDACION SOCIAL POR COLOMBIA 2015 10,000,000
S0016363 FUNDACION SOCIAL SIKUANI 2014 2,441,376,421
S0016363 FUNDACION SOCIAL SIKUANI 2015 2,441,376,421
S0045334 FUNDACION TEPA 2015 500,000
S0019851 FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS CON LA
SIGLA FUNDACION TRAU
2015 93,952,515
00455150 FUNDICION LINARES 2015 1,800,000
01164413 FUNDICIONES MARJAY 2015 2,900,000
00031992 FUNERARIA ABRAHAM BERNAL S - SUCESORES 2015 2,000,000
01651221 G A INVERSIONES LTDA 2012 459,437,330
01651221 G A INVERSIONES LTDA 2013 477,261,901
01651221 G A INVERSIONES LTDA 2014 1,750,388,589
01651221 G A INVERSIONES LTDA 2015 1,989,420,808
01227303 G D G IMPORTACIONES E U 2015 1,200,000
00894081 G PAL 2015 1,200,000
02185026 G T H CONSULTORES 2015 600,000
02405676 G V O CONSTRUCCIONES S A S 2015 6,147,000
01687007 G&DR GOBIERNO Y DESARROLLO REGIONAL
S.A.S.
2015 30,000,000
01056394 GACHARNA GAMBOA MONICA DEL PILAR 2014 500,000
01056394 GACHARNA GAMBOA MONICA DEL PILAR 2015 500,000
02332524 GALARZA MAURICIO 2014 5,000,000
02332524 GALARZA MAURICIO 2015 5,000,000
01972278 GALEANO CRUZ GERMAN ANDRES 2014 1,400,000
01972278 GALEANO CRUZ GERMAN ANDRES 2015 1,400,000
02218230 GALEANO GARCIA ORFILIA 2015 1,100,000
02327105 GALEANO RIVERA KAREN MELISA 2015 1,179,000
00897376 GALEANO RODRIGUEZ HECTOR HERNANDO 2015 1,170,000
02008064 GALERIA CITY CAFE 2015 4,000,000
01374480 GALIA PERFUMES COSMETICOS Y REGALOS J
R
2015 13,250,000
02319742 GALINDO MORA JHON FREDY 2015 10,000,000
02322883 GALLEGO MARIN LEIDY YOHANA 2015 1,280,000
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02436452 GALLERA LUCERO VISTA HERMOSA 2015 1,000,000
01444986 GALLO SILVA ROBERTO 2015 1,000,000
01988191 GALVIS BERMUDEZ ALDEMAR 2015 4,000,000
02486039 GALVIS JARAMILLO ADRIANA YULIEDY 2015 10,000,000
01458792 GALVIS SILVERIO 2015 1,000,000
02343987 GAMBA PARDO AMANDA MERCEDES 2014 1,000,000
02343987 GAMBA PARDO AMANDA MERCEDES 2015 5,799,000
02134525 GAMBOA VARGAS LUZ DARY 2015 1,280,000
01656778 GANGATEX GNSO 2015 5,000,000
02342510 GANTIVA SAAVEDRA NORMA LEONOR 2015 1,280,000
02308982 GARAVITO SOSA MARIA SOFIA 2015 1,200,000
01757697 GARCIA AREVALO MANUEL MESIAS 2015 10,000,000
01703903 GARCIA PINZON MAURICIO 2012 1,000,000
01703903 GARCIA PINZON MAURICIO 2013 1,000,000
01703903 GARCIA PINZON MAURICIO 2014 1,000,000
01703903 GARCIA PINZON MAURICIO 2015 2,500,000
02005633 GARCIA ROBERTO JOSE VICENTE 2015 600,000
02278067 GARCIA ROMERO MILLERLANDY 2015 6,000,000
01751088 GARCIA VARGAS WILBER ALBERTO 2010 1,000,000
01751088 GARCIA VARGAS WILBER ALBERTO 2011 1,000,000
01751088 GARCIA VARGAS WILBER ALBERTO 2012 1,000,000
01751088 GARCIA VARGAS WILBER ALBERTO 2013 1,000,000
01751088 GARCIA VARGAS WILBER ALBERTO 2014 1,000,000
01751088 GARCIA VARGAS WILBER ALBERTO 2015 1,000,000
02094854 GARCIA VELASCO LUCIDIA 2015 1,200,000
02387551 GARZON GARZON CRISTHIAN ANDRES 2015 16,000,000
02299446 GARZON PUENTES YENIFER 2015 1,232,000
01731523 GARZON PULGARIN MARIA NIDIA DE JESUS 2015 1,000,000
00934791 GARZON QUIROGA LUIS EDUARDO 2014 100,000
00934791 GARZON QUIROGA LUIS EDUARDO 2015 100,000
02201539 GARZON RESTREPO GERALDINE NORIDA
THERESSE
2013 1,550,000
02201539 GARZON RESTREPO GERALDINE NORIDA
THERESSE
2014 1,600,000
02201539 GARZON RESTREPO GERALDINE NORIDA
THERESSE
2015 1,600,000
02196925 GASCA CARDOZO ANDREA STHEFANIA 2015 2,000,000
02099471 GASPAR OSPINA SAS 2012 2,000,000
02099471 GASPAR OSPINA SAS 2013 2,000,000
02099471 GASPAR OSPINA SAS 2014 2,000,000
02099471 GASPAR OSPINA SAS 2015 2,000,000
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01736007 GAVIRIA FORERO PABLO 2015 1,000,000
02301293 GENIOS DEL CABELLO GEP 2014 1,000,000
02301293 GENIOS DEL CABELLO GEP 2015 1,000,000
02297991 GEORGE TECNOLOGY RELAJACION 7 2015 1,000,000
02081160 GERMIPLANT S A S 2014 10,000,000
02081160 GERMIPLANT S A S 2015 10,000,000
01296919 GESTOS PIZZA 2015 4,200,000
02525463 GIGI ASOCIADOS S.A.S. 2015 500,000
01449521 GIL CHAVES STELLA 2015 24,365,212
02167920 GIL RUIZ ELKIN MARIO 2013 500,000
02167920 GIL RUIZ ELKIN MARIO 2014 500,000
02167920 GIL RUIZ ELKIN MARIO 2015 500,000
02304553 GIRALDO AGUIRRE SIGIFREDO 2014 1,000,000
02304553 GIRALDO AGUIRRE SIGIFREDO 2015 1,000,000
02078553 GIRALDO CASTAÑO OSCAR DE JESUS 2015 1,200,000
01348347 GIRALDO CONSTRUCTORES V T S 2015 3,000,000
01348341 GIRALDO PATIÑO EDILSON 2015 3,000,000
00526580 GLAMOUR PERFUMERIA COSMETICOS Y
REGALOS HACIENDA
2015 52,250,000
01597249 GLOBAL BUSINESS BROKER S A S 2015 1,200,000
01448506 GLOBAL COATING COLOMBIA LIMITADA 2013 1,000,000
01448506 GLOBAL COATING COLOMBIA LIMITADA 2014 1,000,000
01448506 GLOBAL COATING COLOMBIA LIMITADA 2015 1,000,000
01448526 GLOBAL COATING COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01448526 GLOBAL COATING COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01448526 GLOBAL COATING COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02163045 GLOBAL OIL RESOURCES S A S 2015 562,050,000
00869476 GLORIA HELENA DELGADO CUARTAS Y CIA S
EN C
2015 1,837,101,934
02495632 GO 2 TRAVEL GROUP SAS 2015 2,000,000
02396996 GOLD LIFE 2015 1,200,000
01005798 GOMEZ ALVARADO WHILTON JORGE 2015 1,280,000
00786991 GOMEZ AVELLANEDA CARLOS RODRIGO 2015 1,200,000
02183783 GOMEZ BARRIOS NEISA CRISTINA 2015 950,000
01160908 GOMEZ BECERRA MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
00551566 GOMEZ CASTILLO JOSE ANTONIO 2015 1,288,700
01954091 GOMEZ CLAROS MARCO AURELIO 2015 243,333,000
01613983 GOMEZ GARAVITO LUIS FRANCISCO 2015 1,250,000
00525569 GOMEZ GARCIA HUGO ALBERTO 2015 543,963,482
02511535 GOMEZ HERMOSA BLANCA EMIR 2015 700,000
01007352 GOMEZ OROZCO BERTA NUBIA 2015 285,038,384
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01139232 GOMEZ REINA EUSEBIO 2014 1,000,000
01139232 GOMEZ REINA EUSEBIO 2015 1,000,000
02077656 GOMEZ RIVERA JACOBA 2015 1,070,000
02421732 GOMEZ RIVERA JOSE PARMENIO 2015 1,230,000
01969562 GOMEZ SANDOVAL NORMA RUTH 2015 5,000,000
02136470 GOMEZ ZUÑIGA LUIS JAVIER 2015 1,000,000
02523834 GONZALEZ ARIZA LORIELES DEL SOCORRO 2015 5,000,000
01680787 GONZALEZ CAMACHO ARMANDO 2015 3,558,000
01722122 GONZALEZ CARDENAS JACQUELINE 2015 800,000
02138481 GONZALEZ CARDENAS MARTHA 2015 2,000,000
01516045 GONZALEZ FAJARDO ANA CECILIA 2015 1,280,000
02276518 GONZALEZ GONZALEZ INES 2015 1,000,000
02133025 GONZALEZ IBAÑEZ JAIRO ENRIQUE 2015 1,100,000
02313251 GONZALEZ JUZGA WILLMAR JOHNNY 2015 1,000,000
01834874 GONZALEZ ORDOÑEZ CARLOS HERNEY 2015 1,300,000
02168735 GONZALEZ PEÑA GERLY 2015 8,000,000
01609451 GONZALEZ PINZON CESAR LEONARDO 2010 900,000
01609451 GONZALEZ PINZON CESAR LEONARDO 2011 900,000
01609451 GONZALEZ PINZON CESAR LEONARDO 2012 900,000
01609451 GONZALEZ PINZON CESAR LEONARDO 2013 900,000
01609451 GONZALEZ PINZON CESAR LEONARDO 2014 900,000
01609451 GONZALEZ PINZON CESAR LEONARDO 2015 1,288,700
02455379 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDY FABIAN 2015 1,000,000
01004285 GONZALEZ RODRIGUEZ HUGO ORLANDO 2015 6,900,000
02191270 GONZALEZ RUIZ OSCAR 2015 1,000,000
00934340 GONZALEZ RUZ DIANA DEL CARMEN 2015 2,000,000
01671321 GONZALEZ SILVA RAMON ALFONSO 2013 1,200,000
01671321 GONZALEZ SILVA RAMON ALFONSO 2014 1,200,000
01671321 GONZALEZ SILVA RAMON ALFONSO 2015 1,200,000
02235865 GONZALEZ VARELA MILLER ALEXIS 2013 1,000,000
02235865 GONZALEZ VARELA MILLER ALEXIS 2014 1,000,000
02235865 GONZALEZ VARELA MILLER ALEXIS 2015 1,000,000
02340661 GONZALEZ VARGAS CARMEN ROSA 2015 1,280,000
02350619 GONZALEZ VASQUEZ MARIA LIBIA 2015 1,100,000
02180967 GORDILLO MARTINEZ GERMAN AUGUSTO 2014 1,200,000
02180967 GORDILLO MARTINEZ GERMAN AUGUSTO 2015 5,000,000
02039364 GRABANDO ARCHIVOS S A S 2015 284,662,099
01245246 GRAFICAS GIOVANINI 2006 500,000
01245246 GRAFICAS GIOVANINI 2007 500,000
01245246 GRAFICAS GIOVANINI 2008 500,000
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01245246 GRAFICAS GIOVANINI 2009 500,000
01245246 GRAFICAS GIOVANINI 2010 500,000
00614515 GRAFICAS UMAÑA 2015 1,200,000
01117180 GRANADOS JARAMILLO JAVIER RICARDO 2005 500,000
01117180 GRANADOS JARAMILLO JAVIER RICARDO 2006 500,000
01117180 GRANADOS JARAMILLO JAVIER RICARDO 2007 500,000
01117180 GRANADOS JARAMILLO JAVIER RICARDO 2008 500,000
01117180 GRANADOS JARAMILLO JAVIER RICARDO 2009 500,000
01117180 GRANADOS JARAMILLO JAVIER RICARDO 2010 500,000
01117180 GRANADOS JARAMILLO JAVIER RICARDO 2011 1,000,000
01117180 GRANADOS JARAMILLO JAVIER RICARDO 2012 1,000,000
01117180 GRANADOS JARAMILLO JAVIER RICARDO 2013 1,000,000
01117180 GRANADOS JARAMILLO JAVIER RICARDO 2014 1,000,000
01117180 GRANADOS JARAMILLO JAVIER RICARDO 2015 1,000,000
02298174 GRANDESSA SAS 2014 5,000,000
02298174 GRANDESSA SAS 2015 5,000,000
02077659 GRANERO LA MILAGROSA DEL PARAISO 2015 1,070,000
02003601 GREEN'S COLOR 2015 1,030,000
02050594 GRIAL SAFETY SAS 2015 46,057,166
02327655 GRUPO ARCA INTERNACIONAL 2015 1,000,000
02442947 GRUPO CARIDEA S A S 2015 10,000,000
01331425 GRUPO DE ESTUDIOS URBANOS LTDA 2015 87,572,317
S0021303 GRUPO DE OFICIALES CARABINEROS DE LA
POLICIA NACIONAL Y SU SIGLA EXCLUSIVA
ES GOCAR
2015 21,745,838
02360233 GRUPO EMPRESARIAL INGEPRO SAS 2015 57,822,368
01777717 GRUPO ESTRATEGICO TORCA LIMITADA 2015 24,000,000
02373746 GRUPO INMOBILIARIO PRIORITY S A S 2015 196,585,319
01812505 GRUPO IURIS INTERNACIONAL LTDA 2013 100,000
01812505 GRUPO IURIS INTERNACIONAL LTDA 2014 100,000
01812505 GRUPO IURIS INTERNACIONAL LTDA 2015 1,000,000
02237442 GRUPO LA CHOCITA & CIA S EN C S 2015 302,000,000
02406160 GRUPO PSD S A S 2015 46,108,319
02144600 GRUPO TRANSMOVIL SAS 2012 50,000,000
02144600 GRUPO TRANSMOVIL SAS 2013 50,000,000
02144600 GRUPO TRANSMOVIL SAS 2014 50,000,000
02144600 GRUPO TRANSMOVIL SAS 2015 50,000,000
01895169 GUAMAN AVILA HECTOR 2015 5,000,000
01895173 GUAMAN AVILA HECTOR G A H 2015 5,000,000
02176122 GUANTES M Y V LTDA 2015 5,000,000
02443517 GUARIN MUÑOZ ANA MILENA 2015 80,000
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01988645 GUATOC S A S 2015 3,068,000
01106390 GUAVITA GUAVITA VLADIMIR 2013 1,000,000
01106390 GUAVITA GUAVITA VLADIMIR 2014 1,000,000
01106390 GUAVITA GUAVITA VLADIMIR 2015 1,000,000
01497207 GUAYAZAN RODRIGUEZ TIBERIO 2015 7,500,000
02257036 GUERRERO CADENA MARIA BENILDA 2015 1,000,000
01482121 GUERRERO CANTOR AMANDA LUCIA 2015 11,000,000
01543123 GUERRERO MALAGON LAURA BIBIANA 2015 12,000,000
00894077 GUERRERO PALACIOS JUSTO YESID 2015 1,200,000
01876025 GUETTE PIZARRO AGUSTIN NICOLAS 2015 1,000,000
00619801 GUSTADROGAS 2015 7,500,000
01265226 GUTIERREZ ANGEL TULIO ESTEBAN SALVADOR 2015 2,300,000
01676142 GUTIERREZ BARRERO CARLOS RAUL 2015 2,000,000
01544241 GUTIERREZ MALDONADO JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
01505968 GUTIERREZ MANCERA FLOR NELLY 2015 1,200,000
01790865 GUTIERREZ ROJAS MAURICIO HERNAN 2015 616,000
02219336 GUTIERREZ TORRES OLGA MARIA 2015 9,600,000
01826523 GUZMAN CARRILLO ILSE CAROLINA 2015 50,000,000
02220699 H O L CONSTRUCTORES SAS 2015 72,648,685
02445768 HACIENDA SAN FERNANDO EL PANADERITO
SAS
2015 32,000,000
01824227 HACIENDA SAN FERNANDO Y EL PANADERITO 2015 12,000,000
02144317 HAPPY BABY CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL
2015 2,000,000
02352568 HB CUBIERTAS SAS 2015 20,000,000
00920922 HEBERAUTOS 2015 7,300,000
01491638 HELADERIA ALVAREZ YESSENIA 2015 700,000
01670197 HENAO BLANDON CONRADO DE JESUS 2008 900,000
01670197 HENAO BLANDON CONRADO DE JESUS 2009 900,000
01670197 HENAO BLANDON CONRADO DE JESUS 2010 900,000
01670197 HENAO BLANDON CONRADO DE JESUS 2011 900,000
01670197 HENAO BLANDON CONRADO DE JESUS 2012 900,000
01670197 HENAO BLANDON CONRADO DE JESUS 2013 900,000
01670197 HENAO BLANDON CONRADO DE JESUS 2014 900,000
01670197 HENAO BLANDON CONRADO DE JESUS 2015 900,000
01426342 HENAO CARDONA FREDI HERNANDO 2015 15,000,000
01772418 HERNANDEZ GARAY DELFA 2014 1,000,000
01772418 HERNANDEZ GARAY DELFA 2015 1,000,000
01861883 HERNANDEZ HERNANDEZ PETER ANDERSON 2015 1,280,000
02399313 HERNANDEZ LOZANO EDUCARDO 2015 1,200,000
02314239 HERNANDEZ QUIROGA CAMILO ANDRES 2015 32,000,000
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01334295 HERNANDEZ ROMERO EDWARDS 2015 1,280,000
02119784 HERNANDEZ SOCHA JULIAN 2012 2,000,000
02119784 HERNANDEZ SOCHA JULIAN 2013 2,000,000
02119784 HERNANDEZ SOCHA JULIAN 2014 2,500,000
02119784 HERNANDEZ SOCHA JULIAN 2015 2,500,000
01708937 HERNANDEZ SOLORZA LUZ ANGELA 2015 2,600,000
01295943 HERNANDEZ VILLA HEDTOR FABIO 2010 1,500,000
01295943 HERNANDEZ VILLA HEDTOR FABIO 2011 1,500,000
01295943 HERNANDEZ VILLA HEDTOR FABIO 2012 1,500,000
01295943 HERNANDEZ VILLA HEDTOR FABIO 2013 1,500,000
01295943 HERNANDEZ VILLA HEDTOR FABIO 2014 8,987,000
01295943 HERNANDEZ VILLA HEDTOR FABIO 2015 8,987,000
02454955 HERRAN SOSA NESTOR 2015 900,000
02396035 HERRERA ARBOLEDA GUSTAVO 2015 1,288,700
00830511 HERRERA BELTRAN LUIS 2015 1,500,000
02342119 HERRERA DE CADENA BLANCA ELVIA 2014 3,000,000
02342119 HERRERA DE CADENA BLANCA ELVIA 2015 3,000,000
02212172 HERRERA ROJAS JOSE RODRIGO 2015 5,700,000
00525587 HIJOS DE HERNANDO TORRES MUÑOZ
LIMITADA
2015 6,618,040,109
00204112 HIPOPOTAMU'S 2014 200,000
00204112 HIPOPOTAMU'S 2015 200,000
02338578 HL CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02204095 HMARR ADUANAS WORLD LOGISTICS SAS 2014 2,000,000
02204095 HMARR ADUANAS WORLD LOGISTICS SAS 2015 2,000,000
00784157 HOGAR TOTAL 2015 40,000,000
02413566 HORMIGON & ACERO CONSTRUCTORES SAS. 2015 6,000,000
02004913 HORTALIZAS SEPLAN SAS 2015 1,000,000
01447534 HORTUA SUSPES CLARA MARCELA 2015 1,200,000
01092045 HOSPEDAJE LOS TRES PINOS 2015 1,000,000
01771572 HOSPEDAJE MARIEL 2015 3,221,000
01675779 HOSTAL NOCHE AZUL 2015 1,863,000,000
02475318 HOTEL SALITRE REAL S A S 2015 103,882,097
01746065 HOTEL SALITRE REAL S A S 2014 103,882,097
01746065 HOTEL SALITRE REAL S A S 2015 103,882,097
00826658 HOTELEROS & SERVICIOS INTEGRALES
SIERRA
2015 5,000,000
01915158 HOUSE & HOME MUEBLES 2015 22,000,000
01452990 HUERFANO TORRES MEYER JAIRO 2015 4,600,000
01917997 HUERTAS CAMELO ARMANDO 2015 1,200,000
02340825 HUERTAS VILLALBA ZORAIDA PATRICIA 2015 5,000,000
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00422561 HURTADO PARDO MARIANO 2015 1,260,000
02243698 I + D INGENIERIA S A S 2015 8,217,772
01905273 IBARRA QUENGUAN SEGUNDO ANTONIO 2015 1,232,000
02267702 ICEM-R 2015 1,000,000
01506805 IDARRAGA QUINTERO RAMON ANTONIO 2015 1,000,000
02523388 IDEAS SOLUTIONS S A S 2015 20,000,000
02134174 IDL INSTITUT POUR LA DIFFUSION DES
LANGUES SAS
2015 4,355,276
00912467 IL GELATO PICCOLO LIMITADA 2011 1,650,000
00912467 IL GELATO PICCOLO LIMITADA 2012 2,100,000
00912467 IL GELATO PICCOLO LIMITADA 2013 2,450,000
00912467 IL GELATO PICCOLO LIMITADA 2014 3,932,000
00912467 IL GELATO PICCOLO LIMITADA 2015 6,800,000
02080388 IMAGEN E INNOVACION INTERNACIONAL SAS 2015 60,000,000
01912569 IMPACTO ECONOMICO LTDA 2015 60,883,556
02400746 IMPERIO DE LAS CARNES II 2015 3,800,000
01370478 IMPORELECTRICOS VERA 2013 1,000,000
01370478 IMPORELECTRICOS VERA 2014 1,000,000
01370478 IMPORELECTRICOS VERA 2015 1,200,000
02012062 IMPORTADORA JK 2015 227,307,339
02030714 INDIA GOURMET 2015 1,000,000
01337280 INDUCIDOS Y BOBINADOS 2015 1,500,000
01902229 INDUMADERAS M & M LTDA 2015 40,000,000
02238944 INDUSTRIA COLDEGAS 2015 1,500,000
01295945 INDUSTRIA HERPPIN 2010 1,500,000
01295945 INDUSTRIA HERPPIN 2011 1,500,000
01295945 INDUSTRIA HERPPIN 2012 1,500,000
01295945 INDUSTRIA HERPPIN 2013 1,500,000
01295945 INDUSTRIA HERPPIN 2014 8,987,000
01295945 INDUSTRIA HERPPIN 2015 8,987,000
02029869 INDUSTRIA MADE HAV EU 2015 67,656,750
01673192 INDUSTRIAS AR ELEVADORES E U 2015 15,000,000
01821875 INDUSTRIAS COMERPEG FIJA PLUX 2011 1,000,000
01821875 INDUSTRIAS COMERPEG FIJA PLUX 2012 1,000,000
01821875 INDUSTRIAS COMERPEG FIJA PLUX 2013 1,000,000
01821875 INDUSTRIAS COMERPEG FIJA PLUX 2014 1,000,000
01821875 INDUSTRIAS COMERPEG FIJA PLUX 2015 1,000,000
00157426 INDUSTRIAS LUQUE - VICTOR MANUEL LUQUE
CARDENAS
2015 1,000,000
00451669 INDUSTRIAS METALICAS PERLA 2011 500,000
00451669 INDUSTRIAS METALICAS PERLA 2012 500,000
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00451669 INDUSTRIAS METALICAS PERLA 2013 500,000
00451669 INDUSTRIAS METALICAS PERLA 2014 500,000
00451669 INDUSTRIAS METALICAS PERLA 2015 500,000
01130293 INDUSTRIAS SIPACK LTDA 2015 433,010,750
01998658 INFANTE GOMEZ MARITZA 2011 1,000,000
01998658 INFANTE GOMEZ MARITZA 2012 1,000,000
01998658 INFANTE GOMEZ MARITZA 2013 1,000,000
01998658 INFANTE GOMEZ MARITZA 2014 1,000,000
01998658 INFANTE GOMEZ MARITZA 2015 1,000,000
01982477 INGECOM CO S A S 2014 43,000,000
01982477 INGECOM CO S A S 2015 43,000,000
00400618 INGENIERIA INMOBILIARIA LTDA 2015 3,400,000
00276424 INGENIERIA MECANICA CARLOS NIETO 2015 1,000,000
00276423 INGENIERIA MECANICA CARLOS NIETO Y CIA
LTDA
2015 31,500,000
02346569 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARRAYANES DE
UBATE S A S
2015 2,000,000
02249038 INGENIEROS CONSTRUCTORES & DISEÑOS S A
S
2015 97,752,196
01223428 INGEPROYECT LTDA 2015 515,132,771
02113083 INGRAIN INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 5,636,444,000
01523547 INMOBILIARIA E INVERSIONES AVIVAR LTDA 2015 120,315,855
02505008 INMOBILIARIA E INVERSIONES VARON 2015 5,000,000
02051877 INNOVACIONES EMPRESARIALES E
INMOBILIARIAS S A S
2015 1,621,694,280
02469051 INSTALACIONES Y MONTAJES ALDANA SAS 2015 7,048,920
S0028917 INSTITUTO COLOMBIANO POR LA PAZ COLPAZ 2014 1,000,000
S0028917 INSTITUTO COLOMBIANO POR LA PAZ COLPAZ 2015 1,000,000
01428637 INSUMOS AGRICOLAS DEL ORIENTE LTDA 2015 220,180,317
01428666 INSUMOS AGRICOLAS DEL ORIENTE LTDA 2015 219,180,000
01651298 INSUMOS AGRICOLAS DEL ORIENTE LTDA 2015 1,000,000
01165078 INTEMET 2015 5,000,000
02031258 INTEREVENTOS UTTB SAS 2014 20,000,000
02031258 INTEREVENTOS UTTB SAS 2015 22,000,000
02300439 INTERLINE COMUNICACIONES 2014 923,000
02300439 INTERLINE COMUNICACIONES 2015 923,000
02338868 INTERNACIONAL DE SUMINISTROS AC 2014 1,000,000
02338868 INTERNACIONAL DE SUMINISTROS AC 2015 1,000,000
02294545 INTERNATIONAL MANAGMENT QUALITY
SYSTEMS SAS
2015 30,365,000
01651130 INTERNET QUINTAS DE STA. BARBARA 2014 1,000,000
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01651130 INTERNET QUINTAS DE STA. BARBARA 2015 5,000,000
02228831 INTERNET S@NTI.COM 2015 1,200,000
01431484 INVERESTRUCTURAS  SAS 2015 311,874,579
02012909 INVERPROES S A S 2015 5,000,000
01951988 INVERSIONES BARRETO LEMUS LTDA 2015 178,164,000
00555050 INVERSIONES CORREAS AYRAM Y CIA LTDA 2015 6,000,000
02521226 INVERSIONES DROANA S A S 2015 10,000,000
00202122 INVERSIONES EL AGRADO S A S 2012 1,929,407,000
00202122 INVERSIONES EL AGRADO S A S 2013 209,692,000
00202122 INVERSIONES EL AGRADO S A S 2014 120,316,000
00202122 INVERSIONES EL AGRADO S A S 2015 369,854,063
01158184 INVERSIONES LA SERENISSIMA S.A.S. O LA
SERENISSIMA S.A.S.
2015 6,189,106,144
02067134 INVERSIONES LANDIVAR BELTRAN LIMITADA 2015 15,000,000
02313725 INVERSIONES LEURO BOHORQUEZ SAS 2015 20,000,000
01981330 INVERSIONES LOS ARCES S A S 2015 285,597,000
02495094 INVERSIONES MINEROS DE COLOMBIA SAS 2015 100,000,000
02287580 INVERSIONES MOLINA MAHECHA HERMANOS Y
CIA S EN C S
2014 278,337,000
02287580 INVERSIONES MOLINA MAHECHA HERMANOS Y
CIA S EN C S
2015 291,291,810
01760785 INVERSIONES MT CHACAL 2 S A S 2015 1,863,527,422
01199376 INVERSIONES ONASIS S.A. PERO SU NOMBRE
PODRA ABREVIARSE EN ONASIS S A U
ONASIS.
2015 1,000,000
02488948 INVERSIONES PRIMAVERA MARGARAME S.A.S. 2015 5,000,000
02343881 INVERSIONES PRINCIPE CAZADOR SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 30,000,000
01607034 INVERSIONES R B LTDA 2012 1,000,000
01607034 INVERSIONES R B LTDA 2013 1,000,000
01607034 INVERSIONES R B LTDA 2014 1,000,000
01607034 INVERSIONES R B LTDA 2015 1,000,000
01598127 INVERSIONES SOBACOL 2015 3,750,000
02455834 INVERSIONES SUSANA LAMUS 2015 10,250,000
01624766 INVERSIONES UDISRRAELI S A PERO SU
NOMBRE PODRA ABREVIARSE EN UDISRRAELI
2015 1,000,000
00015019 INVERSIONES URIBE RESTREPO & CIA S. EN
C.
2015 3,645,207,000
01755940 INVERSIONES VALERO NARANJO LTDA 2014 20,000,000
01755940 INVERSIONES VALERO NARANJO LTDA 2015 20,000,000
01935736 INVERSIONES WORK PEOPLE S A S 2013 3,000,000
01935736 INVERSIONES WORK PEOPLE S A S 2014 4,000,000
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01935736 INVERSIONES WORK PEOPLE S A S 2015 5,000,000
02305347 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SODIHAL
SAS
2015 25,000,000
02233074 IP CENTER STORE ABACO IP 2015 1,000,000
02120897 IPIA DAGUA CARMEN ROSA 2015 1,000,000
01981008 IRIARTE VILLALBA ARMANDO JOSE 2015 2,500,000
01616663 ISABEL ISAZA PELUQUERIA 2015 1,200,000
01616662 ISAZA RODRIGUEZ ISABEL 2015 1,200,000
01438764 IVAN ROMERO DISEÑO Y MODA 2015 1,500,000
01710654 IVAN TELECOMUNICACIONES 2008 100,000
01710654 IVAN TELECOMUNICACIONES 2009 100,000
01710654 IVAN TELECOMUNICACIONES 2010 100,000
01710654 IVAN TELECOMUNICACIONES 2011 100,000
01710654 IVAN TELECOMUNICACIONES 2012 100,000
01710654 IVAN TELECOMUNICACIONES 2013 100,000
01710654 IVAN TELECOMUNICACIONES 2014 100,000
01710654 IVAN TELECOMUNICACIONES 2015 100,000
02396668 IWOKA DESIGN & MEDIA S A S 2015 61,254,000
01890610 J E C MULTIHERRAJES SA 2015 2,718,682,840
01631701 JAIME BOTERO E HIJOS, CONSULTORES Y
ADMINISTRADORES LTDA
2015 10,215,000
01504178 JAIME MARQUEZ HECTOR JULIO 2015 1,280,000
00081912 JAIME ORTIZ BARRERA & CIA LTDA 2015 225,323,000
02290084 JAIME VARGAS JOSE ALBERTO 2015 1,500,000
02066978 JAIMES JAIMES ANGELMIRO 2012 1,000,000
02066978 JAIMES JAIMES ANGELMIRO 2013 1,000,000
02066978 JAIMES JAIMES ANGELMIRO 2014 1,000,000
02066978 JAIMES JAIMES ANGELMIRO 2015 1,000,000
01251512 JAIMES RUIZ CLAUDIA MARCELA 2015 10,000,000
02493606 JARAMILLO ARAQUE PAOLA AZUCENA 2015 10,000,000
01946626 JARDIN INFANTIL CASITA DE MICKEY 2015 1,235,000
01548625 JARDIN INFANTIL EL MAGICO MUNDO DE
DIMI
2015 2,000,000
01762182 JARDIN INFANTIL EL MAGICO MUNDO DE
DIMI EU
2015 37,822,033
02129179 JARDIN INFANTIL RAYITAS Y COLORES 2015 1,000,000
02126466 JARPECOL S A S 2015 50,000,000
02168589 JASABO S A S 2015 1,161,010,447
01844539 JAZC S EN C 2015 945,328,000
01631738 JB CONSULTORES LTDA 2015 1,000
02027980 JC JORGE CASTRO CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,700,000
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02190773 JC MUSIC REPRESENTACIONES Y EVENTOS
SAS
2013 500,000
02190773 JC MUSIC REPRESENTACIONES Y EVENTOS
SAS
2014 1,000,000
02190773 JC MUSIC REPRESENTACIONES Y EVENTOS
SAS
2015 1,000,000
01941913 JC SYSTEMS S A S 2014 20,000,000
01941913 JC SYSTEMS S A S 2015 20,000,000
01965408 JEP SPORT 2015 1,179,000
02425279 JG GLOBAL SAS 2015 476,960,000
02299448 JHOSTER JEANS 2015 1,232,000
01545262 JIMENEZ CANO OLGA 2015 1,000,000
01627818 JIMENEZ CUERVO LUCILA 2015 1,230,000
00278104 JIMENEZ DE PINZON MARIA INES 2015 870,000
02108410 JIMENEZ TOLOZA GENARO 2015 1,100,000
02501418 JM CIPRES "SERVICIOS Y MANTENIMIENTO"
S.A.S.
2015 48,000,000
02153253 JORGE POVEDA MD CIRUGIA PLASTICA Y
ESTETICA
2015 35,800,000
01842411 JOSTIN ROOF 2015 1,288,700
02243643 JOYERIA ISABELLA 2015 1,000,000
02333787 JRO EMPRESAS SAS 2015 6,000,000
02024912 JUANELO SANDWICHERO 2015 3,500,000
02127364 JULIETA SUAREZ 2015 10,000,000
02406793 JULIETA SUAREZ 2015 10,000,000
02491706 JULIETA SUAREZ 2015 10,000,000
02435041 JUYO HERNANDEZ DIANA ALEXANDRA 2015 5,000,000
02204393 K MILO O L 2015 1,288,000
02491990 KARAOKE BAR DONDE WILLY 2015 1,232,000
01348258 KHALIFA EXPRESS 2015 10
01342078 KHALIFA EXPRESS 2015 10
01348259 KHALIFA EXPRESS 2015 10
01996519 KINDER GARDEN LITTLE BRAINS 2015 4,000,000
01331168 KNNELON'S KENNELS 2015 1,300,000
02417846 KOEL S A S 2015 361,189,000
02235009 L B MEAT & FRUITS S A S 2015 10,638,126
01091420 L Y A MUÑOZ Y CIA S EN C 2015 1,779,042,850
02285500 LA BARRA EL DELEITE RRR COMIDAS
RAPIDAS
2015 1,200,000
02467399 LA BARRITA DEL SAMIR 2015 1,000,000
02400326 LA CAZUELA DE LA ABUELA SAZON Y SABOR 2015 1,000,000
02349167 LA CIRILA 2015 10,000,000
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01390752 LA CLINICA DE SUSPRENDAS 2015 700,000
01509026 LA COLMETITA E TOLIMA 2015 1,200,000
N0817855 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO
COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDEN
TIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION
ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES
2013 204,367,340,000
N0817855 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO
COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDEN
TIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION
ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES
2014 220,014,119,000
N0817855 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO
COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDEN
TIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION
ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES
2015 265,824,973,000
02454283 LA ESQUINA DE VENTAQUEMADA 2015 1,100,000
01440076 LA FORTUNA RAMIREZ Y BOHORQUEZ 2013 300,000
01440076 LA FORTUNA RAMIREZ Y BOHORQUEZ 2014 300,000
01440076 LA FORTUNA RAMIREZ Y BOHORQUEZ 2015 300,000
02437350 LA GRAN FERIA ABRICOLA A C 2015 1,200,000
01772419 LA MERIENDA DE STEVEN 2014 1,000,000
01772419 LA MERIENDA DE STEVEN 2015 1,000,000
02120899 LA P Z 2015 1,000,000
02127540 LA PAILA SANTAFEREÑA M Y N 2015 1,280,000
02197122 LA PANADERIA GOURMET 2015 5,000,000
01763868 LA PLACITA DEL BRASIL 2011 1,000,000
01763868 LA PLACITA DEL BRASIL 2012 1,000,000
01763868 LA PLACITA DEL BRASIL 2013 1,000,000
01763868 LA PLACITA DEL BRASIL 2014 1,000,000
01763868 LA PLACITA DEL BRASIL 2015 1,000,000
02199173 LA SEPTIMA CAFETERIA MEDELLIN 2015 11,000,000
01513689 LA SUEGRA ELENA 2015 1,000,000
01886986 LA TIENDA DE LA ESTETICA 2015 3,000,000
01169041 LA TIENDA DE MILTON 2015 1,200,000
02285898 LA TUNY 2015 1,000,000
02028134 LABORATORIO DE TECNOLOGIA Y MEDIO
AMBIENTE SAS
2015 197,831,000
01608737 LABORATORIOS E INSTRUMENTACION SAS
(LABINS SAS)
2015 51,751,587
01561871 LACTEOS BETANIA M & F 2015 2,150,000
01791672 LACTEOS Y QUESOS LA DELICIA 2015 1,232,000
02208698 LADINO DE GUERRERO ROSA ELENA 2013 1,000,000
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02208698 LADINO DE GUERRERO ROSA ELENA 2014 1,000,000
02208698 LADINO DE GUERRERO ROSA ELENA 2015 1,200,000
00693709 LADINO DE JEREZ MARIA CONCEPCION 2015 5,000,000
02315063 LADY MARCEL 2014 1,000,000
02315063 LADY MARCEL 2015 1,288,000
01379650 LAGOS MEDINA LUIS INOCENCIO 2015 5,800,000
01673266 LAMBRAÑO CARO LORENZA FERMINA 2015 2,000,000
01859500 LAMPARAS CRIVANU 2015 3,000,000
02447443 LAMUS CAMACHO JESUS DAVID 2015 12,700,000
02455829 LAMUS CAMACHO RUTH SUSANA 2015 10,250,000
02395429 LARA TOCORA JOHN ALEXANDER 2014 800,000
02395429 LARA TOCORA JOHN ALEXANDER 2015 800,000
02195094 LAS 3 HEMES MCT 2015 1,000,000
01449311 LAS SOMBRILLAS 2015 1,280,000
01267039 LASSO DIAZ SANDRA PATRICIA 2015 500,000
02157771 LATIN AMERICA TECHNOLOGY & CONSULTING
S A S
2015 68,600,320
02153270 LAVA AUTOS SAN EUSEBIO 2015 3,000,000
01673269 LAVA SECO LOREN 2015 2,000,000
02138483 LAVASECO EMANUEL 2015 2,000,000
01822597 LEAL LOAIZA ELPIDIO 2015 1,500,000
02066983 LECHONA GRAN LECHON 2012 1,000,000
02066983 LECHONA GRAN LECHON 2013 1,000,000
02066983 LECHONA GRAN LECHON 2014 1,000,000
02066983 LECHONA GRAN LECHON 2015 1,000,000
02001897 LEGUIZAMON GARCIA MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
02001897 LEGUIZAMON GARCIA MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02001897 LEGUIZAMON GARCIA MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
02068266 LEMOS ROA ADOLFO 2015 1,200,000
01610342 LEMUS CUBIDES FRANKLIN NEIL 2015 1,200,000
01104386 LEMUS DAZA JOSE MANUEL 2014 1,220,000
01104386 LEMUS DAZA JOSE MANUEL 2015 1,280,000
01668863 LENCERIA ELIM 2015 5,000,000
02307097 LENCERIA ELIM DOS 2015 5,000,000
01988509 LENIS DOMINGUEZ LIDA ADRIANA 2012 1,000,000
01988509 LENIS DOMINGUEZ LIDA ADRIANA 2013 1,000,000
01988509 LENIS DOMINGUEZ LIDA ADRIANA 2014 1,000,000
01988509 LENIS DOMINGUEZ LIDA ADRIANA 2015 1,000,000
01893117 LEON CANTOR RUBEN DARIO 2015 12,242,650
02311388 LEON CRUZ LUZ ANDREA 2015 2,230,000
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00619800 LEON HERNANDEZ ALFONSO 2015 7,500,000
00784156 LEON PADUA CARLOS ALBERTO 2015 40,000,000
01864818 LEON SUAREZ DIANA LIZBETH 2015 5,000,000
01872075 LESMES ALFONSO JORGE ELIAS 2015 1,800,000
01706560 LETRADO RICO CAROLINA 2015 1,000,000
01943965 LI YOUFENG 2015 10,000,000
02331825 LIBRERIA Y PAPELERIA NUTIBARA 2015 1,000,000
01872129 LICEO CAMPESTRE FREINET DEL NORTE 2015 1,000,000
02168744 LICEO PEDAGOGICO GARABATOS DE COLORES 2015 8,000,000
00928495 LICRA Y ALGODON 2015 13,500,000
01710384 LIDER ALQUILERES & SERVICIOS LTDA 2015 321,951,396
02528592 LIGERO EXPRESS S.A.S 2015 145,000,000
00455145 LINARES GONZALEZ JORGE LUIS 2015 1,800,000
02425669 LINK UP 525 2015 1,000,000
02057100 LOGISTICA DE MESEROS DJ S A S 2012 5,000,000
02057100 LOGISTICA DE MESEROS DJ S A S 2013 5,000,000
02057100 LOGISTICA DE MESEROS DJ S A S 2014 5,000,000
02057100 LOGISTICA DE MESEROS DJ S A S 2015 5,000,000
01846561 LONDOÑO BERROCAL ARACELIS 2015 900,000
02182704 LOPEZ AVENDAÑO CLARA INES 2015 1,000,000
02403982 LOPEZ BURITICA ANTONIO MARIA 2015 1,280,000
02238297 LOPEZ GONZALEZ ROSA ELVIA 2015 1,200,000
02514643 LOPEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02436178 LOPEZ OROPEZA YORLY MATILDE 2015 4,000,000
01675777 LOPEZ PARRA ANA CELIA 2015 250,000,000
01134564 LOPEZ PRADA LUZ CELIA 2015 331,921,000
02278425 LOPEZ RODRIGUEZ ANDREA 2015 800,000
01894151 LOPEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 2015 1,900,000
02382231 LOS CANICHES 2015 1,000,000
02076262 LOS RECUERDOS DE ELLA EC 2015 1,000,000
01141776 LOS VELASQUEZ DE LA 14 2015 600,000
02416916 LOZANO CHAVEZ JENNY LORENA 2015 400,000
01427118 LUC CLASS MODA S A S 2015 74,169,000
01665672 LUDOBABY E U 2015 30,899,103
01969245 LUIS ALFONSO PAZ LEITON 2015 1,200,000
00942461 LUJOS TOYOMAZDA 2012 1,200,000
00942461 LUJOS TOYOMAZDA 2013 1,200,000
00942461 LUJOS TOYOMAZDA 2014 1,200,000
00942461 LUJOS TOYOMAZDA 2015 1,200,000
01083842 LUQUE ARANZA MIGUEL DARIO 2015 11,000,000
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00157425 LUQUE CARDENAS VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02181557 M Y A PELUQUERIA 2015 1,200,000
00044436 MADERA LOS ALCAZARES 2015 988,959,177
01657522 MADERAS LOS ALCAZARES S A S 2015 1,798,107,595
00522897 MADERAS LOS ALCAZARES SUCURSAL 2015 809,148,418
02442521 MADERAS Y MUEBLES JR 2015 1,800,000
01838097 MAGALLY HERNANDEZ ARQUITECTURA &
DISEÑO S.A.S
2015 2,600,000
02460744 MAGENTA ZK 2015 10,000,000
02257076 MAHECHA MARTINEZ RODBEL OSWALDO 2015 1,000,000
02313180 MAITE KARAOKE HAYUELOS 2015 1,300,000
02323618 MALAGON SOSA JOSE RAFAEL 2015 2,000,000
00324589 MAMMA NUNZIA 2015 1,000,000
02444400 MANCERA FORERO GONZALO HERNAN 2015 1,000,000
01232079 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ ROBERTO
SANCHEZ
2015 1,070,000
00563115 MANUFACTURAS EN CUERO YESENIA 2014 300,000
00563115 MANUFACTURAS EN CUERO YESENIA 2015 300,000
02472099 MANZANARES DIAZ MARIA EDITH 2015 1,000,000
01397696 MAQUINADOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES 2015 10,000,000
02008264 MARCO PLAS 2015 5,000,000
02262039 MARENTES BELLO MAURICIO 2013 1,000,000
02262039 MARENTES BELLO MAURICIO 2014 1,000,000
02262039 MARENTES BELLO MAURICIO 2015 1,000,000
02260990 MARIN ARISTIZABAL LUIS HORACIO 2015 1,000,000
01510132 MARIN CARDONA DIANA PATRICIA 2015 1,232,000
02421558 MARIN GARCIA LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
00816419 MARIN VARGAS ARNULFO 2015 1,200,000
02177287 MARISOL PELUQUERIA   STILOS 2015 1,000,000
02250353 MARQUEZ CASTRO MARIO ELI 2015 5,000,000
00615240 MARROQUINERA GAMELY 2015 1,232,000
01164412 MARTIN HERNANDEZ JOSE JAIME 2015 2,900,000
01955756 MARTIN MARTIN PABLO EMILIO 2015 1,200,000
02127539 MARTIN MARTINEZ MARIA ANGELICA 2015 1,280,000
02117139 MARTINEZ ALBA ISRAEL 2012 1,000,000
02117139 MARTINEZ ALBA ISRAEL 2013 1,000,000
02117139 MARTINEZ ALBA ISRAEL 2014 1,000,000
02117139 MARTINEZ ALBA ISRAEL 2015 1,000,000
01268655 MARTINEZ CARO ANA ROSA 2015 1,200,000
00064671 MARTINEZ CEPEDA LUIS ANTONIO 2015 22,120,000
02486312 MARTINEZ CHAVEZ NANCY 2015 500,000
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02280706 MARTINEZ CONTRERAS JOHN THEDDY 2015 1,200,000
01171970 MARTINEZ CORONADO ESTHER YOLANDA 2015 1,200,000
01862965 MARTINEZ CORREA BLANCA NIEVES 2014 800,000
01862965 MARTINEZ CORREA BLANCA NIEVES 2015 800,000
01133093 MARTINEZ GALLON CARLOS ALFREDO 2015 500,000
02384190 MARTINEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02445869 MARTINEZ JOSE ARQUIMEDES 2015 1,000,000
01756950 MARTINEZ LOPEZ EDGAR AVELINO 2008 900,000
01756950 MARTINEZ LOPEZ EDGAR AVELINO 2009 900,000
01756950 MARTINEZ LOPEZ EDGAR AVELINO 2010 900,000
01756950 MARTINEZ LOPEZ EDGAR AVELINO 2011 900,000
01756950 MARTINEZ LOPEZ EDGAR AVELINO 2012 900,000
01756950 MARTINEZ LOPEZ EDGAR AVELINO 2013 900,000
01756950 MARTINEZ LOPEZ EDGAR AVELINO 2014 900,000
01756950 MARTINEZ LOPEZ EDGAR AVELINO 2015 1,800,000
01907472 MARTINEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA 2015 1,280,000
02273046 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ROMULO 2015 1,000,000
01357375 MARTINEZ PULIDO STELLA 2015 1,450,000
01779606 MARTINEZ RAMIREZ GUILLERMO 2015 10,280,000
01414264 MARTINEZ SUAREZ LUIS ALBERTO 2015 1,230,000
01143602 MARULANDA LOPEZ GERMAN 2015 1,200,000
01885152 MASTER RECOVERY LAB LTDA 2015 330,168,520
02086902 MATA TRONCOSO RANDI 2013 1,000,000
02086902 MATA TRONCOSO RANDI 2014 1,000,000
02086902 MATA TRONCOSO RANDI 2015 1,000,000
02297984 MATALLANA CASTELLANOS JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02239683 MAX ENERGIA 1 2015 1,288,000
02083489 MAXIOFFICE SAS 2015 15,000,000
02216753 MAYORGA MARIA MIREYA 2013 1,000,000
02216753 MAYORGA MARIA MIREYA 2014 1,000,000
02216753 MAYORGA MARIA MIREYA 2015 1,000,000
01577301 MEDELLIN BURGOS ALEXIZ JHOANA 2015 500,000
01955662 MEDINA BERNAL SALVADOR 2015 1,500,000
01264111 MEDINA DE ALFONSO ROSALBA 2015 1,200,000
01475356 MEDINA DE CHAVEZ MARIA DEL TRANSITO 2015 1,200,000
02181556 MEDINA RODRIGUEZ MARIELA 2015 1,200,000
01990181 MEDINA SALAZAR MAURICIO MIGUEL 2015 6,000,000
01860448 MEGA GLASS LTDA 2015 2,000,000
02069415 MEGAPARQUES SAS 2015 56,433,524
02348082 MEGASTAGE SAS 2015 122,806,000
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01973048 MEJIA GONZALEZ MARIA ELENA 2015 10
02487547 MEJIA MANRIQUE MAURICIO 2015 2,000,000
01641470 MELO BARRETO RUTH FANNY 2015 1,200,000
01878209 MELO BELALCAZAR GLORIA BERTHA 2015 1,000,000
02305901 MELO CALDERON ANGELA 2014 500,000
02305901 MELO CALDERON ANGELA 2015 500,000
01737560 MELO MENDIVELSO LILIANA MARCELA 2011 800,000
01737560 MELO MENDIVELSO LILIANA MARCELA 2012 800,000
01737560 MELO MENDIVELSO LILIANA MARCELA 2013 800,000
01737560 MELO MENDIVELSO LILIANA MARCELA 2014 800,000
01737560 MELO MENDIVELSO LILIANA MARCELA 2015 800,000
01991127 MELO TIRADO MYRIAM 2015 500,000
00405089 MENDEZ CARDENAS ARCANGEL MARIA 2015 2,600,000
01753170 MENDEZ GARZON CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02012701 MENDEZ MORENO ENA LUZ 2015 1,200,000
01472568 MENDEZ ORTIZ MARIA RUT 2015 1,000,000
01968522 MENDIVELSO RINCON ANA CECILIA 2015 1,500,000
02505769 MENDOZA  JOSE RAMON 2015 550,000
01547911 MENDOZA GONZALEZ ERIKA DEL SOCORRO 2015 1,280,000
01431647 MERCAFRUVER LA ECONOMIA DEL HOGAR H C 2007 500,000
01431647 MERCAFRUVER LA ECONOMIA DEL HOGAR H C 2008 500,000
01431647 MERCAFRUVER LA ECONOMIA DEL HOGAR H C 2009 500,000
01431647 MERCAFRUVER LA ECONOMIA DEL HOGAR H C 2010 1,000,000
01431647 MERCAFRUVER LA ECONOMIA DEL HOGAR H C 2011 1,000,000
01431647 MERCAFRUVER LA ECONOMIA DEL HOGAR H C 2012 1,000,000
01431647 MERCAFRUVER LA ECONOMIA DEL HOGAR H C 2013 1,000,000
01431647 MERCAFRUVER LA ECONOMIA DEL HOGAR H C 2014 1,000,000
01431647 MERCAFRUVER LA ECONOMIA DEL HOGAR H C 2015 1,288,000
02081739 MERCHAN LEGUIZAMO ETHER LEONARDO 2015 2,000,000
02101618 MERCHAN URIEL 2015 5,000,000
01877859 MERKAFRUVER LOS PAISAS DE LA 28 2015 1,280,000
02434064 MERQUE TODO. 2015 1,000,000
02176362 MESA OCAMPO LUCIRENE 2015 1,200,000
01480962 METALREDES Y CIA LTDA 2015 900,482,492
01117626 METALURGICAS PAREDES 2014 14,500,000
01117626 METALURGICAS PAREDES 2015 26,210,000
01006959 METALWOOD DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02109336 METROBIOSYSTEMS SAS 2015 22,330,253
02276520 MICELANEA EL POA 2015 1,000,000
00207091 MICHELANGELO 2014 200,000
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00207091 MICHELANGELO 2015 200,000
01429006 MICRA SOLUCIONES FUNCIONALES LIMITADA 2015 410,000,000
01560920 MICROTECH LABORATORIOS 2007 1,000,000
01560920 MICROTECH LABORATORIOS 2008 1,000,000
01560920 MICROTECH LABORATORIOS 2009 1,000,000
01560920 MICROTECH LABORATORIOS 2010 1,000,000
01560920 MICROTECH LABORATORIOS 2011 1,000,000
01560920 MICROTECH LABORATORIOS 2012 1,000,000
01560920 MICROTECH LABORATORIOS 2013 1,000,000
01560920 MICROTECH LABORATORIOS 2014 1,000,000
01560920 MICROTECH LABORATORIOS 2015 1,000,000
00116927 MIGALSA LTDA 2014 2,508,432,000
00116927 MIGALSA LTDA 2015 2,508,432,000
01160910 MIGUEL A GOMEZ 2015 1,200,000
01727685 MIL MOTOS UBATE 2014 1,000,000
01727685 MIL MOTOS UBATE 2015 1,000,000
02459233 MILLAN REAL YESID 2015 1,288,700
01415202 MILLAN SALDAÑA RENAN GABRIEL 2011 500,000
01415202 MILLAN SALDAÑA RENAN GABRIEL 2012 500,000
01415202 MILLAN SALDAÑA RENAN GABRIEL 2013 500,000
01415202 MILLAN SALDAÑA RENAN GABRIEL 2014 500,000
01415202 MILLAN SALDAÑA RENAN GABRIEL 2015 1,000,000
01546751 MINA LA PINTADA 2015 1,800,000
00568072 MINAYA MONCADA ADRIANA MARIA 2015 10,752,000
02216580 MINIMARKET Y ORQUIDEAS 2015 600,000
01431820 MINIMERCADO AYDE 2015 1,000,000
02384686 MINIMERCADO CARLITOS F 2015 1,170,000
02386052 MINIMERCADO KAREN A.R 2015 1,100,000
01754428 MINIMERCADO SURTIHOGAR ROJAS 2015 2,000,000
01479084 MINIMERCADO TIO KIKE 2015 1,288,700
01082549 MINIMERCADO TOMAS 2015 1,288,000
01998660 MINITIENDA LA ESTACION MARY 2011 1,000,000
01998660 MINITIENDA LA ESTACION MARY 2012 1,000,000
01998660 MINITIENDA LA ESTACION MARY 2013 1,000,000
01998660 MINITIENDA LA ESTACION MARY 2014 1,000,000
01998660 MINITIENDA LA ESTACION MARY 2015 1,000,000
02496855 MIRAMAR DEL PACIFICO 2015 1,000,000
02273262 MIS 3 ANGELITOS 2015 800,000
01482122 MISCELANEA AMANDA GUERRERO 2015 11,000,000
01205374 MISCELANEA EL PAISA ADIELA 2015 1,200,000
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01695963 MISCELANEA JOMARY 2015 1,200,000
01987343 MISCELANEA LA FUENTE DORADA 2015 3,600,000
02273381 MISCELANEA LASER J G 2015 1,230,000
01787487 MISCELANEA Y PAÑALERA CARRUSEL 2015 910,000
02265376 MISCELANEA Y PAPELERIA CECI 2015 1,200,000
01506544 MISCELANEA Y PAPELERIA MARIANA 2015 700,000
01507668 MISCELANEA Y VARIEDADES JULIANA 2015 1,100,000
01991128 MISCELANEA ZAMY - GM 2015 500,000
02035646 MK CONTADORES OUTSOURCING S.A.S. 2014 20,012,000
02035646 MK CONTADORES OUTSOURCING S.A.S. 2015 13,450,000
01161365 MODAS ANNY 2015 1,200,000
00371776 MOLANO PECELLIN LUIS ALBERTO 2015 2,500,000
01085050 MOLINA MOLINA JORGE ELIECER 2015 1,200,000
01461001 MOLINA PARRA HERNANDO 2015 1,000,000
01736008 MONO STUDIO 2015 1,000,000
01552819 MONROY SANCHEZ JOSE ELISEO 2015 1,200,000
01864425 MONTACARGAS VALLADOLLIT 2015 1,200,000
02329862 MONTALLANTAS EL MONO ENGRACE 2015 1,000,000
01609820 MONTE MADERO FLORES Y DETALLES 2015 400,000
02330247 MONTEALEGRE MORENO ADELMO 2014 1,100,000
02330247 MONTEALEGRE MORENO ADELMO 2015 1,280,000
02289611 MONTELORIA SAS 2014 1,100,000,000
02289611 MONTELORIA SAS 2015 1,100,000,000
01626287 MONTES GUTIERREZ SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01626287 MONTES GUTIERREZ SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01626287 MONTES GUTIERREZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01626287 MONTES GUTIERREZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01919954 MONTITECNICOS INGENIERIA & MONTAJES
LTDA
2015 216,919,870
01878522 MORA MARLENY 2015 8,000,000
02399402 MORA SOPO VICTOR JULIO 2015 1,200,000
01677948 MORALES ALFONSO RAMIRO 2015 1,288,000
02435562 MORALES DE SALAMANCA EMPERATRIZ 2015 1,000,000
00810388 MORALES HUERTAS ORLANDO 2014 10,000,000
00810388 MORALES HUERTAS ORLANDO 2015 10,000,000
01807921 MORALES MESA JAVIER HERNANDO 2015 500,000
02503167 MORALES PEREZ MILE 2015 1,000,000
02413713 MORALES PINO PAOLA VICTORIA 2015 1,000,000
02378437 MORALES TERAN BERTHA INES 2015 1,000,000
02412074 MORAN MEDINA BLANCA FLOR DEL CARMEN 2015 2,400,000
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02247223 MORENO BELTRAN ANGELICA PATRICIA 2015 1,200,000
02424567 MORENO CUELLO GARY HANS 2015 2,500,000
02505884 MORENO FRANCO FLOR LILA 2015 1,200,000
01791669 MORENO LEON MARIA DEL PILAR 2015 1,232,000
02263996 MORENO MARTINEZ BRIGIDA 2015 5,000,000
01473652 MORENO MORENO JOSE EMIGDIO 2015 1,070,000
01915157 MORENO RODRIGUEZ ANDRES MAURICIO 2014 22,000,000
01915157 MORENO RODRIGUEZ ANDRES MAURICIO 2015 22,000,000
02085519 MORENO SIERRA LORENA ANGELICA 2013 1,000,000
02085519 MORENO SIERRA LORENA ANGELICA 2014 1,000,000
02085519 MORENO SIERRA LORENA ANGELICA 2015 1,000,000
02274970 MORENO SUAREZ JAIME ERNESTO 2013 10,000,000
02274970 MORENO SUAREZ JAIME ERNESTO 2014 10,000,000
02274970 MORENO SUAREZ JAIME ERNESTO 2015 10,000,000
00925338 MORENO TORRES FABIOLA 2015 1,250,000
02181040 MOTORES Y SERVICIOS INDUSTRIALES 2014 1,200,000
02181040 MOTORES Y SERVICIOS INDUSTRIALES 2015 5,000,000
02357160 MOVIL INC INTEGRADORES DE SOLUCIONES
MOVILES SAS
2015 46,680,958
02153040 MOVILCO BOGOTA 2015 1,600,000
02154099 MOVILCO CAQUEZA 2015 1,600,000
02360393 MOVILCO SAS 2015 4,131,017,797
00563112 MOYA IBARRA WILLIAM CESAR 2014 300,000
00563112 MOYA IBARRA WILLIAM CESAR 2015 300,000
01762091 MSA DE COLOMBIA S A S 2015 14,848,119,000
00410729 MUEBLES QUIROS 2011 100,000
00410729 MUEBLES QUIROS 2012 100,000
00410729 MUEBLES QUIROS 2013 100,000
00410729 MUEBLES QUIROS 2014 100,000
00410729 MUEBLES QUIROS 2015 100,000
00410728 MUEBLES QUIROZ LIMITADA 2012 100,000
00410728 MUEBLES QUIROZ LIMITADA 2013 100,000
00410728 MUEBLES QUIROZ LIMITADA 2014 100,000
00410728 MUEBLES QUIROZ LIMITADA 2015 100,000
02511229 MUEBLES SAN JOSE DE CAJICA 2015 1,250,000
02095343 MUEBLES Y STILOS 2013 100,000
02095343 MUEBLES Y STILOS 2014 100,000
02095343 MUEBLES Y STILOS 2015 1,200,000
02258653 MULTI - INSTALACIONES J.D SAS 2015 1,000,000
01955667 MULTIACEROS MEDINA 2015 1,500,000
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01085051 MULTIPIEZAS F.M. 2015 1,200,000
02081740 MUNDO DIGITAL LM 2015 2,000,000
02181428 MUNDO MAGICO DE LAS PIÑATICAS 2015 1,000,000
02485489 MUNDOTECNOLOGICO.COM 2015 1,000,000
01245029 MUÑOZ DUSAN AMPARO 2015 650,000
01803441 MUÑOZ MARTINEZ JEISSON ALEXANDER 2015 65,000,000
02400742 MUÑOZ MEDINA EDWIN 2015 3,800,000
01549263 MUÑOZ RIVERA ALVARO 2015 3,000,000
02044217 MUÑOZ ROMERO IVETTE CATALINA 2015 1,100,000
02418421 MUÑOZ VALLEJO ANDRES DE JESUS 2015 1,000,000
00942752 MURCIA MURCIA JOSE ONOFRE 2015 700,000
01564685 MURILLO CAMARGO JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
01897421 MURILLO RAMIREZ JORGE ANDRES 2015 195,017,474
02272505 MVR NET 2015 20,000,000
01135974 MYR FRUVER 2014 1,000,000
01135974 MYR FRUVER 2015 1,250,000
00977434 NARSA LTDA 2015 2,691,592,883
02418596 NATURAL SANT COSMETICOS SAS 2015 217,535,000
01930610 NATURALLYS S A S 2015 64,654,361
02500610 NAVARRETE MARTINEZ GINA ANDREA 2015 1,000,000
00418371 NAVARRO RODRIGUEZ GERARDO ANTONIO 2013 1,000,000
00418371 NAVARRO RODRIGUEZ GERARDO ANTONIO 2014 1,000,000
00418371 NAVARRO RODRIGUEZ GERARDO ANTONIO 2015 5,000,000
01992191 NELUBECA@HOTMAIL.COM 2015 1,000,000
01655940 NESINHER PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01339982 NETSYSTEM LTDA 2015 639,803,000
02257039 NEW FASHION SALA DE BELLEZA 2015 1,000,000
01093591 NEWHOTEL SOFTWARE COLOMBIA SAS 2015 421,621,149
01513214 NICE STORE 2014 800,000
01513214 NICE STORE 2015 800,000
02425664 NIETO MARIN DIEGO MAURICIO 2015 1,000,000
00747602 NIEVES OLARTE ANA YIBER 2015 1,890,000
01546749 NIÑO BONILLA LAURENTINO 2015 1,800,000
02216578 NIÑO GUANUMEN ANTONIO MARIA 2015 600,000
01291033 NIÑO LOPEZ ANGEL MARIA 2014 1,500,000
01291033 NIÑO LOPEZ ANGEL MARIA 2015 1,500,000
02165827 NITOLA INFANTE ROS MIRA 2015 1,280,000
01796653 NIVEL 5 LIMITADA 2015 98,574,691
01232927 NIVIA CHAVEZ LUCY YOLANDA 2013 100,000
01232927 NIVIA CHAVEZ LUCY YOLANDA 2014 100,000
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01232927 NIVIA CHAVEZ LUCY YOLANDA 2015 1,288,000
02342512 NORMA FASHION 2015 1,280,000
02463117 NOVA ERNESTO 2015 1,200,000
01228651 NOVAKAR W P 2015 72,617,409
00633569 NOVOA CALDERON EMIGDIO ALBERTO 2015 2,800,000
01327602 NOVOA COBA MILCIADES 2013 1,000,000
01327602 NOVOA COBA MILCIADES 2014 1,000,000
01327602 NOVOA COBA MILCIADES 2015 1,900,000
02442517 NOVOA PINEDA RODRIGO 2015 1,800,000
02080422 NUG COMERCIALIZADORA SAS 2015 181,505,576
00995111 NUÑEZ DE DAZA ANA ISABEL 2015 1,500,000
01859496 NUÑEZ MEDRANO ORLEIDA ESTER 2015 3,000,000
01449841 NUÑEZ ROJAS EDISON 2015 2,525,000
01641474 NUTRITIENDA 2015 1,200,000
01983598 OASIS DE AMOR MI SEGUNDO HOGAR 2015 1,179,000
02514896 OB SUPPLY. SERVICES AND PRODUCTS FOR
INDUSTRIES OIL & GAS S.A.S.
2015 4,762,093
01959601 OBANDO BONILLA FABIAN RICARDO 2013 500,000
01959601 OBANDO BONILLA FABIAN RICARDO 2014 500,000
01959601 OBANDO BONILLA FABIAN RICARDO 2015 500,000
02205900 OBRAS ELECTRICAS METALMECANICAS Y
CIVILES SAS
2015 5,000,000
02228078 OCAMPO ROJAS LAURA ALEJANDRA 2013 10,000
02228078 OCAMPO ROJAS LAURA ALEJANDRA 2014 10,000
02228078 OCAMPO ROJAS LAURA ALEJANDRA 2015 10,000
02104012 OCAÑO PINEDA ILBER ORLEY 2015 3,000,000
01993650 OCEANOS GP S A S 2015 100,000,000
01389226 OCHOA CAMARGO MARIA GRACIELA 2015 1,000,000
01903183 OCHOA CORTES MAGOLA MARIA 2015 1,000,000
02075775 OCITEL DE COLOMBIA S A S 2015 597,726,000
01872025 OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES
SAS
2015 626,886,319
02278427 ODDY LOMBARDIA 2015 800,000
01992621 ODONTOESPECIALISTAS SANDRA TORRES
NOACK
2015 15,525,000
01944621 OFICINA FUNCIONAL S A S 2015 1,280,000
02204238 OJEDA CAMACHO JORGE 2014 1,000,000
02204238 OJEDA CAMACHO JORGE 2015 1,000,000
00139462 OLARTE CASTELLANOS ALBERTO 2015 11,598,000
02379011 OLAYA BENITEZ LEONIDAS 2014 5,000,000
02379011 OLAYA BENITEZ LEONIDAS 2015 5,000,000
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02232344 OLAYA DE NAVARRETE MARIA CONCEPCION 2015 300,000
01910733 OM ASESORES SAS 2015 65,995,989
01506096 OME OME HERMIDES 2015 30,000,000
01194192 ONE PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
02280708 ONE SHOT STATION BOGOTA 2015 1,200,000
S0042048 ONGD - FUNDACION MUNDUBAT  -
FUNDACION PAZ Y TERCER MUNDO
2015 140,404,279
01999932 OPERACION ESTRATEGICA S A S 2014 70,200,046
01999932 OPERACION ESTRATEGICA S A S 2015 117,495,570
01964547 OPTICA CLAURO ROZO 2015 36,000,000
02127206 OPTICA DE LA SALLE VISION CENTER 2015 3,800,000
01049086 OPTICA EXCELENTES 2015 1,300,000
01071010 OPTICA MIRO 2015 5,700,000
01126117 OPTICA NAPOLITANA 2015 7,850,000
00682184 ORBE INDUSTRIAL 2015 5,000,000
02410119 OREJUELA MANCILLA RUBIELA 2015 1,288,000
00859514 ORGANIZACION EMPRESARIAL DE CONTADORES
Y AUDITORES O E C A LTDA
2015 15,390,000
S0002433 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS OPCI
2015 1,191,867,287
02273416 ORIGINAL STORE TEC 2013 3,000,000
02273416 ORIGINAL STORE TEC 2014 3,000,000
02273416 ORIGINAL STORE TEC 2015 3,000,000
02034118 ORJUELA TAPIA OMAR 2014 1,000,000
02034118 ORJUELA TAPIA OMAR 2015 1,000,000
01560917 ORJUELA VELANDIA CARLOS DAVID 2007 1,000,000
01560917 ORJUELA VELANDIA CARLOS DAVID 2008 1,000,000
01560917 ORJUELA VELANDIA CARLOS DAVID 2009 1,000,000
01560917 ORJUELA VELANDIA CARLOS DAVID 2010 1,000,000
01560917 ORJUELA VELANDIA CARLOS DAVID 2011 1,000,000
01560917 ORJUELA VELANDIA CARLOS DAVID 2012 1,000,000
01560917 ORJUELA VELANDIA CARLOS DAVID 2013 1,000,000
01560917 ORJUELA VELANDIA CARLOS DAVID 2014 1,000,000
01560917 ORJUELA VELANDIA CARLOS DAVID 2015 1,000,000
00830640 OROZCO GONZALEZ JUAN PABLO 2015 700,000
02131359 OROZCO LIZARAZO RUTH CONSTANZA 2015 1,200,000
02373233 ORTEGA VANEGAS YUDY MARCELA 2015 2,500,000
00712556 ORTIZ BECERRA MARIO 2015 1,000,000
01166901 ORTIZ BURBANO ALBERTO 2015 1,179,000
01505285 ORTIZ ORTIZ CONSTANTINO 2015 1,000,000
02462789 ORTIZ PINEDA DANIEL MAURICIO 2015 7,000,000
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02395221 ORTIZ SANDOVAL MIRIAM 2015 6,000,000
02426804 OSORIO BOHORQUEZ WILSON 2015 1,200,000
01376361 OSPINA MORALES LUISA FERNANDA 2015 7,000,000
00777234 OSPINA RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01568432 OSPINA SANCHEZ ANTONIO 2015 5,000,000
02454260 OTALORA AREVALO ROSALBA 2015 1,200,000
02204387 OTALORA PERDOMO OLGA LUCIA 2015 1,288,000
02001203 OTALORA VARGAS FREDY ANTONIO 2015 1,000,000
02111206 OTB GESTION EMPRESARIAL SAS 2015 30,000,000
02227248 OUSAMA KASSAM AL HENNAWI AL HENNAWI 2015 9,000,000
02460808 OVALLE MARIN ALBA NELSY 2015 1,230,000
02311389 OVEROLES Y UNIFORMES EXPRESS 2015 1,270,000
00779483 OVIEDO PAMO ALDEMAR 2015 1,200,000
02368591 OWOKOS 2015 1,200,000
02209446 P C TRICOMPUTO S A S 2015 1,000,000
01332063 P S T DE COLOMBIA LTDA 2015 311,226,082
00295739 PACHO PELUQUERIA 2015 4,000,000
01459470 PAEZ BOADA JOSE ALEJANDRO 2015 15,000,000
02165598 PAEZ GACHA HECTOR HERNANDO 2012 100,000
02165598 PAEZ GACHA HECTOR HERNANDO 2013 100,000
02165598 PAEZ GACHA HECTOR HERNANDO 2014 100,000
02165598 PAEZ GACHA HECTOR HERNANDO 2015 1,200,000
00295738 PAEZ MORALES JOSE FRANCISCO 2015 4,000,000
02428980 PAEZ VARELA MARIA GLORIA 2015 1,200,000
01179881 PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN 2003 500,000
01179881 PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN 2004 500,000
01179881 PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN 2005 500,000
01179881 PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN 2006 500,000
01179881 PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN 2007 500,000
01179881 PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN 2008 500,000
01179881 PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN 2009 500,000
01179881 PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN 2010 1,000,000
01179881 PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN 2011 1,000,000
01179881 PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN 2012 1,000,000
01179881 PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN 2013 1,000,000
01179881 PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN 2014 1,000,000
01179881 PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN 2015 1,288,000
02025551 PALACIO AMAYA LUIS GUSTAVO 2012 1,000,000
02025551 PALACIO AMAYA LUIS GUSTAVO 2013 1,000,000
02025551 PALACIO AMAYA LUIS GUSTAVO 2014 1,000,000
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02025551 PALACIO AMAYA LUIS GUSTAVO 2015 1,000,000
00470001 PALACIO CARDONA JOAQUIN EMILIO 2015 2,700,000
01853008 PALACIOS QUIROGA IVON YANETH 2014 1,179,000
01853008 PALACIOS QUIROGA IVON YANETH 2015 1,179,000
02502220 PALADINEZ OME HENRY 2015 1,000,000
02483133 PALLARES CARRASCAL REYNEL DAVID 2015 21,000,000
02045301 PALLARES LAMBRAÑO YANETH CECILIA 2011 700,000
02045301 PALLARES LAMBRAÑO YANETH CECILIA 2012 700,000
02045301 PALLARES LAMBRAÑO YANETH CECILIA 2013 700,000
02045301 PALLARES LAMBRAÑO YANETH CECILIA 2014 700,000
02045301 PALLARES LAMBRAÑO YANETH CECILIA 2015 700,000
02421738 PALMETTI PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015 1,230,000
02265372 PAMPLONA VIANCHA MARIA CECILIA 2015 1,200,000
01379655 PAN LAGOS 2014 1,000,000
01379655 PAN LAGOS 2015 5,800,000
02053658 PAN PANY PAN 2015 1,065,000
01506457 PAN TOLIMENSE J V 2014 500,000
01506457 PAN TOLIMENSE J V 2015 600,000
01292369 PANADERIA ANTOJITOS D T 2015 1,200,000
01660464 PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA MIL
DELICIAS
2015 1,100,000
01179802 PANADERIA DELICIAS QUIROGA 2014 1,100,000
01179802 PANADERIA DELICIAS QUIROGA 2015 1,100,000
00797600 PANADERIA DIANA FORERO NO. 2 2015 900,000
01505973 PANADERIA HERGUT 2015 1,200,000
02219341 PANADERIA LA VILLA DEL PAN 2015 9,600,000
02340663 PANADERIA MEGA EXITO 2015 1,280,000
01763993 PANADERIA PASTELERIA TRIGO MIEL DE LA
64
2013 500,000
01763993 PANADERIA PASTELERIA TRIGO MIEL DE LA
64
2014 500,000
01763993 PANADERIA PASTELERIA TRIGO MIEL DE LA
64
2015 500,000
01444989 PANADERIA PRINCIPAN 2015 1,000,000
01625744 PANADERIA Y CAFETERIA ANDERPAN 2014 1,000,000
01625744 PANADERIA Y CAFETERIA ANDERPAN 2015 1,000,000
00422819 PANADERIA Y CAFETERIA LA CHISPITA DEL
NORTE
2015 1,260,000
01790868 PANADERIA Y CAFETERIA MAURIPAN
GUTIERREZ
2015 616,000
01631758 PANADERIA Y CAFETERIA MECHIS 2015 5,000,000
02062067 PANCHE GARCIA CRISTOBAL 2015 1,288,700
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01943525 PANDEBONO DE LA 76 2015 1,200,000
01983871 PANDORA IT S.A.S. 2015 91,864,150
01491730 PANIFICADORA EL TERCER MILENIO 2015 800,000
02271325 PAO FASHION 2013 1,000,000
02271325 PAO FASHION 2014 1,000,000
02271325 PAO FASHION 2015 1,000,000
02460814 PAPELERIA & MICELANEA SPRESS 2015 1,230,000
01056397 PAPELERIA PUNTO PAPEL 2014 500,000
01056397 PAPELERIA PUNTO PAPEL 2015 500,000
02520314 PAPELERIA TODOSTOCK 2015 10,000,000
01531148 PARADA ARIZA PEDRO ENRIQUE 2015 1,900,000
01113914 PARADA MEDINA ROSALIA 2015 982,000
01237524 PARDO ALZA MARIA CELINDA 2015 13,000,000
02258877 PARDO DIAZ COLOMBIA SAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 5,000,000
01634556 PARE Y COMA DE LA TERCERA 2015 1,200,000
01117625 PAREDES PINZON ANGEL MARIA 2014 29,650,000
01117625 PAREDES PINZON ANGEL MARIA 2015 38,300,000
02099702 PARKING WEST 2015 1,000,000
02145517 PARQUEADERO - LOS PAISAS - LH 2015 1,280,000
00934792 PARQUEADERO EL AMIGO DON LUCHO 2014 100,000
00934792 PARQUEADERO EL AMIGO DON LUCHO 2015 100,000
01653482 PARQUEADERO EL UVAL 2015 1,232,000
01894152 PARQUEADERO LOS BROTHER MAGNIFICOS 2015 1,900,000
01760816 PARQUEADERO PUBLICO EL ENCANTO 2015 5,000,000
02521758 PARQUEADERO PUBLICO EL ENCANTO 2 2015 3,000,000
01988835 PARQUEADERO PUBLICO TOCANCIPA 2015 10,000,000
02455113 PARRA DAZA MARIA CONCEPCION 2015 1,200,000
02377720 PARRA GALEANO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02377720 PARRA GALEANO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
00398807 PARRA MENDEZ LUIS AUGUSTO 2015 8,514,330
02239679 PARRA VARGAS DANIEL 2015 1,288,000
02208700 PARTES ELECTRICAS N.G. 2013 1,000,000
02208700 PARTES ELECTRICAS N.G. 2014 1,000,000
02208700 PARTES ELECTRICAS N.G. 2015 1,200,000
01868767 PASCAGASA ALONSO JAIRO ORLANDO 2015 100,000
02189896 PASS DE COLOMBIA S A 2014 20,000,000
02189896 PASS DE COLOMBIA S A 2015 20,000,000
01841143 PASTELERIA IRLANDESA 2015 5,300,000
02489611 PASTELES Y PAPAS 2015 1,500,000
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02459667 PATIÑO DICKSON RENE 2015 1,200,000
02491986 PATIÑO LOPEZ WILLIAN ALEXANDER 2015 1,232,000
01319862 PATIÑO MARTINEZ JOAQUIN ELIAS 2015 1,179,000
02197115 PAVA CAMARGO MARIA DEL PILAR 2015 5,000,000
01569305 PAYANENE PAMO ANGEL 2015 200,000
01969244 PAZ LEITON LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02487221 PC SOLUCION INTEGRAL SAS 2015 26,292,000
02320640 PEC PLANNERS SAS 2014 43,942,710
02320640 PEC PLANNERS SAS 2015 46,746,908
01653481 PEDRAZA FERNANDEZ RAFAEL ORLANDO 2015 1,232,000
01292007 PEDRAZA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01379003 PEGASIDMAX 2015 1,100,000
02326119 PELAEZ PEÑA ANDRES FELIPE 2015 2,000,000
01777612 PELUQUERIA HERLINE BELLEZA UNISEX 2014 100,000
01777612 PELUQUERIA HERLINE BELLEZA UNISEX 2015 100,000
01959118 PELUQUERIA Y ESTETICA NATURAL BODY 2015 20,000,000
01604573 PENSAR PENSIONES SALUD Y RIESGOS 2015 1,700,000
02267696 PEÑA PRADA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02329857 PEÑA RICAUTE 2015 1,000,000
01829556 PEÑUELA CANO WILLIAM 2015 2,880,000
00774725 PEOPLE MARKETING S.A 2015 10,850,720,000
01949226 PERDOMO PERDOMO MILLI PAULA 2014 1,000,000
01949226 PERDOMO PERDOMO MILLI PAULA 2015 1,000,000
02181196 PERDOMO SUAREZ ANGELA MARIA 2015 10,000,000
00626631 PEREIRA RODRIGUEZ ERNESTO SILVERIO 2015 4,280,000
01827064 PEREZ BELLANIRE 2015 1,000,000
01537651 PEREZ BONILLA ALEIDA 2015 1,000,000
02520310 PEREZ ESPINOSA YOLIMA 2015 10,000,000
01403623 PEREZ LEONIDAS 2015 45,000,000
02398401 PEREZ MONTES LIER JOSE 2015 400,000
02063327 PEREZ ORTIZ MARITZA 2015 80,000
02489091 PEREZ PEREZ MARIA EMA 2015 500,000
02382114 PEREZ SAAVEDRA HERNAN 2015 1,000,000
02134350 PEREZ VEGA LUZ DARY 2015 1,000,000
01756072 PEREZ VELASQUEZ ANGELA MARIA 2015 1,500,000
02035135 PERILLA PERILLA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,288,000
02102845 PERILLA RUEDA EUCLIDES 2014 1,200,000
02102845 PERILLA RUEDA EUCLIDES 2015 1,200,000
02060301 PESCADOS Y MARISCOS J.S. 2015 1,288,000
02473264 PETER ART GALERIA 2015 1,280,000
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00370959 PETROLEOS DE LA SABANA SAS 2015 1,200,000
02308465 PETROLEUM CONCRETE SAS 2015 3,077,583,299
00919504 PETROSERVIS LTDA 2015 500,000
01506931 PHI CONSULTANTS LIMITADA 2011 100,000
01506931 PHI CONSULTANTS LIMITADA 2012 100,000
01506931 PHI CONSULTANTS LIMITADA 2013 100,000
01506931 PHI CONSULTANTS LIMITADA 2014 100,000
01506931 PHI CONSULTANTS LIMITADA 2015 100,000
01420921 PICOLINOS 2015 1,000,000
02220437 PINEDA CAMPO EMILIA MARCELA 2015 500,000
01360446 PINEDA MARTINEZ FABIO GUSTAVO 2015 1,200,000
01309383 PINILLA CASTILLO MARIA GABRIELINA 2004 1
01309383 PINILLA CASTILLO MARIA GABRIELINA 2005 1
01309383 PINILLA CASTILLO MARIA GABRIELINA 2006 1
01309383 PINILLA CASTILLO MARIA GABRIELINA 2007 1
01309383 PINILLA CASTILLO MARIA GABRIELINA 2008 1
01309383 PINILLA CASTILLO MARIA GABRIELINA 2009 1
01309383 PINILLA CASTILLO MARIA GABRIELINA 2010 1
01309383 PINILLA CASTILLO MARIA GABRIELINA 2011 1
01309383 PINILLA CASTILLO MARIA GABRIELINA 2012 1
01309383 PINILLA CASTILLO MARIA GABRIELINA 2013 1
01309383 PINILLA CASTILLO MARIA GABRIELINA 2014 1
01309383 PINILLA CASTILLO MARIA GABRIELINA 2015 1
02438315 PINTO ESTUPIÑAN GLADYS CECILIA 2015 1,000,000
02420875 PINTU ACOSTA SAS. 2015 5,000,000
02450990 PINTURA LOS TENJOS 2015 1,200,000
02469037 PINTURAS FENIX V.J 2015 800,000
02411084 PINTURAS MALORY J 2015 1,000,000
02362614 PINTURAS Y ACABADOS LUIS ALBERTO SAS 2015 15,000,000
02384193 PINTUSTOP CAR'S 2015 1,200,000
01396863 PINZON ABAUNZA NORA BIVIANA 2009 10,000
01396863 PINZON ABAUNZA NORA BIVIANA 2010 10,000
01396863 PINZON ABAUNZA NORA BIVIANA 2011 10,000
01396863 PINZON ABAUNZA NORA BIVIANA 2012 10,000
01396863 PINZON ABAUNZA NORA BIVIANA 2013 10,000
01396863 PINZON ABAUNZA NORA BIVIANA 2014 10,000
01396863 PINZON ABAUNZA NORA BIVIANA 2015 10,000
01872126 PINZON BARRERA ESMITH 2015 1,000,000
00663905 PINZON GRASS JAIME 2015 800,000
02276382 PINZON MEJIA JULIO AMBROSIO SANTIAGO 2015 1,000,000
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01055366 PINZON MORALES DIANA ESPERANZA 2015 1,000,000
02045625 PINZON VARGAS FREDDY ENRIQUE 2013 10,000,000
02045625 PINZON VARGAS FREDDY ENRIQUE 2014 15,000,000
02045625 PINZON VARGAS FREDDY ENRIQUE 2015 20,000,000
01907090 PIQUETEADERO EL PUNTO ROJO 2015 1,200,000
02142688 PIZZA CAFE ALEJANDRA 2015 1,500,000
02101024 PIZZANET PUNTO GOURMET 2014 2,000,000
02101024 PIZZANET PUNTO GOURMET 2015 2,000,000
02042970 PLANET VIVO 2015 6,355,000
02042969 PLANET VIVO S.A.S. 2015 6,355,000
01712650 PLANTAS DEL BOSQUE URGANIA 2014 1,500,000
01712650 PLANTAS DEL BOSQUE URGANIA 2015 1,500,000
02022973 PLAS VISION 2014 1,000,000
02022973 PLAS VISION 2015 1,000,000
02434858 PLASTICOS NIYIRETH 2015 1,100,000
01449524 PLASTITAMP 2015 50,000
02053445 PLATINIUM TIME 2014 1,200,000
02053445 PLATINIUM TIME 2015 1,288,000
00451668 PLAZAS RODRIGUEZ LUIS JAIRO 2011 500,000
00451668 PLAZAS RODRIGUEZ LUIS JAIRO 2012 500,000
00451668 PLAZAS RODRIGUEZ LUIS JAIRO 2013 500,000
00451668 PLAZAS RODRIGUEZ LUIS JAIRO 2014 500,000
00451668 PLAZAS RODRIGUEZ LUIS JAIRO 2015 500,000
02400324 POLO MANJARRES CARMEN LUZ 2015 1,000,000
02487192 PORRAS CICUA VICTOR ORLANDO 2015 1,500,000
02301282 PORRAS VASQUEZ GLORIA ENITH 2014 1,000,000
02301282 PORRAS VASQUEZ GLORIA ENITH 2015 1,000,000
01604570 POSADA RUIZ MARCOS ANTONIO 2015 1,700,000
02222182 POSTRES GLADYS 2015 1,230,000
02153252 POVEDA RESTREPO JORGE GUILLERMO 2015 35,800,000
02312326 PRECOCIDOS JULIANA 2015 2,000,000
00715128 PREVENIMOS EN SERVICIOS Y SUMINISTROS
SAS
2015 1,280,000
02177281 PRIETO ACHURY MARISOL 2015 1,000,000
01955359 PROAUDIO SOUND 2012 1,000,000
01955359 PROAUDIO SOUND 2013 1,000,000
01955359 PROAUDIO SOUND 2014 1,000,000
01955359 PROAUDIO SOUND 2015 1,000,000
02464577 PRODUCHEM COLOMBIA S A S 2015 10,000,000




01677951 PRODUCTOS CASTILLO DEL PORTAL 2015 1,288,000
01827066 PRODUCTOS DE ASEO CASA BRITANICA 2015 1,000,000
02216756 PRODUCTOS DE ASEO GMS 2013 1,000,000
02216756 PRODUCTOS DE ASEO GMS 2014 1,000,000
02216756 PRODUCTOS DE ASEO GMS 2015 1,000,000
02411991 PRODUCTOS J F A 2015 1,000,000
02442119 PRODUCTOS PATTY 2015 100,000
01384758 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 922,303,137
02529259 PROGRESS AND LIFE SAS 2015 500,000
01896131 PROJECT MEDIA S A S 2015 10,000,000
02059168 PROMEDINSUMOS S A S 2012 1,719,810,494
02059168 PROMEDINSUMOS S A S 2013 1,596,943,813
02059168 PROMEDINSUMOS S A S 2014 1,512,286,041
02059168 PROMEDINSUMOS S A S 2015 1,082,337,845
02454103 PROMOTORA 2713 LIMITADA 2015 64,500,000
S0006005 PROMOTORA DE SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO
2015 800,300,230
02409068 PRONTITO 2015 1,200,000
01634377 PROTECCION TECNICA DEL CALZADO LTDA 2015 353,961,427
00779380 PROVEEDORA DE ORIENTE 2015 3,000,000,000
01877552 PROYECCION MOVIL S A S 2015 22,208,000
01611963 PROYECTOS PHI S.A.S. 2015 1,214,310,690
01081734 PROYECTOS Y ACABADOS E U 2015 10,000,000
02527617 PROYEKTA CONSULTORIA S A S 2015 2,500,000
02008217 PUBLICO DIRECTO S.A.S. 2015 123,991,000
02427683 PUENTES CUADROS LUIS ALFREDO 2015 4,300,000
02427829 PUENTES RINCON ISBELIA 2015 1,200,000
00783112 PUERTAS RODRIGUEZ LAURENCIO 2015 1,030,000
01420795 PULIDO ALBAÑIL HECTOR ARMANDO 2015 15,628,000
02428448 PULIDO AYA MIGUEL ALFREDO 2015 100,000
02075486 PULIDO BORRERO GLORIA STELLA 2015 1,000,000
01331889 PULIDO CIFUENTES MIGUEL IGNACIO 2015 1,600,000
02228830 PULIDO GALVIS NANCY LILIANA 2015 1,200,000
01679501 PULINICROM 2010 1,000,000
01679501 PULINICROM 2011 1,000,000
01679501 PULINICROM 2012 1,000,000
01679501 PULINICROM 2013 1,000,000
01679501 PULINICROM 2014 1,000,000
01679501 PULINICROM 2015 1,000,000
01764662 PUNTEAR  S A S 2015 423,107,000
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01015245 PUNTO COM ASESORES E U 2015 150,487,435
02387377 PUNTO DE VENTA LACTEOS MAX 2015 6,809,000
01503134 PUNTO STAR FANTACIA 2006 100,000
01503134 PUNTO STAR FANTACIA 2007 100,000
01503134 PUNTO STAR FANTACIA 2008 100,000
01503134 PUNTO STAR FANTACIA 2009 100,000
01503134 PUNTO STAR FANTACIA 2010 100,000
01503134 PUNTO STAR FANTACIA 2011 100,000
01503134 PUNTO STAR FANTACIA 2012 100,000
01503134 PUNTO STAR FANTACIA 2013 100,000
01503134 PUNTO STAR FANTACIA 2014 100,000
01503134 PUNTO STAR FANTACIA 2015 100,000,000
01688680 QUALISERV S.A.S. 2015 61,068,000
01803277 QUESOS EL CAMPO 2015 1,200,000
02067875 QUINTA VILLA ANITA 2015 1,000,000
02497589 QUINTERO GALVIS CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
02439937 QUINTERO MARTINEZ JOSE RAUL 2015 1,280,000
02012058 QUINTERO OCAMPO SERGIO ALIVER 2015 227,307,339
01460430 QUIÑONES MARIA FERNANDA 2015 1,280,000
01179795 QUIROGA PEREZ NELLY CECILIA 2014 1,100,000
01179795 QUIROGA PEREZ NELLY CECILIA 2015 1,100,000
01296916 QUIROGA SANCHEZ ESTEBAN 2015 4,200,000
01189284 QUIRON WEB 2014 1,000,000
01189284 QUIRON WEB 2015 1,000,000
02306419 QUIROPRACTICA AMERICANA 2015 1,200,000
02240432 QUIROPRACTICA AMERICANA SAS 2015 18,000,000
01593442 QUITIAN CARVAJALINO ALEXANDRA 2015 1,235,000
01960312 R&L ADMINISTRADORES DE SEGUROS CIA
LTDA
2013 79,776,404
01960312 R&L ADMINISTRADORES DE SEGUROS CIA
LTDA
2014 99,186,419
01960312 R&L ADMINISTRADORES DE SEGUROS CIA
LTDA
2015 86,906,616
00948153 RABA DE LAMPREA HILDA BEATRIZ 2015 4,971,000
02427431 RADIOIMAGENES APOYO DIAGNOSTICO S A S 2015 1,193,655
02457720 RAMIREZ BAYONA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01099818 RAMIREZ BRAVO CARLOS ALBERTO 2015 4,100,000
00986428 RAMIREZ CAICEDO FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
01109473 RAMIREZ COBOS RODOLFO 2015 1,288,700
00615238 RAMIREZ DUARTE JULIO CESAR 2015 1,232,000
01372185 RAMIREZ GOMEZ DIEGO 2015 2,000,000
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00229437 RAMIREZ GUTIERREZ JOSE WILLIAM 2015 2,600,000
01440075 RAMIREZ INFANTE BLANCA ISABEL 2013 300,000
01440075 RAMIREZ INFANTE BLANCA ISABEL 2014 300,000
01440075 RAMIREZ INFANTE BLANCA ISABEL 2015 300,000
02378350 RAMIREZ IZQUIERDO MARLENY 2014 1,000,000
02378350 RAMIREZ IZQUIERDO MARLENY 2015 1,000,000
01394860 RAMIREZ LEYVA CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
02459271 RAMIREZ MARTINEZ LEONARDO ANTONIO 2015 500,000
01210303 RAMIREZ MORALES WILDER DE JESUS 2015 1,280,000
00979286 RAMIREZ NUÑEZ JAVIER ERNESTO 2015 100,000
00648673 RAMIREZ RAMIREZ MAURICIO ANDRES 2015 868,734,813
01031828 RAMIREZ REYES JORGE RAUL 2015 1,200,000
01694443 RAMIREZ SALAZAR EDGAR DE JESUS 2015 1,200,000
01216424 RAMIREZ VALDERRAMA MARIA ELIZABETH 2015 1,000,000
02511226 RAMIREZ VANEGAS JOSE DANIEL 2015 1,250,000
00166545 RAMIREZ ZABALA VICTOR 2015 836,149,000
02508272 RAMOS CONTRERAS MARTHA ERIKA 2015 2,000,000
02250514 RAMOS HERRERA JENNY ALEJANDRA 2014 800,000
02250514 RAMOS HERRERA JENNY ALEJANDRA 2015 800,000
02272074 RAMOS RAMOS BERNARDO 2014 2,100,000
02272074 RAMOS RAMOS BERNARDO 2015 2,100,000
01866777 RAMOS ZAMORA EFRAIN 2014 1,000,000
01866777 RAMOS ZAMORA EFRAIN 2015 1,000,000
02080464 RAYITAS Y COLORES S A S 2015 1,000,000
02505756 REBELION S BAR 2015 1,200,000
02412076 REC PLAY 2015 2,400,000
02290592 RECOVER LINE S A S 2014 7,000,000
02290592 RECOVER LINE S A S 2015 7,000,000
02186060 RECTI EXPRESS 2015 30,000,000
01755126 RECUPERADORA BUENOS HAIRES 2014 1,200,000
01755126 RECUPERADORA BUENOS HAIRES 2015 1,200,000
02483649 RECUPERADORA DE MATERIALES DE COLOMBIA
S A S
2015 44,564,000
01242157 RECUPERADORA DE PLASTICOS LA AMISTAD 2015 2,000,000
02344922 RED SOCIAL OIGA S A S 2015 1,000,000
00934707 REFRIPARTES Y MOTORES 2015 4,362,872,246
02077766 REFRIPARTES Y MOTORES S A S 2015 6,966,063,021
00204113 REGINE'S 2014 200,000
00204113 REGINE'S 2015 200,000
01105991 REINA HERNANDEZ FIDELIGNO 2015 500,000
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02369412 REMATE LA PAISA DONDE BETTY 2015 1,000,000
02426811 REMATE LA REBAJA W.O. 2015 1,200,000
01694444 REMATES EL MONO DE LA 10 2015 1,200,000
02033470 REMATES EL REBUSQUE Nº 2 2012 500,000
02033470 REMATES EL REBUSQUE Nº 2 2013 500,000
02033470 REMATES EL REBUSQUE Nº 2 2014 500,000
02033470 REMATES EL REBUSQUE Nº 2 2015 1,000,000
00285654 REMONTADORA DE CALZADO LUAR 2011 1,000,000
00285654 REMONTADORA DE CALZADO LUAR 2012 1,000,000
00285654 REMONTADORA DE CALZADO LUAR 2013 1,000,000
00285654 REMONTADORA DE CALZADO LUAR 2014 1,000,000
00285654 REMONTADORA DE CALZADO LUAR 2015 1,000,000
01091339 REPARACIONES D T 2015 5,000,000
01737902 REPARACIONES Y TECNICAS S&Q 2012 1,000,000
01737902 REPARACIONES Y TECNICAS S&Q 2013 1,000,000
01737902 REPARACIONES Y TECNICAS S&Q 2014 1,000,000
01737902 REPARACIONES Y TECNICAS S&Q 2015 1,000,000
00401724 REPUESTOS SUR RENAULT CHEVETTE 2015 266,138,000
00401723 REPUESTOS SUR RENAULT CHEVETTE LTDA 2015 266,138,000
02379739 RESTAURANTE ASADERO EL PARQUE 2015 1,280,000
01577630 RESTAURANTE BAR INDIA EXPRESS 2015 1,000,000
02451353 RESTAURANTE BAR MARI 2015 1,200,000
01497213 RESTAURANTE BAR TIPICO PLAYA ALTA 2015 7,500,000
02069106 RESTAURANTE CHINA TOWN DE LI 2015 67,000,000
01447900 RESTAURANTE DE GALLINA TANIA 2015 10,000,000
01793399 RESTAURANTE DONDE SALOME 151 2015 1,200,000
01862968 RESTAURANTE EL BUEN SAZON DE VENECIA 2014 800,000
01862968 RESTAURANTE EL BUEN SAZON DE VENECIA 2015 800,000
01357377 RESTAURANTE EL CALIMEÑO 2015 1,450,000
02505889 RESTAURANTE EL CIRILI 2015 1,200,000
00213421 RESTAURANTE EL KHALIFA 2015 10
00684089 RESTAURANTE EL MADERAL 2011 1,000,000
00684089 RESTAURANTE EL MADERAL 2012 1,000,000
00684089 RESTAURANTE EL MADERAL 2013 1,000,000
01270344 RESTAURANTE EL MOTORISTA DE SOACHA 2013 1,000,000
01270344 RESTAURANTE EL MOTORISTA DE SOACHA 2014 1,000,000
01270344 RESTAURANTE EL MOTORISTA DE SOACHA 2015 1,000,000
01816516 RESTAURANTE ESTRELLA DE CHINA BOGOTA 2015 8,600,000
02423525 RESTAURANTE GOURMET CAROLA CHAROLA 2015 2,000,000
02059628 RESTAURANTE LA ORIGINAL BETTOS PIZZA 2012 1,000,000
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02059628 RESTAURANTE LA ORIGINAL BETTOS PIZZA 2013 1,000,000
02059628 RESTAURANTE LA ORIGINAL BETTOS PIZZA 2014 1,000,000
02059628 RESTAURANTE LA ORIGINAL BETTOS PIZZA 2015 1,000,000
01731636 RESTAURANTE MI CASITA DEL PEDREGAL 2015 1,250,000
01282409 RESTAURANTE PARRILLA LA CASA DEL SAZON 2015 600,000
02461747 RESTAURANTE PIQUETEADERO SEÑORA
BUCARAMANGA
2015 1,200,000
01282326 RESTAURANTE PUEBLITO VIEJO EN COTA 2015 959,700
02399405 RESTAURANTE RINCON TOLIMENSE NO 2 2015 1,200,000
00442100 RESTAURANTE STELLA 2015 1,020,000
02524293 RESTAURANTE UTAJI 2015 5,000,000
01123483 RESTAURANTEN WAH 2015 5,500,000
00449877 RESTREPO ORREGO JORGE ARIEL 2015 470,004,508
01712616 RETAKILOS EL KORDON 2014 600,000
01712616 RETAKILOS EL KORDON 2015 650,000
01824947 RETENES Y PARTES ACE 2015 1,000,000
01720491 REY HERNANDEZ JESUS IGNACIO 2015 1,000,000
02272503 REY PIMENTEL ANDRES FELIPE 2015 20,000,000
02290433 REY RUIZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01109559 REYES JULIO ABEL 2015 1,133,000
02333661 REYES MENDEZ YILBER IVAN 2015 5,000,000
01485718 RIAÑO BALLESTEROS JOSE DEOGRACIAS 2015 5,000,000
02464352 RIAÑO FLOREZ DIEGO ALFONSO 2015 5,000,000
01511067 RIAÑO RATIVA PEDRO JULIO 2014 100,000
01511067 RIAÑO RATIVA PEDRO JULIO 2015 1,200,000
02053654 RIAÑO VALBUENA BEATRIZ CECILIA 2015 1,065,000
02496849 RIASCOS SUAREZ MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
02181423 RICAURTE SANCHEZ EDER HUMBERTO 2015 5,000,000
00891068 RICO DE LOPEZ NINFA 2015 1,000,000
02049427 RICURAS DE BLASQUIS 2015 1,100,000
02475121 RIESGOS Y SUELOS S A S 2015 393,309,819
02500442 RINCON GUERRERO MARIA CELINA 2015 850,000
02195033 RINCON LUISA 2015 1,000,000
01496325 RIOS GUTIERREZ CRISANTO 2015 1,280,000
02511251 RIOS ORTIZ ANGIE LORENA 2015 1,200,000
01391364 RIOS RAMIREZ MARIA EMILSEN 2015 1,200,000
02033464 RIVERA ENCISO SANDRA MILENA 2012 500,000
02033464 RIVERA ENCISO SANDRA MILENA 2013 500,000
02033464 RIVERA ENCISO SANDRA MILENA 2014 500,000
02033464 RIVERA ENCISO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
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02435017 RIVERA ORJUELA MARIELA INES 2015 1,000,000
01471560 RIVERA PULGA MANUEL ANTONIO 2015 5,000,000
02242319 RO@NET TELECOMUNICACIONES 2015 10,000,000
02440591 ROA FERNANDEZ ELICENIA 2015 1,288,700
02304576 ROA GOMEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02304576 ROA GOMEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02091457 ROA GUERRERO DIANA YAMILE 2015 1,020,000
01279201 ROA MARTINEZ MARLEN 2015 500,000
00110029 ROA ROA MARIO 2015 2,578,603,000
01243958 ROBAYO ROA DOMINGO 2015 1,200,000
02360979 ROBLES MAX RICHARD 2015 139,000
01633461 ROCCA INGENIERIA APLICADA SAS 2015 452,263,302
02503172 ROCKOLA BAR JYM 2015 1,000,000
02438377 RODAZ CAFE ROCK BAR 2015 1,300,000
02085521 RODRICARNES 1 2013 1,000,000
02085521 RODRICARNES 1 2014 1,000,000
02085521 RODRICARNES 1 2015 1,000,000
01826871 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA VICTORIA 2015 1,800,000
02286889 RODRIGUEZ BARBOSA JOSE FIDEL 2015 5,000,000
01877201 RODRIGUEZ BELEÑO JUAN FRANCISCO 2015 1,000,000
01696495 RODRIGUEZ BERNAL JOSE JAIME 2015 1,200,000
02158785 RODRIGUEZ BUITRAGO DIANA CATALINA 2014 1,000,000
02158785 RODRIGUEZ BUITRAGO DIANA CATALINA 2015 1,000,000
01110024 RODRIGUEZ CARDENAS LEDY ESPERANZA 2015 1,000,000
02367847 RODRIGUEZ CUESTA ALVARO 2015 1,100,000
01983597 RODRIGUEZ DE ESPOSITO MARIA DEL CARMEN 2015 1,179,000
00987941 RODRIGUEZ GARZON ISMAEL 2015 700,000
02519271 RODRIGUEZ GUTIERREZ GERMAN 2015 2,900,000
01513687 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA ELENA 2015 1,000,000
02273413 RODRIGUEZ JORGE LUIS 2013 3,000,000
02273413 RODRIGUEZ JORGE LUIS 2014 3,000,000
02273413 RODRIGUEZ JORGE LUIS 2015 3,000,000
01468624 RODRIGUEZ MAYORGA MARIA LEONOR 2015 3,600,000
02367408 RODRIGUEZ NIETO CARLOS HOSSMAN 2015 1,200,000
02253433 RODRIGUEZ ORTIZ NYDIA 2015 1,000,000
01025635 RODRIGUEZ PLATA EDGAR FERNANDO 2014 1,500,000
01025635 RODRIGUEZ PLATA EDGAR FERNANDO 2015 1,600,000
01240171 RODRIGUEZ RIOS BARBARA ELIZABETH 2015 1,200,000
02419212 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL 2015 1,200,000
02177854 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
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02177854 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
01712648 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ MERY 2014 1,500,000
01712648 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ MERY 2015 1,500,000
01613341 RODRIGUEZ SAAVEDRA FILEMON 2015 1,150,000
02464753 RODRIGUEZ SERRANO JHOAN MANUEL 2015 1,000,000
02142405 RODRIGUEZ URREGO ALFONSO EDUARDO 2015 3,000,000
02390187 ROHI ASOCIADOS S A S 2015 1,200,000
02390115 ROHI ASOCIADOS SAS 2015 1,200,000
01808761 ROJAS AGUDELO ANA CELIA 2014 100,000
01808761 ROJAS AGUDELO ANA CELIA 2015 1,200,000
02464291 ROJAS AVILA OMAR ANDRES 2015 1,000,000
01754426 ROJAS CUESTA JORGE RAMIRO 2015 2,000,000
01931068 ROJAS ESCALANTE RAMON ELIAS 2010 100,000
01931068 ROJAS ESCALANTE RAMON ELIAS 2011 100,000
01931068 ROJAS ESCALANTE RAMON ELIAS 2012 100,000
01931068 ROJAS ESCALANTE RAMON ELIAS 2013 100,000
01931068 ROJAS ESCALANTE RAMON ELIAS 2014 100,000
01931068 ROJAS ESCALANTE RAMON ELIAS 2015 100,000
01400758 ROJAS ROMERO ALFONSO 2015 500,000
00880900 ROJAS RUBIO MARIA NUBIA 2015 1,000,000
01842410 ROJAS VACCA JOHAN STIVEL 2015 1,288,700
01071587 ROJAS VEGA NUBIA ESMERALDA 2015 15,000,000
02395430 ROKOLA BAR MASTER 2014 800,000
02395430 ROKOLA BAR MASTER 2015 800,000
02073940 ROMAN RAMIREZ ROSALBA 2014 500,000
02073940 ROMAN RAMIREZ ROSALBA 2015 500,000
01907084 ROMERO CHIVATA NELSON JAVIER 2015 1,200,000
02222180 ROMERO DE RUBIANO GLADYS 2015 1,230,000
01257549 ROMERO GLADIS 2015 1,200,000
02081738 ROMERO HERNANDEZ FREDY 2015 1,288,000
01438759 ROMERO IVAN 2015 1,500,000
01497776 ROMERO MARTINEZ MARISOL 2015 1,200,000
02283988 ROMERO ROBAYO SANTIAGO 2015 5,000,000
02076990 ROMERO SUAREZ JAIRO RAUL 2015 1,288,000
01926011 RONCANCIO CUBILLOS ROBERTO 2015 4,300,000
02253436 ROO MAR 2015 1,000,000
02450063 ROPA INTIMA Y ACCESORIOS AFRODITA 2015 10,000,000
01113915 ROSA DEL ORIENTE 2015 982,000
01917957 ROSAS TEJADA NANCY 2014 1,000,000
01917957 ROSAS TEJADA NANCY 2015 1,250,000
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01209878 ROTAR PROYECTOS SAS 2015 1,718,883,082
01242509 ROZO RODRIGUEZ JACQUELINE 2011 1,000,000
01242509 ROZO RODRIGUEZ JACQUELINE 2012 1,000,000
01242509 ROZO RODRIGUEZ JACQUELINE 2013 1,000,000
01242509 ROZO RODRIGUEZ JACQUELINE 2014 1,000,000
01242509 ROZO RODRIGUEZ JACQUELINE 2015 1,000,000
01964543 ROZO ROZO CLAUDIA ANDREA 2015 36,000,000
01988832 ROZO ROZO FREDY ANDRES 2015 10,000,000
02353376 RUBIANO GOMEZ JULIAN RAUL 2015 5,000,000
02380579 RUBIANO ROMERO DIANA IVETTE 2015 5,000,000
02162735 RUBIO BARRIOS SIXTA TULIA 2015 3,000,000
02405043 RUBIO RAMIREZ RUSBEL YOVANY 2015 300,000
02153268 RUEDA RUEDA CANDIDA ROSA 2015 3,000,000
00984673 RUGELES DE VARGAS GABRIELA 2015 1,000,000
00978763 RUIZ GUTIERREZ MANUEL ANTONIO 2015 1,280,000
02049425 RUIZ MARTINEZ BLANCA HILDA 2015 1,100,000
02048554 RUIZ ROMERO ANGIE ZULENY 2015 1,280,000
01984217 RUIZ TORRES CESAR ALEXANDER 2015 5,000,000
02444163 RUSINQUE ESQUIVEL OMAR ORLANDO 2015 1,200,000
02241577 SAAVEDRA MISAEL 2015 1,100,000
01999899 SAAVEDRA ORFILIA 2015 1,200,000
02416700 SABOGAL AREVALO JAIR ANTONIO 2015 100,000
02416526 SABOGAL AREVALO MARIA CRISTINA 2015 100,000
02416556 SABOGAL BAUTISTA ALEIDA 2015 800,000
01703712 SABOGAL HUERTAS LIMITADA 2015 76,516,280
01877202 SABROLISTO 2015 1,000,000
02183786 SABROLISTO N G 2015 950,000
02211727 SAENZ GLADIS 2015 1,000,000
02189166 SAENZ JIMENEZ EDWIN 2015 1,200,000
01992276 SAENZ PRIETO LUZ NANCY 2015 1,000,000
01795871 SAEZ SUAREZ NELSON 2015 900,000
02057171 SAFARI LODGE PAISAJISMO 2015 1,000,000
02338334 SAFETY AND TECHNOLOGY 2015 1,280,000
02123465 SAGA CONSULTORES SAS 2015 332,362,000
01292009 SALA DE BELLEZA IN S 2015 1,000,000
02211731 SALA DE BELLEZA JOHANA G S 2015 1,000,000
01621141 SALAZAR DE SIERRA FLOR EUGENIA 2015 22,134,751
01539382 SALAZAR MENDIVELSO JAIME MILCIADES 2015 1,288,000
01096368 SALAZAR SALAZAR JOSE CARMELO 2015 1,250,000
01716202 SALAZAR SEPULVEDA WILSON HUMBERTO 2015 2,800,000
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02369408 SALAZAR ZULUAGA JESUS ALBERTO 2015 1,000,000
01224773 SALDARRIAGA OROZCO JUAN ALEJANDRO 2015 1,050,000
00197339 SALEH NOFAL HASAN 2015 1,000,000
00857231 SALGUERO DE CONTRERAS GLORIA BETTY 2015 5,500,000
02488428 SALGUERO OVALLE GLADYS AMANDA 2015 1,000,000
02511537 SALON DE BELLEZA ZHARICK 2015 700,000
01300496 SALSAMENTARIA HAMBURGUER LTDA 2015 4,442,878,000
01300604 SALSAMENTARIA HAMBURGUER LTDA 2015 5,000,000
01374053 SAN GIORGIO TRATTORIA 2015 50,000
01082451 SAN GIORGIO TRATTORIA S.A.S 2015 502,084,000
01764736 SANABRIA DIMATE GONZALO 2015 2,200,000
02406726 SANCHEZ ALBORNOZ PEDRO NEL 2015 1,200,000
02121385 SANCHEZ CASTILLO MARTHA LILIANA 2015 1,280,000
01763866 SANCHEZ CHACON JOSE ARMANDO 2011 1,000,000
01763866 SANCHEZ CHACON JOSE ARMANDO 2012 1,000,000
01763866 SANCHEZ CHACON JOSE ARMANDO 2013 1,000,000
01763866 SANCHEZ CHACON JOSE ARMANDO 2014 1,000,000
01763866 SANCHEZ CHACON JOSE ARMANDO 2015 1,000,000
01491636 SANCHEZ DE ALVAREZ AMANDA 2015 700,000
00613299 SANCHEZ DUARTE FRANCISCO HILDEBRANDO 2015 5,000,000
02397352 SANCHEZ LEOVEYI 2015 1,200,000
00769267 SANCHEZ MORENO JOSE HOOVER 2015 1,000,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2002 300,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2003 300,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2004 300,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2005 300,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2006 300,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2007 300,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2008 300,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2009 300,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2010 1,000,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2011 1,000,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2012 1,000,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2013 1,000,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2014 1,000,000
00953861 SANCHEZ OLGA PIEDAD 2015 1,288,000
01232076 SANCHEZ OSORIO ROBERTO 2015 1,070,000
01189283 SANCHEZ PERAZA ADRIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01189283 SANCHEZ PERAZA ADRIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01491476 SANCHEZ ROZO LESVI 2012 923,000
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01491476 SANCHEZ ROZO LESVI 2013 1,000,000
01491476 SANCHEZ ROZO LESVI 2014 1,000,000
01491476 SANCHEZ ROZO LESVI 2015 1,288,000
01987957 SANCHEZ RUIZ MARYURY ALEXANDRA 2015 1,280,000
01994604 SANDOVAL CORONADO ELVA YANETH 2015 2,000,000
01491727 SANDOVAL SANTOS JOSE EDUARDO 2015 1,000,000
01090488 SANDOX CIENTIFICA LTDA 2015 2,029,965,057
01730035 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SANITARIO S A
S
2015 620,709,974
01954868 SANGUINO TORRADO LUIS ALEJANDRO 2015 1
02465885 SANTAMARIA CHACON ROSA DELIA 2015 1,000,000
02434857 SANTAMARIA DIAZ ROBINSON 2015 1,100,000
01548676 SANTAMARIA GUERRERO SANDRA YOLIMA 2015 2,000,000
02168942 SANTAMARIA PEÑUELA NADYESDA TATIANA 2015 40,000
02235871 SANTIAGO SALAZAR NELLY MARIA 2015 1,150,000
02506994 SARALUNA EVENT PLANNER 2015 10,800,000
00491995 SARMIENTO LOZANO LEONARDO 2015 8,950,000
01270343 SARMIENTO PEÑALOZA RAFAEL 2013 1,000,000
01270343 SARMIENTO PEÑALOZA RAFAEL 2014 1,000,000
01270343 SARMIENTO PEÑALOZA RAFAEL 2015 1,000,000
01961697 SARMIENTO SANCHEZ MAURICIO 2015 5,000,000
02101023 SAUCEDO PEREZ ODALID 2014 2,000,000
02101023 SAUCEDO PEREZ ODALID 2015 2,000,000
02500612 SAVA COSMETICOS 2015 1,000,000
02455114 SECURITY GAS 2015 1,200,000
02467265 SEGURA GUERRERO MARTHA CECILIA 2015 5,000,000
01415203 SEGURAVAL PROFESIONALES EN SEGUROS 2011 500,000
01415203 SEGURAVAL PROFESIONALES EN SEGUROS 2012 500,000
01415203 SEGURAVAL PROFESIONALES EN SEGUROS 2013 500,000
01415203 SEGURAVAL PROFESIONALES EN SEGUROS 2014 500,000
01415203 SEGURAVAL PROFESIONALES EN SEGUROS 2015 1,000,000
02427636 SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y GESTION
EMPRESARIAL S A S
2015 6,000,000
01992277 SEMESEMPREDOM 2015 1,580,000
01990185 SERINJUR 2015 6,000,000
00773938 SERNA ORTIZ CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02375757 SERRANO ESPINAL ANDRES LEONARDO 2015 1,600,000
02380239 SERRANO GUTIERREZ ORLANDO 2015 100,000
02063332 SERVIALIMENTOS VIMAR 2015 50,000
02290087 SERVICARPAS JC 2015 1,500,000
02090713 SERVICIO DE PARQUEADERO ZARATE 2012 1,000,000
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02090713 SERVICIO DE PARQUEADERO ZARATE 2013 1,000,000
02090713 SERVICIO DE PARQUEADERO ZARATE 2014 1,000,000
02090713 SERVICIO DE PARQUEADERO ZARATE 2015 1,288,000
01146741 SERVICIOS CORPORATIVOS PARA
ASEGURADORES LTDA
2015 5,965,226,131
02370926 SERVICIOS INTEGRALES COMPANY S A S 2015 8,000,000
01691812 SERVICIOS MEDICOS ONCOLOGICOS OTERO
BERNAL S A S
2015 247,645,000
01022572 SERVICIOS PROFESIONALES Y
EMPRESARIALES LTDA SERPROSEM LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 1,000,000
01283206 SERVICLEAN & CIA LIMITADA 2015 4,000,000
00979287 SERVILENIO 2015 100,000
01779608 SERVITEC MARTINEZ 2015 10,280,000
01491481 SHAMPOO ESTILOS 2012 923,000
01491481 SHAMPOO ESTILOS 2013 1,000,000
01491481 SHAMPOO ESTILOS 2014 1,000,000
01491481 SHAMPOO ESTILOS 2015 1,288,000
01829560 SHARITH LENCERIA Y CREACIONES 2015 2,880,000
02338332 SIERRA ACHINCHOY JAVIER JESUS 2015 1,280,000
00826656 SIERRA BAQUERO ORLANDO 2015 5,000,000
01679039 SIERRA CONTRERAS MAURO MIGUEL 2014 500,000
01679039 SIERRA CONTRERAS MAURO MIGUEL 2015 500,000
02142685 SIERRA SALAMANCA HAYDEE DEL CARMEN 2015 1,500,000
00105606 SIERRA SIERRA CARLOS AUGUSTO 2015 32,148,296
00757690 SIGMA 10 2015 1,175,380,667
01570588 SIGMA 10 SAS 2015 1,175,380,667
02422624 SILVA GUATAQUI CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
00541878 SILVA MURCIA FELIX MARIA 2015 1,000,000
02219048 SILVA PEDROZA ROSSY VERONICA 2013 1,000,000
02219048 SILVA PEDROZA ROSSY VERONICA 2014 1,000,000
02219048 SILVA PEDROZA ROSSY VERONICA 2015 1,000,000
02028823 SILVA RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2015 1,288,000
01908131 SIMA ASESORES CONTABLES LTDA 2015 19,561,940
02316193 SINERGIA INGENIERIA Y CONSULTORIA S A
S
2015 50,000,000
02018320 SKY DRIVE TECHNOLOGY 2014 5,000,000
02018320 SKY DRIVE TECHNOLOGY 2015 5,000,000
02403602 SLABON ESTRATEGICO S A S 2015 5,000,000
02332533 SMARTVOLT SERVICE 2014 10,000,000
02332533 SMARTVOLT SERVICE 2015 10,000,000
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02514099 SMILE CENTER J&J SAS 2015 5,000,000
02024489 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSULTORIA S A
S
2015 1,019,551,917
02272184 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION M & C SAS 2015 92,180,356
00594397 SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S A S 2015 2,741,062,000
02467081 SOLGROUP S A S 2015 1,000,000
01957211 SOLMUSIC GRUPO SOL VALLENATO 2014 800,000
01957211 SOLMUSIC GRUPO SOL VALLENATO 2015 800,000
01862685 SOLORZANO LEAL JHON FERNANDO 2015 9,500,000
01872072 SOLUCARE COLOMBIA S A S 2015 3,300,289,561
01915861 SOLUCIONES DE POTENCIA Y ENERGIA SAS 2015 506,704,000
02154251 SOLUCIONES EN ACERO SOLUACERO S A S 2012 1,000,000
02154251 SOLUCIONES EN ACERO SOLUACERO S A S 2013 1,000,000
02154251 SOLUCIONES EN ACERO SOLUACERO S A S 2014 1,000,000
02154251 SOLUCIONES EN ACERO SOLUACERO S A S 2015 1,000,000
02199257 SOLUCIONES MARKETING DIGITAL SAS 2015 45,074,950
02034356 SOLUCIONES PRACTICAS DE MATERIALES
RECUPERADOS S A S
2015 500,000
02389754 SOLUCIONES RETAIL SAS 2014 3,000,000
02389754 SOLUCIONES RETAIL SAS 2015 3,000,000
02285390 SOLUCIONES SANY SAS 2015 100,000,000
00715001 SOLUSOFT DE COLOMBIA LTDA 2015 977,458,135
02396156 SOLUTION AND INTEGRAL SERVICE S.A.S. 2015 15,000,000
02296817 SORIANO LEON MARIA DEL SOCORRO 2015 4,000,000
01545722 SORZA URREGO JOSE JUAN CARLOS 2013 8,200,000
01545722 SORZA URREGO JOSE JUAN CARLOS 2014 9,000,000
01545722 SORZA URREGO JOSE JUAN CARLOS 2015 9,000,000
01005055 SOTELO DE GONZALEZ JULIA ELVIRA 2015 5,500,000
02379314 SP ENTRETENIMIENTO S A S 2015 2,536,456,228
02228089 SPLOXION MODA 2013 10,000
02228089 SPLOXION MODA 2014 10,000
02228089 SPLOXION MODA 2015 10,000
02136472 SPORT END JALONI 2015 1,000,000
02423274 ST SEPULVEDA CONSTRUCCIONES S A S 2015 111,217,821
02355817 STAR TRADING SAS 2015 385,046,417
02278070 STETIKA PIEL Y CUERPO 2015 1,000,000
01363743 STIL IN SALA DE BELLEZA C W 2015 2,000,000
02320101 STRATASCAN COLOMBIA 2015 9,205,700
02000046 SUAREZ CANO CESAR AUGUSTO 2013 1,280,000
02000046 SUAREZ CANO CESAR AUGUSTO 2014 1,280,000
02000046 SUAREZ CANO CESAR AUGUSTO 2015 1,280,000
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02337914 SUAREZ CARVAJAL OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02337914 SUAREZ CARVAJAL OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
02024910 SUAREZ DURAN JUAN SEBASTIAN 2015 3,500,000
02058582 SUAREZ HEREDIA ELINSO 2015 10,000,000
02294431 SUAREZ LANDINEZ JAIRO 2015 8,500,000
00505975 SUAREZ LONDOÑO JULIETA 2015 30,000,000
01666524 SUAREZ MORENO CARLOS JULIO 2015 1,130,000
01943523 SUAREZ OLAYA CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
00925049 SUAREZ SUAREZ RICARDO 2015 1,200,000
02058583 SUAVI MODA 2015 20,000,000
01277846 SUESCA RODRIGUEZ JOSE GONZALO 2015 1,200,000
02368536 SUESCUN NAIZAQUE MARIA ANGELICA 2015 1,200,000
01652360 SUMINISTROS DE PAPELERIA Y EQUIPOS DE
OFICINA LTDA CON SIGLA_OFFIPAPEL LTDA
2015 1,000,000
01273639 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ASESORIAS
LTDA
2015 600,000,000
01981339 SUN PLAZA 2015 1,500,000
01588713 SUPER MERCADO ANGIE DE VILLAS 2012 1,000,000
01588713 SUPER MERCADO ANGIE DE VILLAS 2013 1,000,000
01588713 SUPER MERCADO ANGIE DE VILLAS 2014 1,000,000
01588713 SUPER MERCADO ANGIE DE VILLAS 2015 1,000,000
00600855 SUPERFIESTAS BOGOTA 2015 30,000,000
01420000 SUPERMERCADO BULEVAR A O 2015 1,200,000
00701306 SUPERMERCADO LA CANASTA FAMILIAR 2015 5,000,000
02444981 SUPERMERCADO LA COSTEÑITA 2015 1,080,000
01537207 SUPERMERCADO LOS CRISTALES A D 2015 1,288,700
00816420 SUPERMERCADO MARIN 2015 1,200,000
01104389 SUPERMERCADO PINPAN 2014 1,220,000
01104389 SUPERMERCADO PINPAN 2015 1,280,000
02176917 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LA FUENTE 2015 1,000,000
00751160 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA TOP TOP 2015 1,200,000
01332934 SUPERTIENDA PILAR 2015 500,000
01113947 SURKY S A S 2015 91,953,120
01610344 SURTICARNES GAITAN 2015 1,200,000
01920849 SURTICARNES SAN JUAN 2015 12,000,000
01952690 SURTIDORA DE AVES DORADITO Y BROASTER 2015 1,288,000
02383384 SURTIFRUVER EL PAISITA A J 2014 1,000,000
02383384 SURTIFRUVER EL PAISITA A J 2015 1,000,000
01710041 SURTIJAPON MAZDA Y CHEVROLET 2014 15,000,000
01710041 SURTIJAPON MAZDA Y CHEVROLET 2015 20,000,000
01268658 SURTIQUESOS LA GLORIETA 2015 1,200,000
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02414795 SURTITIENDAS EL VIRREY G A C 2015 1,000,000
01447538 SURTITODO LA FRAGUA 2015 1,200,000
01506243 SURTITODO MADELENA 2015 1,200,000
01082623 SURTITODO VILLAMAYOR M Y O 2015 1,200,000
00223859 SUTA GARZON JOSE OCTAVIO 2015 1,000,000
01814071 SYSTECO S.A.S. 2015 40,000,000
01755651 TABERNA BAR EL RINCON DE CHAVA 2015 1,200,000
00673234 TABLEGRES S A S 2015 4,862,965,009
01961358 TALENTOS DEL DEPORTE SAS 2015 1,043,432,516
02144025 TALERO VEGA ANDREA JOHANNA 2015 1,000,000
00134124 TALLER DE ESCULTURA ARTE RELIGIOSO 2015 2,445,000
02150829 TALLER DE FUNDICION LUIS HERRERA 2015 1,500,000
01564689 TALLER J M CARMARGO 2015 1,000,000
01510133 TALLER Y REMONTADORA DE CALZADO A T M 2015 1,232,000
00952037 TALLER ZAMBRANO 2015 2,000,000
01577929 TALLERES CRISTANCHO 2015 1,200,000
01642082 TALLERES GUILLERMO CHAPARRO 2013 2,000,000
01642082 TALLERES GUILLERMO CHAPARRO 2014 2,000,000
01642082 TALLERES GUILLERMO CHAPARRO 2015 2,000,000
01453543 TALLERES H B 2015 920,000
01109564 TALLERES JULIO ABEL REYES 2015 1,133,000
00139463 TALLERES OLARTE 2015 11,598,000
01774361 TALLERES PORTOS 2014 1,100,000
01774361 TALLERES PORTOS 2015 1,100,000
01022240 TAMALES EL MANA 2015 2,500,000
02336004 TAMAYO ESPECIALISTAS EN SEGUROS TEES
LTDA
2015 112,426,000
01817338 TAMAYO MONTILLA ARQUITECTOS  S A S 2015 795,944,219
01723796 TAMAYO SALAZAR JHON FREDY 2015 1,179,000
02466483 TANGRAM CONSULTORES EDUCATIVOS S A S 2015 15,000,000
01987505 TAURO PASION S A S 2015 274,441,068
01989534 TAURO PASION S A S 2015 274,441,068
01755950 TAUROMARK 2009 1
01755950 TAUROMARK 2010 1
01755950 TAUROMARK 2011 1
01755950 TAUROMARK 2012 1
01755950 TAUROMARK 2013 1
01755950 TAUROMARK 2014 1
01755950 TAUROMARK 2015 1
02424082 TECHNOMARKETYNG SAS 2015 1,000,000
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01580876 TECNI OVEN INDUSTRIAL S.A.S 2015 50,000,000
01580895 TECNI-OVEN INDUSTRIAL LTDA 2013 1
01580895 TECNI-OVEN INDUSTRIAL LTDA 2014 1
01580895 TECNI-OVEN INDUSTRIAL LTDA 2015 1
00341951 TECNIBOMBAS Y MAQUINARIA 2015 10,000,000
02332481 TECNICAS DE MANUFACTURA MANTENIMIENTO
Y SOFTWARE PARA CENTROS DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR S A S
2015 1,348,897,668
02267879 TECNICAS EN RECUPERACION AMBIENTAL Y
SOLUCIONES ECOLOGISTICAS TRAECOL
S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
TRAECOL SAS
2015 648,228,640
01175554 TECNICOS EN MAQUINARIA PESADA LTDA 2015 132,071,134
00346724 TECNICOS INTEGRADOS EN TRANSPORTE
VERTICAL LTDA TECNIVEC
2015 2,610,585,210
01670406 TECNIDIESEL DEL SUMAPAZ 2015 1,200,000
02117141 TECNISERVICIOS FERMAR 2012 1,000,000
02117141 TECNISERVICIOS FERMAR 2013 1,000,000
02117141 TECNISERVICIOS FERMAR 2014 1,000,000
02117141 TECNISERVICIOS FERMAR 2015 1,000,000
01143605 TECNISONIDO DEL SUR 2015 1,200,000
02212175 TECNO FUTURA HG 2015 1,900,000
01234868 TECNOLOGIA Y GESTION PREMIUN S A S 2004 500,000
01234868 TECNOLOGIA Y GESTION PREMIUN S A S 2005 500,000
01234868 TECNOLOGIA Y GESTION PREMIUN S A S 2006 500,000
01234868 TECNOLOGIA Y GESTION PREMIUN S A S 2007 500,000
01234868 TECNOLOGIA Y GESTION PREMIUN S A S 2008 500,000
01234868 TECNOLOGIA Y GESTION PREMIUN S A S 2009 500,000
01234868 TECNOLOGIA Y GESTION PREMIUN S A S 2010 500,000
01234868 TECNOLOGIA Y GESTION PREMIUN S A S 2011 500,000
01234868 TECNOLOGIA Y GESTION PREMIUN S A S 2012 500,000
01234868 TECNOLOGIA Y GESTION PREMIUN S A S 2013 500,000
01234868 TECNOLOGIA Y GESTION PREMIUN S A S 2014 500,000
01234868 TECNOLOGIA Y GESTION PREMIUN S A S 2015 500,000
02097782 TECSERMEC S A S 2015 157,377,968
00559828 TECTUS LTDA 2015 467,298,449
00375853 TEJIDOS GAVIOTA S A S 2015 12,463,032,255
02451423 TEKNOPOLIS 2015 1
02274289 TEKNOPOLIS S A S 2015 1
01951510 TEKNOPOLIS SAS 2015 4,458,290,000
02035754 TEKNOPOLIS SAS 2015 263,549,000
02092151 TEKNOPOLIS SAS 2015 1
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02151789 TEKNOPOLIS SAS 2015 1
02197656 TEKNOPOLIS SAS 2015 206,549,000
00651456 TELEX VARGAS ARIAS LTDA 2015 200,000
02396993 TELLEZ ARDILA NANCY 2015 1,200,000
01711968 TELLEZ VILLARRAGA LIBARDO ERNESTO 2015 1,000,000
02435355 TEMPLADO BOGOTA S A S 2015 160,954,203
02450982 TENJO PARRA JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
01624122 TERRA FERME S A 2015 942,692,776
02267361 TERRAZA BAR V I P 2015 1,280,000
02403985 TERREMOTOS AYG 2015 1,280,000
02073968 TES DISTRIBUCIONES S A S 2013 1,200,000
02073968 TES DISTRIBUCIONES S A S 2014 1,200,000
02073968 TES DISTRIBUCIONES S A S 2015 1,200,000
02289715 THE FANCY STORE BY KHASANA 2015 1,000,000
02126340 THE HOT DRINK COFFEE BAR 2015 1,000,000
01949228 THE PLANET PET SHOP 2014 1,000,000
01949228 THE PLANET PET SHOP 2015 1,000,000
02232179 THERMO AIR CONDITIONS SAS 2015 50,000,000
02357112 TIENDA CONJUNTO 2015 1,000,000
00897380 TIENDA DE LA ESQUINA H.H. 2015 1,170,000
01276770 TIENDA DE LA OCTAVA FORERO 2015 1,200,000
02459929 TIENDA DON PEDRITO C 2015 1,300,000
02195036 TIENDA DOÑA LUISA R 2015 1,000,000
02232356 TIENDA DOÑA MARIA CONCEPCION 2015 300,000
00278106 TIENDA EL CODITO 2015 870,000
01940599 TIENDA EL POLI MA 2012 1,000,000
01940599 TIENDA EL POLI MA 2013 1,000,000
01940599 TIENDA EL POLI MA 2014 1,000,000
01940599 TIENDA EL POLI MA 2015 1,000,000
01478698 TIENDA EL TRIANGULO ARISTIZABAL 2015 1,200,000
02438329 TIENDA FAMILIAR GLADYS 2015 1,000,000
02182706 TIENDA GARCIA 01 2015 1,000,000
02224414 TIENDA LA 58 RIONEGRO 2015 1,250,000
01666525 TIENDA LA 79 C L 2015 1,130,000
02005636 TIENDA LA ESQUINA DE YEIMI 2015 600,000
02380240 TIENDA LA ESQUINA SERRANO 2015 100,000
00778047 TIENDA MORENO'S 2015 500,000
01162622 TIENDA NATURISTA CALIDAD DE VIDA 2015 1,000,000
02444331 TIENDA NATURISTA SAN JOSE 2015 1,000,000
01496328 TIENDA NUEVA LOS RIOS 2015 1,280,000
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02398178 TIENDA PARA MASCOTAS KANES LOKOS 2015 1,100,000
02485123 TIENDA SAN BERNARDO D.V 2015 1,000,000
02465891 TIENDA SANTA MARIA ANDRE 2015 1,000,000
01831211 TIENDA SEÑORA ANITA 2015 1,000,000
02428983 TIENDA Y CIGARRERIA MY SOFY 2015 1,200,000
02219049 TIENDAS DONDE TOMAS POLA 2013 1,000,000
02219049 TIENDAS DONDE TOMAS POLA 2014 1,000,000
02219049 TIENDAS DONDE TOMAS POLA 2015 1,000,000
02384681 TINJACA REYES JOSE CRISTOBAL 2015 1,170,000
02051189 TITO BOHM H.& ZHONG DECO ETNIA 2013 1,000,000
02051189 TITO BOHM H.& ZHONG DECO ETNIA 2014 1,000,000
02051189 TITO BOHM H.& ZHONG DECO ETNIA 2015 1,000,000
02387753 TOBAR CARO EVANGELINA 2015 1,200,000
01610189 TOBAR GARZON CARLOS ARIEL 2015 5,300,000
02413413 TOBASOFT S A S 2015 3,200,000
00262722 TODO CERRADURAS MENDEZ Y RAMIREZ NIT
860.524.131.6
2015 4,300,000
00606506 TODO REPUESTOS 2015 35,000,000
00427479 TOPOCAD LTDA 2012 2,000,000
00427479 TOPOCAD LTDA 2013 2,000,000
00427479 TOPOCAD LTDA 2014 2,000,000
00427479 TOPOCAD LTDA 2015 10,000,000
02361277 TORNOMETALES DOS TORRES SAS 2015 1,300,000
01471997 TORO PINEDA JAIRO 2015 700,000
01357155 TORRES GARCIA MARLENY 2015 716,000
00763681 TORRES GUAYAN PABLO NELSON 2015 2,500,000
02442115 TORRES LIZCANO MARTHA PATRICIA 2015 100,000
02069149 TORRES LUZ MARINA 2015 1,200,000
01609819 TORRES MEDINA OLGA ESPERANZA 2015 10,975,000
01992618 TORRES NOACK SANDRA PATRICIA 2015 21,360,000
02285895 TORRES PABON MARIA TERESA 2015 1,000,000
01998049 TORRES QUINTERO JUSTINIANO 2015 1,250,000
01584114 TORRES QUIROGA LUZ MERY 2015 2,500,000
00457278 TORRES VERGARA MARIA FERNANDA HELENA
RAFAELA
2012 50,000
00457278 TORRES VERGARA MARIA FERNANDA HELENA
RAFAELA
2013 50,000
00457278 TORRES VERGARA MARIA FERNANDA HELENA
RAFAELA
2014 50,000




01955357 TORROLEDO CESPEDES SANDRA MARINA 2012 1,000,000
01955357 TORROLEDO CESPEDES SANDRA MARINA 2013 1,000,000
01955357 TORROLEDO CESPEDES SANDRA MARINA 2014 1,000,000
01955357 TORROLEDO CESPEDES SANDRA MARINA 2015 1,000,000
02312316 TOVAR ANDRADE SILVIA ROSA 2015 2,000,000
02315059 TOVAR CABRERA SULAIMA 2014 1,000,000
02315059 TOVAR CABRERA SULAIMA 2015 1,288,000
01059188 TOVAR MADRIGAL DAVID 2015 400,000,000
01082548 TOVAR REYES TOMAS 2015 1,288,000
01238177 TOVAR TRIVIÑO ANGEL GABRIEL 2015 207,211,240
01320993 TOWERTECH AMERICAS S A.S 2015 7,216,801,971
02179415 TOXICO SKATEBOARDS 2015 10,000,000
02436183 TRADICIONALES GOURMET 2015 1,000,000
01907772 TRANSCELER LIMITADA 2015 444,319,284
01177387 TRANSPORTES BODEGAJE Y LOGISTICA
LIMITADA T.B.L LTDA
2015 414,364,150
01981127 TRANSPORTES LUIS PARRA SAS 2015 5,011,000
02040498 TRANSPORTES MEJIA S A BOGOTA 2015 4,000,000
02270361 TRAVELSHOP 2015 1,000,000
02380581 TRES LUNAS ACCESORIOS 2015 5,000,000
02398175 TRIANA  LUZ YANIRA 2015 1,100,000
02285499 TRIANA BUSTOS LUCILA 2015 1,200,000
02514638 TRIANA GLORIA 2015 1,000,000
01292368 TRUJILLO CAMPOS DORELY DEL CARMEN 2015 1,200,000
01545989 TRUJILLO CLAROS ANDRES FELIPE 2015 4,000,000
02357628 TRUJILLO DIAZ ANA PAOLA 2015 1,600,000
02450286 TU BATERIA.COM S A S 2015 10,000,000
00614514 UMAÑA CRUZ CARLOS ENRIQUE 2015 5,850,000
02521753 UMAÑA DAZA OSMAR DAVID 2015 3,000,000
S0033329 UNAMONOS POR MOSQUERA FUNMOSQUERA 2015 16,844,916
02045626 UNIALUM 1 2013 10,000,000
02045626 UNIALUM 1 2014 15,000,000
02045626 UNIALUM 1 2015 20,000,000
01280161 UNIDAD DE SALUD FISICA CORPORAL 2015 8,000,000
01779498 UNIDAD DE SALUD FISICA CORPORAL E U 2015 44,043,958
01240468 UNIDAD ODONTOLOGICA DENTIAMIGO 2014 1,000,000
01240468 UNIDAD ODONTOLOGICA DENTIAMIGO 2015 1,000,000
02323465 UNIVERSO ABC EDITORIAL EDUCATIVA 2014 5,000,000
02323465 UNIVERSO ABC EDITORIAL EDUCATIVA 2015 9,000,000
00790295 URREGO CARDENAS MIRIAM MARLEN 2015 20,705,000
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02098236 VACA LOPEZ ANA CRISTINA 2015 1,000,000
00823237 VACA PERILLA CRISTOBAL 2015 1,288,700
01344526 VALBUENA TAFUR DAVID 2005 500,000
01344526 VALBUENA TAFUR DAVID 2006 500,000
01344526 VALBUENA TAFUR DAVID 2007 500,000
01344526 VALBUENA TAFUR DAVID 2008 500,000
01344526 VALBUENA TAFUR DAVID 2009 500,000
01344526 VALBUENA TAFUR DAVID 2010 500,000
01344526 VALBUENA TAFUR DAVID 2011 500,000
01344526 VALBUENA TAFUR DAVID 2012 1,000,000
01344526 VALBUENA TAFUR DAVID 2013 1,000,000
01344526 VALBUENA TAFUR DAVID 2014 1,000,000
01344526 VALBUENA TAFUR DAVID 2015 1,000,000
01593236 VALDES LOPEZ DIEGO 2015 2,500,000
02301603 VALENCIA IUXTIM 2015 1,000,000
02301601 VALENCIA MAHECHA CARLOS ALFREDO 2015 1,000,000
02351520 VALENCIA SALAZAR MARIA STELLA 2015 1,288,000
02434061 VALERO VELOZA MYRIAM DEL CONSUELO 2015 1,000,000
02014113 VALLE CABELLO LUIS CARLOS 2015 5,500,000
02042781 VALLEJO CAGUEÑAS CARLOS ALBERTO 2015 12,435,698
02296818 VAMOS A LA U 2015 4,000,000
02145514 VANEGAS TABARES LUIS HUBERTO 2015 1,280,000
01498786 VARELA LOPEZ ANA LUCIA 2015 1,288,500
01915816 VARGAS BAYONA IDALID 2015 800,000
02216000 VARGAS BERNAL LUZ MARINA 2015 2,200,000
02463286 VARGAS CARREÑO OSCAR YOVANNY 2015 1,000,000
01114100 VARGAS DE LA PAUTA JUAN MANUEL 2015 25,000,000
00678338 VARGAS DE VALENZUELA ELSIA 2015 2,500,000
02383380 VARGAS GALLEGO ANIBAL DE JESUS 2014 1,000,000
02383380 VARGAS GALLEGO ANIBAL DE JESUS 2015 1,000,000
01855760 VARGAS OBANDO YESIKA PAOLA 2015 700,000
00897341 VARGAS PARRA YIMY ALEXANDER 2014 500,000
00897341 VARGAS PARRA YIMY ALEXANDER 2015 600,000
02439887 VARGAS RATIVA JOSE ROBERTO 2015 500,000
01911028 VARGAS ZAAVEDRA GUILLERMO 2015 1,200,000
02201877 VARIEDADES ENA LUZ 2015 1,200,000
01171971 VARIEDADES LA MONA PAISA 2015 1,200,000
01309385 VARIEDADES LERIK S SPORT 2004 1
01309385 VARIEDADES LERIK S SPORT 2005 1
01309385 VARIEDADES LERIK S SPORT 2006 1
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01309385 VARIEDADES LERIK S SPORT 2007 1
01309385 VARIEDADES LERIK S SPORT 2008 1
01309385 VARIEDADES LERIK S SPORT 2009 1
01309385 VARIEDADES LERIK S SPORT 2010 1
01309385 VARIEDADES LERIK S SPORT 2011 1
01309385 VARIEDADES LERIK S SPORT 2012 1
01309385 VARIEDADES LERIK S SPORT 2013 1
01309385 VARIEDADES LERIK S SPORT 2014 1
01309385 VARIEDADES LERIK S SPORT 2015 1
02063508 VARIEDADES SOFI CATALINA 2015 1,500,000
02505003 VARON CARRERO ANA DE DIOS 2015 5,000,000
02412376 VARON ORTIZ MARICELA 2015 1,250,000
01891142 VASQUEZ HERNANDEZ YASMIN 2015 1,000,000
02470494 VASQUEZ VELASQUEZ JHON RICHARD 2015 1,500,000
01841085 VAU GEMAS Y JOYAS 2015 5,000,000
00857232 VELADORAS EL CASTILLO 2015 5,500,000
01332932 VELANDIA DE PULIDO MARIA TERESA 2015 1,700,000
01368040 VELANDIA FAJARDO RAUL HERNANDO 2015 2,465,000
02431315 VELANDIA JAIRO 2015 1,500,000
01558752 VELASCO ISABEL 2015 1,000,000
01165077 VELASQUEZ FLOREZ ORLANDO 2015 5,000,000
01971781 VELASQUEZ GARZON MARIO 2015 2,000,000
02386049 VELASQUEZ GUTIERREZ LENY ANDREA 2015 1,100,000
01081989 VELASQUEZ MACANA JOSE MANUEL 2015 2,000,000
02485119 VELASQUEZ RODRIGUEZ DORIS CONSUELO 2015 1,000,000
02272077 VENTA DE ARRACACHA BER. 2014 2,100,000
02272077 VENTA DE ARRACACHA BER. 2015 2,100,000
00457280 VENTANA PUBLICITARIA 2012 1
00457280 VENTANA PUBLICITARIA 2013 1
00457280 VENTANA PUBLICITARIA 2014 1
00457280 VENTANA PUBLICITARIA 2015 1
00483007 VERA PIÑEROS Y COMPAÑIA S. EN C. 2014 818,449,000
00483007 VERA PIÑEROS Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 840,310,000
02069794 VERDIFRESH S.A.S. 2015 1
02491895 VERGARA ORJUELA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01581906 VIGILANCIA ALFONSIN 2015 1,500,000
01847117 VIGOYA BAQUERO ANGEL MAURICIO 2015 1,288,000
00414672 VILLAMIL DE RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2015 700,000
00583620 VILLAMIL MALDONADO LIMITADA 2015 76,179,445
02357110 VILLAMIL RODRIGUEZ NEIDY VIVIANA 2015 1,288,700
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02383524 VILLARAN SAS 2015 10,000,000
01692530 VILLEGAS DE MEJIA CARMEN ESTHER 2015 500,000
02402595 VINIPAPER 2015 900,000
02388174 VIRTUALTRONICS SAS 2015 55,000,000
02314050 VIRVIESCAS ZABALA JOHANNA MILENA 2015 500,000
01774989 VISA KPC  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 112,658,483
01348824 VISUAL DISEÑO INTEGRAL E U 2015 13,283,000
01918015 VITALPLUS SURE CYP 2015 6,200,000
00493511 VITRINA PUBLICITARIA 2012 1
00493511 VITRINA PUBLICITARIA 2013 1
00493511 VITRINA PUBLICITARIA 2014 1
00493511 VITRINA PUBLICITARIA 2015 1
01756074 VITROFUSO CONCEPTO ARTESANO 2015 1,500,000
02448479 VIVAS PERILLA CAROLINA 2015 1,500,000
02138068 VIVEKA SAS 2015 204,000,000
01505114 VIVERO CAMPIÑA 2015 1,000,000
01696970 VOTING SOLUTIONS COLOMBIA S A 2015 1,282,070,189
02470728 VRPRODUCTS SAS 2015 41,677,943
00955483 VULCAIN LTDA 2015 1,236,985,192
01996517 WILCHES PERILLA CARLOL MELEYA 2015 4,000,000
01985618 WISKERIA PURPURA 2015 4,000,000
00920921 YATE ORTIZ HEBER 2015 7,300,000
01634962 YERBABUENA RESTAURANTE CAFE BAR 2015 1,200,000
01670402 ZAMBRANO CIFUENTES JOSE RICARDO 2015 1,200,000
02430669 ZAMBRANO JAIME 2015 600,000
00952034 ZAMBRANO LOZANO EDUARDO 2015 2,000,000
01390749 ZAPATA ARIZA CARMEN LUZ 2015 700,000
01842130 ZAPATA OSORIO MANUEL JACOB 2015 923,000
02097072 ZAPATA ROMERO IVAN ALEXIS 2015 1,230,000
02090711 ZARATE HERNANDEZ JOSE LUIS 2012 1,000,000
02090711 ZARATE HERNANDEZ JOSE LUIS 2013 1,000,000
02090711 ZARATE HERNANDEZ JOSE LUIS 2014 1,000,000
02090711 ZARATE HERNANDEZ JOSE LUIS 2015 1,288,000
01771568 ZARATE MARIA ELENA 2015 3,221,000
01689539 ZEBRA VISUAL LTDA 2015 1,200,000
01816513 ZHEN  PUZAN YAN PU JON 2015 40,001,000
01716048 ZHEN WEI JUN 2015 28,400,000
01123482 ZHU YAN FANG 2015 65,000,000
02185021 ZIK OPPENHEIMER AIELET 2015 4,000,000
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01671332 ZINCO DISEÑO 2013 1,200,000
01671332 ZINCO DISEÑO 2014 1,200,000
01671332 ZINCO DISEÑO 2015 1,200,000
01531152 ZOGAN 2 2015 1,900,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02158251 GOMEZ JARAMILLO GABRIEL
DARIO
2015 2,100,000 28/01/2015
02158254 PESQUERA DEL PACIFICO
PESCADOS Y MARISCOS
2015 2,100,000 28/01/2015
02411302 GANAPROTECCION LA GRANJA 2015 1,700,000 24/03/2015
02324053 COMSAC LTDA BOGOTA 2015 3,000,000 25/03/2015
02437738 INVERSIONES FAJITEX 2015 21,000,000 27/03/2015
01967726 MUEBLERIA LAS DOS M 2015 1,000,000 27/03/2015
01967721 MURILLO DIAZ ERNESTO 2015 1,000,000 27/03/2015
02312817 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEL CENTRO SAS
2015 109,225,530 28/03/2015
02312817 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEL CENTRO SAS
2015 109,225,530 28/03/2015









02326398 INVERSIONES FAJITEX 2015 23,000,000 30/03/2015
01677499 LA NACION BOGOTA 2015 10,000,000 30/03/2015
01458748 SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA
BOGOTA
2015 1,900,000 30/03/2015
01626825 ADRIANA SANTACRUZ 2015 5,480,000 31/03/2015
02143796 CAMPO DE HOYOS NURY DEL
CARMEN
2013 1,000,000 31/03/2015
02143796 CAMPO DE HOYOS NURY DEL
CARMEN
2014 1,000,000 31/03/2015
02143796 CAMPO DE HOYOS NURY DEL
CARMEN
2015 1,000,000 31/03/2015
02523340 COMERCIALIZADORA DE PESCADO
RIO, TIERRA Y MAR S.A.S
2015 10,000,000 31/03/2015
02523340 COMERCIALIZADORA DE PESCADO
RIO, TIERRA Y MAR S.A.S
2015 10,000,000 31/03/2015
01459234 FRUTERA DEL LITORAL
COLOMBIA
2015 3,900,172,059 31/03/2015
S0037007 FUNDACION PARA EL ARTE Y EL
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
2015 25,134,041 31/03/2015
01724300 INDUSTRIAS SALGARI E U 2015 5,408,000 31/03/2015
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02143797 PAPELERIA EXITO S 2013 1,000,000 31/03/2015
02143797 PAPELERIA EXITO S 2014 1,000,000 31/03/2015
02143797 PAPELERIA EXITO S 2015 1,000,000 31/03/2015
00924217 PARRADO ARDILA ANA ISLENA 2012 500,000 31/03/2015
00924217 PARRADO ARDILA ANA ISLENA 2013 500,000 31/03/2015
00924217 PARRADO ARDILA ANA ISLENA 2014 500,000 31/03/2015
00924217 PARRADO ARDILA ANA ISLENA 2015 500,000 31/03/2015
01808062 ILUMINARTE COLOMBIA LTDA 2015 16,100,000 01/04/2015
02078446 ECHEVERRY CEBALLOS HECTOR
FERNANDO
2013 800,000 13/04/2015
02078446 ECHEVERRY CEBALLOS HECTOR
FERNANDO
2014 800,000 13/04/2015
02078446 ECHEVERRY CEBALLOS HECTOR
FERNANDO
2015 800,000 13/04/2015
02524755 CARBOMAS S A S 2015 2,000,000 16/04/2015
02288940 MACOSER BOGOTA 2015 200,000,000 22/04/2015
00621830 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
NATURALES FUENTE DE VIDA
2015 1,200,000 24/04/2015
00621829 LOZANO MUÑOZ MARTIN ALONSO 2015 1,200,000 24/04/2015
01626729 MARIA ELENA VILLAMIL Y CIA
S A S
2015 45,000,000 24/04/2015
01537763 VILLEGAS GIRALDO CESAR
AUGUSTO
2015 1,100,000 24/04/2015
01537767 VIVERES Y VERDURAS COCORNA 2015 1,100,000 24/04/2015
01249797 TRANSPORTES ESPECIALES DE
TURISMO TET SAS BOGOTA
2015 5,000,000 25/04/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01276845 ALARCON ZAMBRANO VICTOR
MANUEL
2015 562,138,705 24/04/2015
01098492 ALVAREZ FONSECA RAQUEL 2015 1,200,000 24/04/2015
01098498 ALVAREZ FONSECA RAQUEL 2015 1,800,000 24/04/2015
S0035259 ASOCIACION DE
RADIODIFUSORES DE COLOMBIA
Y LA SIGLA SERA ARCOL
2015 1,000,000 24/04/2015
01943435 BEDOYA RUIZ PAULA JINETHE 2015 1,000,000 24/04/2015
01943438 BEDOYA RUIZ PAULA JINETHE 2015 1,000,000 24/04/2015
01019808 COMPAÑIA IBEROAMERICANA DE
SEGURIDAD LTDA
2015 381,820,000 24/04/2015
02340616 DENTADURAS PERFECTAS SAS 2015 2,000,000 24/04/2015
02235568 EARTH SOLUTIONS GROUP SAS 2015 267,692 24/04/2015
01630920 ESTETICA IMAGEN Y SALUD
COLOMBIA S A S
2015 931,296,130 24/04/2015
01319819 GOMEZ CAMELO LUIS EDUARDO 2012 1,000,000 24/04/2015
01319819 GOMEZ CAMELO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000 24/04/2015
01319819 GOMEZ CAMELO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000 24/04/2015
01319819 GOMEZ CAMELO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000 24/04/2015
02307100 GRANADOS VASQUEZ BERTHA
JEANNETH
2014 1,000,000 24/04/2015
02307100 GRANADOS VASQUEZ BERTHA
JEANNETH
2015 1,000,000 24/04/2015
02307101 GRANADOS VASQUEZ BERTHA
JEANNETH
2014 1,000,000 24/04/2015
02307101 GRANADOS VASQUEZ BERTHA
JEANNETH
2015 1,000,000 24/04/2015
02286585 LASER-G SAS 2015 87,421,000 24/04/2015
02085305 MFV GROUP S A S 2015 86,544,467 24/04/2015


















02439298 PINTUCELL S A S 2015 5,000,000 24/04/2015
01316405 ROSAURA ORDOÑEZ E U 2015 76,083,000 24/04/2015
01316481 ROSAURA ORDOÑEZ E U 2015 25,672,000 24/04/2015
01239326 SUAREZ MONTERO JHON JAIRO 2013 1,000,000 24/04/2015
01239326 SUAREZ MONTERO JHON JAIRO 2014 1,000,000 24/04/2015
01239326 SUAREZ MONTERO JHON JAIRO 2015 1,050,000 24/04/2015
01239328 SUAREZ MONTERO JHON JAIRO 2013 8,000,000 24/04/2015
01239328 SUAREZ MONTERO JHON JAIRO 2014 9,000,000 24/04/2015
01239328 SUAREZ MONTERO JHON JAIRO 2015 9,900,000 24/04/2015
02005937 CM SOLUCIONES INTEGRALES S
A S
2013 1,000,000 25/04/2015
02005937 CM SOLUCIONES INTEGRALES S
A S
2014 1,000,000 25/04/2015
02005937 CM SOLUCIONES INTEGRALES S
A S
2015 1,000,000 25/04/2015
02177853 EXPRESION TECNOLOGICA SAS 2015 117,798,120 25/04/2015
01816090 FORERO CARRILLO IBIS DAVID 2011 646,570 25/04/2015
01816090 FORERO CARRILLO IBIS DAVID 2012 342,270 25/04/2015
01816090 FORERO CARRILLO IBIS DAVID 2013 364,220 25/04/2015
01816090 FORERO CARRILLO IBIS DAVID 2014 408,520 25/04/2015
01816090 FORERO CARRILLO IBIS DAVID 2015 417,175 25/04/2015
01816093 FORERO CARRILLO IBIS DAVID 2011 646,570 25/04/2015
01816093 FORERO CARRILLO IBIS DAVID 2012 342,270 25/04/2015
01816093 FORERO CARRILLO IBIS DAVID 2013 364,220 25/04/2015
01816093 FORERO CARRILLO IBIS DAVID 2014 408,520 25/04/2015
01816093 FORERO CARRILLO IBIS DAVID 2015 417,175 25/04/2015
02198771 RECUPERADORA DE MADERAS LOS
ANDES SAS
2015 5,000,000 25/04/2015
01998313 TORRA BLANCA MARINA 2015 950,000 25/04/2015
01998320 TORRA BLANCA MARINA 2015 950,000 25/04/2015
02364716 UZCATEGUI ARTEAGA ANDRES
LEONIDAS DE JESUS
2015 10,000 25/04/2015


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
DIEBOLD COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1301    DEL 16/04/2015,  NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00030870 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A DOMINGO SEPULVEDA (REG. 00010945).
 
SEGUROS DEL ESTADO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2226    DEL 17/04/2015,  NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00030871 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER A ALVARO MUÑOZ FRANCO.
 
ALLIANZ SEGUROS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 547     DEL 17/03/2015,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00030872 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER A LUISA FERNANDA ROBAYO CASTELLANOS..
 
VYTALYA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0153    DEL 30/01/2014,  NOTARIA  2 DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00030873 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER A ANA JEANNETH ESCOBAR BERMUDEZ.
 
ELOSE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 297     DEL 17/02/2014,  NOTARIA  2 DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00030874 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER A ANA JEANNETH ESCOBAR BERMUDEZ.
 
ECOLAB COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3853    DEL 23/04/2015,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00030875 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JOSE WILLIAM HORTA VANEGAS.
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ECOLAB COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3853    DEL 23/04/2015,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00030876 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A FRANCISCO PRADILLA.
 
ECOLAB COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3853    DEL 23/04/2015,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00030877 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A   JOSE WILLIAM HORTA VANEGAS ( REG 00027093).
 
ECOLAB COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3853    DEL 23/04/2015,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00030878 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A  FRANCISCO ALBERTO PRADILLA  (REG 00027094).
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
TEKNOPOLIS ESCRITURA PUBLICA  No. 166     DEL 09/04/2015,  NOTARIA UNICA DE
ANAPOIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245001 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
POLUX SUMINISTROS SAS.
 
TEKNOPOLIS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 166     DEL 09/04/2015,  NOTARIA UNICA
DE ANAPOIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245002 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: POLUX SUMINISTROS SAS.
 
TEKNOPOLIS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 166     DEL 09/04/2015,  NOTARIA UNICA
DE ANAPOIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245003 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: POLUX SUMINISTROS SAS.
 
TEKNOPOLIS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 166     DEL 09/04/2015,  NOTARIA UNICA
DE ANAPOIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245004 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: POLUX SUMINISTROS SAS.
 
TEKNOPOLIS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 166     DEL 09/04/2015,  NOTARIA UNICA
DE ANAPOIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245005 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: POLUX SUMINISTROS SAS.
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TEKNOPOLIS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 166     DEL 09/04/2015,  NOTARIA UNICA
DE ANAPOIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245006 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: POLUX SUMINISTROS SAS.
 
CONSULTORIO DE MEDICINA ALTERNATIVA DR CESAR PRIETO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 00245007 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA MARCELA ORTIZ.
 
EQUION ENERGIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 403     DEL 08/04/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245008 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A: DIEGO FERNANDO ESCOBAR BARINAS  ( REG 00225091 ).
 
SNF INC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245009 DEL LIBRO 06. REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
TINTAS Y MARCADORES MARKECO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245010
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD MARKEKO SAS..
 
SANDICOL SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S ACTA  No. 02      DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
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00245011 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
D.C..
 
BLU LOGISTICS COLOMBIA ACTA  No. 18      DEL 09/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245012 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN TENJO (CUNDINAMARCA).
 
BLU LOGISTICS COLOMBIA ACTA  No. 18      DEL 09/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245013 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SANDICOL SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S ACTA  No. 02      DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00245014 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 18      DEL 09/04/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245015 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN TENJO.
 
AUTO LAVADO JB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245016 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA
PATRICIA CORTES SANCHEZ.
 
SANDICOL SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 00245017 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL..
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RESTAURANTE SAZON DE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245018 DEL
LIBRO 06. OSPINA GONZALEZ MARIA EUVANID CEDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A JOSMAN JAVIER RODRIGUEZ OSPINA.
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sinnum  DEL 22/10/2014,  DIRECTORIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245019 DEL LIBRO 06. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE.
 
LABORATORIO DE ELECTRONICA SONYTRON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00245020 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS ALFONSO ACOSTA.
 
BILLARES CHUCHITO DE LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245021 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ADRIANA QUINTANA MARTINEZ.
 
PRODUCTION SERVICES NETWORK UK LIMITED SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 547     DEL 17/04/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245022 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CINEGRAFIC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245023 DEL LIBRO 06. SE
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APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA SOCIEDAD
CINEGRAFIC SAS. MATRICULA NO. 02567157..
 
CAFE BAR EL HAREM 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 2252    DEL 27/12/2013,
 NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245024 DEL
LIBRO 06. EN LA SUCESIÓN  DE VARON JAVIER LEONARDO SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE TORIBIA VARON.
 
AIRSPAN NETWORKS INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00245025 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
BAR 3ER TIEMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245026 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NUBIO
YOLANDA ERAZO DE TRUJILLO. .
 
EXPRESION SOCIAL FLORES GAVY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245027 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LIZETH TATIANA LOPEZ OTALORA.
 
VIROWA ENERGY RESOURCES CORP SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 9       DEL
24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,




CEMOSA (COLOMBIA) ACTA  No. 3       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245029 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CEMOSA (COLOMBIA) DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245030 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
LA RUMBA TROPICAL Y SON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245031 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RIGOBERTO ROMERO PARDO. .
 
LAS SOMBRILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245032 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARMEN
DELIA RUIZ SALAZAR. .
 
CARRETES DEL CAFE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245033 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE GERARDO JIMENEZ GIRALDO..
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SEGURPAC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245034 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANIBAL CARDOSO
ARIAS..
 
PRODUCTION SERVICES NETWORK UK LIMITED SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA
No. sin num DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00245035 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CHACARPEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245036 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD CHACARPEL SAS
(MAT. 02567253).
 
@PANAMERICANITA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/08/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245037 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LINA MARIA BUSTAMANTE RODRIGUEZ.
 
WOOD GROUP ENGINEERING NORTH SEA LIMITED SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 548     DEL 17/04/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245038 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA COTA ACTA  No. 1       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245039 DEL
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LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN COTA. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA COTA ACTA  No. 1       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245040 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA COTA ACTA  No. 1       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245041 DEL
LIBRO 06. FACULTADES DEL ADMINISTRADOR. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245042 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN  COTA. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
CARNES DIEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245043 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIRO
CASTAÑEDA.
 
FRUTI  VIVERES DYS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245044 DEL LIBRO 06.
PATACON CUBILLOS ADRIANA MARIA MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN DE JESUS RODRIGUEZ
BARRAGAN.
 
BANCO POPULAR AVENIDA CARACAS ACTA  No. 2326    DEL 19/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245045 DEL
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LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
BANCO POPULAR S A ACTA  No. 2326    DEL 19/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245046 DEL LIBRO 06. DECRETA EL
CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (BANCO POPULAR AVENIDA CARACAS).
 
ACON SECURITY LIMITADA ACTA  No. 133     DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245047 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN CHIA CUNDINAMARCA.
 
ACON SECURITY LIMITADA ACTA  No. 133     DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245048 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN CHIA CUNDINAMARCA.
 
ACON SECURITY LIMITADA ACTA  No. 133     DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245049 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
HARVEY S CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00245050 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD BELLEZA Y DESCANSO SAS.
 
STEFANIE SPA MANOS PIES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00245051 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD BELLEZA Y DESCANSO SAS.
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HORMA JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245052 DEL LIBRO 06. QUINTERO
HERRAN JORGE ELIECER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MAGDA LILIANA RODRIGUEZ MORA.
 
RESTAURANTE ASADERO EL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245053 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JAIME ALONSO PARRA GARCIA..
 
DROGUERIA DE LA FERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00245054 DEL
LIBRO 06. MONTOYA CHALA ALBERTO MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS ARTURO CORREA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01646877 DIA: 27 MATRICULA: 01952421 RAZON SOCIAL: QPQ METALES Y
TRATAMIENTOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646878 DIA: 27 MATRICULA: 01952421 RAZON SOCIAL: QPQ METALES Y
TRATAMIENTOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646879 DIA: 27 MATRICULA: 01424324 RAZON SOCIAL: DISCON LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646880 DIA: 27 MATRICULA: 00235415 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE
CROMADOS METALICOS INCROMETALES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646881 DIA: 27 MATRICULA: 00056046 RAZON SOCIAL: RECUBRIMIENTOS
ELECTROLITICOS RELEC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646882 DIA: 27 MATRICULA: 01003322 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646883 DIA: 27 MATRICULA: 01062893 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
COMERCIALIZADORA DE PIELES INCOPIEL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646884 DIA: 27 MATRICULA: 00468095 RAZON SOCIAL: J A JARAMILLO
S A CORREDORES DE REASEGUROS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646885 DIA: 27 MATRICULA: 00550238 RAZON SOCIAL: AJUSTECOL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646886 DIA: 27 MATRICULA: 02200885 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MF SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646887 DIA: 27 MATRICULA: 02200885 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MF SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646888 DIA: 27 MATRICULA: 01980911 RAZON SOCIAL: EVENPRO
ENTRETENIMIENTO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 47
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646889 DIA: 27 MATRICULA: 02557612 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01646890 DIA: 27 MATRICULA: 02557612 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA GOLDEN JEANS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646891 DIA: 27 MATRICULA: 00891431 RAZON SOCIAL: R & V
AGROCERCAS Y MALLAS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646892 DIA: 27 MATRICULA: 00891431 RAZON SOCIAL: R & V
AGROCERCAS Y MALLAS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646893 DIA: 27 MATRICULA: 02529481 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
ELECTRICOS A&E SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646894 DIA: 27 MATRICULA: 02529481 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
ELECTRICOS A&E SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646895 DIA: 27 MATRICULA: 02563407 RAZON SOCIAL: GIMA COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646896 DIA: 27 MATRICULA: 02563407 RAZON SOCIAL: GIMA COLOMBIA




INSCRIPCION: 01646897 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO DE USO
RESIDENCIAL VILLA DE MADRIGAL P.H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646898 DIA: 27 MATRICULA: 00981068 RAZON SOCIAL: CARNES LA
SUIZA & CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646899 DIA: 27 MATRICULA: 02403094 RAZON SOCIAL: MERCADOS
CENTRALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646900 DIA: 27 MATRICULA: 02403094 RAZON SOCIAL: MERCADOS
CENTRALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646901 DIA: 27 MATRICULA: 02420410 RAZON SOCIAL: M FLERY
SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646902 DIA: 27 MATRICULA: 02420410 RAZON SOCIAL: M FLERY
SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646903 DIA: 27 MATRICULA: 02424082 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01646904 DIA: 27 MATRICULA: 02424082 RAZON SOCIAL:
TECHNOMARKETYNG SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646905 DIA: 27 MATRICULA: 02562753 RAZON SOCIAL: SQG S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646906 DIA: 27 MATRICULA: 02562753 RAZON SOCIAL: SQG S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646907 DIA: 27 MATRICULA: 02555596 RAZON SOCIAL: CELL SITES
SOLUTIONS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646908 DIA: 27 MATRICULA: 02555596 RAZON SOCIAL: CELL SITES
SOLUTIONS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646909 DIA: 27 MATRICULA: 01741469 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
COMERCIAL COLVAZCA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646910 DIA: 27 MATRICULA: 01741469 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD




INSCRIPCION: 01646911 DIA: 27 MATRICULA: 00194845 RAZON SOCIAL: SISTEMA SUPER
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646912 DIA: 27 MATRICULA: 02521136 RAZON SOCIAL: OBRAS CIVILES
Y ADOQUINES AP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646913 DIA: 27 MATRICULA: 02521136 RAZON SOCIAL: OBRAS CIVILES
Y ADOQUINES AP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646914 DIA: 27 MATRICULA: 01770890 RAZON SOCIAL: PRODUCCION DE
EVENTOS 911 S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646915 DIA: 27 MATRICULA: 01770890 RAZON SOCIAL: PRODUCCION DE
EVENTOS 911 S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646916 DIA: 27 MATRICULA: 02563145 RAZON SOCIAL: DOTACIONES Y
SUMINISTROS FARES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646917 DIA: 27 MATRICULA: 02563145 RAZON SOCIAL: DOTACIONES Y




INSCRIPCION: 01646918 DIA: 27 MATRICULA: 02227427 RAZON SOCIAL: PAACSISTEM S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646919 DIA: 27 MATRICULA: 02227427 RAZON SOCIAL: PAACSISTEM S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646920 DIA: 27 MATRICULA: 02221011 RAZON SOCIAL: PF GROUP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646921 DIA: 27 MATRICULA: 00416469 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
LA MISION S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646922 DIA: 27 MATRICULA: 00416469 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
LA MISION S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646923 DIA: 27 MATRICULA: 00291825 RAZON SOCIAL: ULTRA
SEGURIDAD LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646924 DIA: 27 MATRICULA: 00878771 RAZON SOCIAL: INTEGRACION DE
TRANSPORTADORES COLOMBIANOS DE SERVICIO ESPECIAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646925 DIA: 27 MATRICULA: 00878771 RAZON SOCIAL: INTEGRACION DE
TRANSPORTADORES COLOMBIANOS DE SERVICIO ESPECIAL LTDA DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646926 DIA: 27 MATRICULA: 02558223 RAZON SOCIAL: CONTAINER CITY
BY VERDE OLIVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646927 DIA: 27 MATRICULA: 02558223 RAZON SOCIAL: CONTAINER CITY
BY VERDE OLIVA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646928 DIA: 27 MATRICULA: 02563426 RAZON SOCIAL: COLOMBIA SOLAR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646929 DIA: 27 MATRICULA: 02563426 RAZON SOCIAL: COLOMBIA SOLAR
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646930 DIA: 27 MATRICULA: 02539457 RAZON SOCIAL: CLINICAS PD
CARE DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646931 DIA: 27 MATRICULA: 02510910 RAZON SOCIAL: AUDITING AND
CONTROL THE BUSINESS WORLD S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646932 DIA: 27 MATRICULA: 02510910 RAZON SOCIAL: AUDITING AND
CONTROL THE BUSINESS WORLD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646933 DIA: 27 MATRICULA: 00729900 RAZON SOCIAL: ARDENTAL
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646934 DIA: 27 MATRICULA: 02529708 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA L & Y S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646935 DIA: 27 MATRICULA: 02529708 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA L & Y S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646936 DIA: 27 MATRICULA: 00895923 RAZON SOCIAL: IMPAMER  AREA
Y DISEÑO INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646937 DIA: 27 MATRICULA: 02565641 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
SOLUCIONES INTELIGENTES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646938 DIA: 27 MATRICULA: 02565641 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y




INSCRIPCION: 01646939 DIA: 27 MATRICULA: 02422150 RAZON SOCIAL: MUNDOWEB
PAGOSENLINEA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646940 DIA: 27 MATRICULA: 02422150 RAZON SOCIAL: MUNDOWEB
PAGOSENLINEA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646941 DIA: 27 MATRICULA: 02280308 RAZON SOCIAL: BD CARTAGENA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646942 DIA: 27 MATRICULA: 02300994 RAZON SOCIAL: BD
BARRANQUILLA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646943 DIA: 27 MATRICULA: 02151094 RAZON SOCIAL: T-SYSTEMS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646944 DIA: 27 MATRICULA: 02151094 RAZON SOCIAL: T-SYSTEMS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646945 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO




INSCRIPCION: 01646946 DIA: 27 MATRICULA: 02092807 RAZON SOCIAL: SERVEIS
INTEGRALS D ENGINYERIA I ARQUITECTURA SIENA SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646947 DIA: 27 MATRICULA: 00558008 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GUZMAN E HIJOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646948 DIA: 27 MATRICULA: 00108661 RAZON SOCIAL: REASESORES
LTDA CORREDORES DE REASEGUROS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646949 DIA: 27 MATRICULA: 02563427 RAZON SOCIAL: RIZZANI DE
ECCHER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646950 DIA: 27 MATRICULA: 02563427 RAZON SOCIAL: RIZZANI DE
ECCHER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646951 DIA: 27 MATRICULA: 01458267 RAZON SOCIAL: VIAJES




INSCRIPCION: 01646952 DIA: 27 MATRICULA: 01458267 RAZON SOCIAL: VIAJES
TROPICANA RC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646953 DIA: 27 MATRICULA: 01324418 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
COLOMBIANA DE PROYECTOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646954 DIA: 27 MATRICULA: 02208060 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
INNOVACION AGROINDUSTRIAL MV SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646955 DIA: 27 MATRICULA: 01512049 RAZON SOCIAL: LIQUITEC
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646956 DIA: 27 MATRICULA: 01512049 RAZON SOCIAL: LIQUITEC
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646957 DIA: 27 MATRICULA: 02543894 RAZON SOCIAL: MEDICINA
ESPECIALIZADA EN DOLOR Y TRABAJO MEDT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646958 DIA: 27 MATRICULA: 02543894 RAZON SOCIAL: MEDICINA
ESPECIALIZADA EN DOLOR Y TRABAJO MEDT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646959 DIA: 27 MATRICULA: 01598488 RAZON SOCIAL: DIEXCOM LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646960 DIA: 27 MATRICULA: 01771390 RAZON SOCIAL: AMERICAS
STYRENICS DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646961 DIA: 27 MATRICULA: 00424470 RAZON SOCIAL: OMNITEMPUS
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646962 DIA: 27 MATRICULA: 01971772 RAZON SOCIAL: RADICAL TTL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646963 DIA: 27 MATRICULA: 01971772 RAZON SOCIAL: RADICAL TTL





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MAYORMAC OFICIO  No. 00904   DEL 17/04/2015,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147054 DEL LIBRO 08. SE
ACLARA EL REGISTRO 00147033 DE FECHA 2015/04/23 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE EL JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION SOLICITA SE ACLARE
EL REGISTRO  MEDIANTE EL CUAL SE INSCRIBIO EL OFICIO 0195 DEL 6 DE FEBRERO DE
2015 CORRESPONDIENTE A EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Y NO COMO SE
INDICO..
 
D LULU OFICIO  No. 0225    DEL 19/02/2015,  JUZGADO 57 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147055 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
NRG CENTRO DE IMAGEN INTEGRAL OFICIO  No. 114     DEL 21/01/2015,  JUZGADO 34
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147056
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
CENTRO DE CAPACITACION COSMETICA INTEGRAL HAIR OFICIO  No. 442     DEL
06/03/2015,  JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 00147057 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
JIMENEZ PUERTO PUBLICIDAD LTDA OFICIO  No. 1318    DEL 16/04/2015,  JUZGADO 16
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147058
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE JIMENEZ
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PUERTO CARLOS ALBERTO DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ELECTRONICA LUZ Y SONIDO OFICIO  No. 1369    DEL 23/04/2015,  JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147059 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
AUTO SERVICIO SURTIVIVERES OFICIO  No. 76629   DEL 14/04/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00147060 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SUPERMERCADO MARIN OFICIO  No. 1017    DEL 16/04/2015,  JUZGADO 20 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147061 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CARDONA BENAVIDEZ DAVID ALEJANDRO OFICIO  No. 732     DEL 16/04/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147062
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
JIMENEZ CUELLAR SILVANO OFICIO  No. 14-717  DEL 16/04/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147063 DEL




LOPEZ AGUIRRE BRAYAN ALEXANDER OFICIO  No. 14-769  DEL 19/04/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147064
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
CASA DE LA RECARGA OFICIO  No. 1392    DEL 13/04/2015,  JUZGADO 1 PROMISCUO DE
FAMILIA DE LA DORADA (CALDAS) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147065 DEL




IPS SOCIEDAD MEDICA INTEGRAL SALUD SAS OFICIO  No. 0838    DEL 24/04/2015,
JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00147066 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA DE GALLETAS M & U OFICIO  No. 980     DEL 30/01/2015,
OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 00147067 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA OFICIO  No. 4826S26 DEL
10/12/1997,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00147068 DEL LIBRO 08. EMBARGO DE CUOTAS DE JORGE
PINTO CORREAL. EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
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EDITORIAL EDECO LIMITADA OFICIO  No. 1323    DEL 21/04/2015,  JUZGADO 15 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147069 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE GONZALEZ MARTINEZ
ISABEL CRISTINA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA OFICIO  No. 3296    DEL
25/10/2002,  JUZGADO 1 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147070 DEL LIBRO 08. DESEMBARGO DE
CUOTAS DE JORGE PINTO CORREAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ARMENIA) .
 
PRONALVIT OFICIO  No. 78755   DEL 16/04/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147071 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PRONALVIT SIBERIA OFICIO  No. 78755   DEL 16/04/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147072 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DORADO GOMEZ RAY FELIX OFICIO  No. 539     DEL 08/04/2015,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE SAN PEDRO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00147073 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
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LABORATORIOS M G E LTDA CI OFICIO  No. 342     DEL 23/02/2015,  JUZGADO 13 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147074 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE GUTIERREZ RENDON JOSE
ANCIZAR EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG 00132734) .
 
MUEBLES PARA EL HOGAR SANTY OFICIO  No. 386     DEL 22/04/2015,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00147075 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFRENCIA..
 
PASTAS Y PIZZAS DEL SUR OFICIO  No. 386     DEL 22/04/2015,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147076
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
BURBANO SAMANATE MANUEL AGUSTIN OFICIO  No. 738     DEL 17/04/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147077
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO. .
 
PAPELERIA Y VARIEDADES OSMAR OFICIO  No. 1515    DEL 09/04/2015,  JUZGADO 29
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147078




DICONTEC LTDA OFICIO  No. 0490    DEL 24/04/2014,  JUZGADO 25 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147079 DEL LIBRO
08. DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEEN MONTES TRUJILLO JOSE EDUARDO Y
MAHECHA BERNAL HENRY EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA Y CONSTRUCTORA LOS ROSALES LTDA OFICIO  No. 1133    DEL 23/04/2015,
JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00147080 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE
MORHANA LTDA E INVERSIONES SAIDMOR S.C.A. EN LA SOCIENDA DE LA REFERENCIA. SE
LIMITA LA MEDIDA EN LA SUMA DE 100.000.000..
 
TRANSPORTES MEDITERRANEO LTDA OFICIO  No. 1974    DEL 02/12/2014,  JUZGADO 4
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147081
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE ARGEMIRO YEPES
GUZMAN TIENE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CTP EL OLAM OFICIO  No. 0990    DEL 23/04/2015,  JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147082 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LAURA DE DIOS OFICIO  No. 0129-15 DEL 28/01/2015,  JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147083 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COLCHONES ECOSTAR OFICIO  No. 1020    DEL 21/04/2015,  JUZGADO 49 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00147084 DEL





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
R&S IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 01      DEL 04/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933534 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
R&S IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 02      DEL 04/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933535 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RUECA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933536 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
1 MAS 3 SAS ACTA  No. 2       DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933537 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SNACK SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933538 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ECOP EVENTOS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933539 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
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CONTAINER DESIGN Y CONSTRUCTORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01933540 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE .
 
BCR SUPPLY COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933541 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DATOS PROCESOS Y TECNOLOGIA DPT S A S ACTA  No. 32      DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933542 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), SUPLENTE
Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
BCR SUPPLY COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933543 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ADESIMPRO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933544 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
ADESIMPRO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933545 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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WGC DISEÑOS & MECANIZADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933546 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD..
 
MANAGEMENT AND CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933547 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBNRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
WGC DISEÑOS & MECANIZADOS SAS ACTA  No. 003     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933548 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD..
 
FORMADHER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933549 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HOTELES AVIA S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0961    DEL
23/04/2015,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933550 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MERIDIAN LOGISTICS S A ACTA  No. 45      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933551 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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HOTELES AVIA S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933552 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
COLOMBIA AGRO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933553 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
NATURAL GAMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933554 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
MARLY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933555 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ENTRE PERROS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933556 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ENTRE PERROS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933557 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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R Y M SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933558 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
C I DICOTEX S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933559 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I DICOTEX S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933560 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
BAIRD SERVICE S.A.S. ACTA  No. 34      DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933561 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS . FIJO : DOMICILIO , SISTEMA
DE REPRESENTACION . MODIFICA: NOMBRE ,OBJETO,  VIGENCIA , CAPITAL ( AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO ) FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL . NOMBRAMIENTO DE
GERENTE , SUPLENTE Y REVISOR FISCAL (COMPILA ).
 
TOMISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933562 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LIGNUS S A S ACTA  No. 1       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INEFFABLE CULTURAL ENTERPRISES S A S ACTA  No. 07      DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933564 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INEFFABLE CULTURAL ENTERPRISES S A S ACTA  No. 07      DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933565 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISEÑO ARQUITECTONICO E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933566 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL CLEAN SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933567 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AN DISTRIBUIDORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933568 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
AMBER CAPITAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 010     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933569 DEL
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LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO..
 
STAND SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933570 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES J D & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933571 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRO DEL FRENO SAS ACTA  No. 02      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933572 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE CARTAGENA.
 
ROYAL COLOMBIA OPERADORES LOGISTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933573 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GREAT DANE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.




SBS - SERVICES AND BUSINESS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933575 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
INTERANDINA COSMETICS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933576 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA AMICORP COLORS GROUP LTD
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
ORGANIZACION ELABORADORA DE PRODUCTOS METALICOS Y PLASTICOSLTDA ORMEPLAST LTDA
EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 286     DEL 22/04/2015,  NOTARIA 46 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933577 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTECABA SAS ACTA  No. 002     DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933578 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
ORGANIZACION ELABORADORA DE PRODUCTOS METALICOS Y PLASTICOSLTDA ORMEPLAST LTDA
EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933579 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR..
 
PRIMADERA SAS ACTA  No. 7       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




D&G EXCAVACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933581 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MANAGEMENT AND CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933582 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LOS REGISTROS 01933547 LIBRO 09 Y
 03616131 LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL ES: MANAGEMENT
AND CONSULTING COLOMBIA SAS, Y NO COMO SE INDICO..
 
GTA INGENIERIA S A S ACTA  No. 07      DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933583 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AGREGADOS DEL CUSIANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 796     DEL 24/04/2015,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933584 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933585 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 31/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933586 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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INVERSIONES VISION 2000 N & P SAS ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933587 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DAVITA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933588 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN SISTEMAS E U ACTA  No. 005     DEL 23/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933589 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA GROMAR COMPANY SOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ORTOMAC S.A.S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933591 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSTRUCCIONES METALICAS MACHADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933592 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. ACTA  No. 48      DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933593 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ACTAS
ACLARATORIAS.
 
OPERADORES HOTELEROS REGENCY S A ACTA  No. 36      DEL 21/04/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01933595 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD RENOVATIO ECO SOLUTIONS SAS
SUBORDINADA..
 
SYSCONET COM S A S ACTA  No. 17      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933596 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES LML E HIJOS SAS ACTA  No. 08      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933597 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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BARRERA CORAL Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 426     DEL 16/04/2015,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933598 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y
OBJETO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PRODUCTOS PLASTICOS Y METALMECANICOS DEL LITORAL LTDA PLAMERALLTDA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 287     DEL 22/04/2015,  NOTARIA 46 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933599 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLOBALIZACION DE NEGOCIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933600 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PRODUCTOS PLASTICOS Y METALMECANICOS DEL LITORAL LTDA PLAMERALLTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933601 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
ADIPROYEC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933602 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CARGA & SIA SAS ACTA  No. 08      DEL 14/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933603 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO, RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
GERENTE.
 
INVERSIONES SUTAGAO S A ACTA  No. 012     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933604 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE..
 
ADIPROYEC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933605 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ENTORNO & CONFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933606
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
OPTIMA FINCA RAIZ SAS ACTA  No. 2-14    DEL 23/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933607 DEL LIBRO 09.




AFIANZADORA DE COLOMBIA S A FIANZACOL S A ACTA  No. 13      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933608 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (VER TAMBIÉN REGISTRO
NO. 01929087 DEL LIBRO 09)..
 
HOTEL KRISTAL TOWER SAS ACTA  No. 02      DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933609 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIÓN ACTIVIDAD).
 
TRANSPORTES UNIDOS DEL NORTE LIMITADA ACTA  No. 071     DEL 28/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933610 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AUTOMOVILES Y CAMIONETAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933611 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES CONSEGURIDAD R & M COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 726
DEL 16/09/2014,  NOTARIA 58 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933612 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
TRI DI ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933613 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
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DEMETRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933614 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL.
 
DOPPELMAYR COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933615 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1239
  DEL 13/04/2015,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933616 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE
COLOMBIA S.A. (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD  OPERADORA DE
SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS LTDA (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE
SIN LIQUIDARSE..
 
PAXARO SAS ACTA  No. 006     DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933617 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
OPERADORA DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1239    DEL 13/04/2015,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933618 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EQUIPAMIENTOS URBANOS
NACIONALES DE COLOMBIA S.A. (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD
 OPERADORA DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS LTDA (ABSORBIDA), LA CUAL
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SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
 
PAXARO SAS ACTA  No. 006     DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933619 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. .
 
ESCUELA DE GESTION DE EMPRESAS DE FAMILIA BUSINESS SCHOOL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR GENERAL.
 
GERENCIA URBANA SAS ACTA  No. 002     DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933621 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A ACTA  No. 73      DEL 15/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933622 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
TELCAR S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 821     DEL 14/04/2015,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933623 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA.
 
GERENCIA URBANA SAS ACTA  No. 002     DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933624 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL , FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . REFORMA TOTAL DE
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 LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILA).
 
INTEGRAL DE IMPERMEABLES INTEIMPER SAS ACTA  No. 14      DEL 15/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933625
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LAGAL, FACULTADES Y NOMBRAMIENTOS. MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRTIO Y PAGADO Y VIGENCIA..
 
OPERACIONES MULTISERVICIOS ELITE (OMSE) SAS ACTA  No. 05      DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933626 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARDENAS ESPITIA & CIA S EN C ACTA  No. 11      DEL 23/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933627 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
APP GROUP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00234   DEL 19/02/2015,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933628 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
PANADERIA Y PASTELERIA DONAS S A S ACTA  No. 1       DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933629 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SHEKINAINGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933630 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
NUTRICARE INGREDIENTS SAS ACTA  No. 001     DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933631 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INDUSTRIAS HERNOL S A AUTO  No. 010961  DEL 01/08/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933632 DEL
LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
SUPERVISION E INGENIERIADE PROYECTOS S A S ACTA  No. 07      DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933633
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: DECIMO SEXTO(ÓRGANOS SOCIALES),
VIGÉSIMO SEGUNDO(FUNCIONES DE LA ASAMBLEA). .
 
VERTICAL S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933634 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
GENBIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933635 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROTONER COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 02      DEL
12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
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BAJO EL No. 01933636 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GRUPO INTEGRAL LOGISTICO SAS ACTA  No. 010     DEL 13/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933637
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ROSENVERG S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933638 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
ALINA TECH SAS ACTA  No. 008     DEL 10/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933639 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS. MODIFICO RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INVESTIGADORES DETECTIVES PRIVADOS CAMELLANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933640 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
VICTOR MATEUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933641 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO EMPRESARIAL LOGISTICO R & H S A S ACTA  No. 01      DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
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01933642 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA JOMAVI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933643 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO PORTUARIO S A ACTA  No. 56      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933644 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ILLUSIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933645 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCTORA EL MADRIGAL S A S ACTA  No. 05      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933646 DEL
LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL AUTORIZADO ,  CAPITAL SUSCRITO , CAPITAL PAGADO.
MODIFICA OBJETO SOCIAL , SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  . REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILA
).
 
SIBIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1974    DEL 29/12/2014,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933647 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE PEREZ CEBALLOS MARTA  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD.
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CAKE´S INK BOGOTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933648 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EXPRESS DEL FUTURO S.A. ACTA  No. 39      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933649 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
DISTRIBUCIONES MEDICO QUIRURGICAS LINEA BLANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933650 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA EL MADRIGAL S A S ACTA  No. 05      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933651 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
PEREZ CEBALLOS CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1974    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933652 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PEREZ CEBALLOS MARTA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD.
 
SERVITRANS COLOMBIA SAS ACTA  No. 17      DEL 04/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933653 DEL




FAPEC LTDA ASESORES INMOBILIARIOS ESCRITURA PUBLICA  No. 1974    DEL
29/12/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933654 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PEREZ CEBALLOS MARTA   SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD.
 
SUPERVISION E INGENIERIADE PROYECTOS S A S ACTA  No. 07      DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933655
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
SUPLENTE. .
 
MR ARQUINGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933656 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
DISTRIBUCIONES GLOBAL VISION SAS ACTA  No. 2       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SUPERVISION E INGENIERIADE PROYECTOS S A S ACTA  No. 07      DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933658
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
TALASA PROJECTCO S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
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01933659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EXPRESS DEL FUTURO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933660 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COMERCIALIZADORA CINCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933661 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
JCN MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933662 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
RHINOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933663 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ONE CORP SAS ACTA  No. 03      DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




FCS S A S ACTA  No. 004     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933665 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
LEMAITRE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933666 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
INDUSTRIAS & EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933667 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DANONE ALQUERIA S.A.S ACTA  No. 20      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933668 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO 4, 5 Y 6 RENGLON PRINCIPAL Y  2,3,4,5 Y 6 RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
YAESDA SAS ACTA  No. 41      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933669 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE JUDICIAL.
 
R & V AGROCERCAS Y MALLAS LIMITADA ACTA  No. 08      DEL 01/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933670 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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MOCA ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01933671 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
HSEQ RAMCOSTA INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933672
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE, SUBGERENTE 1
Y 2..
 
JURISPRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 05      DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933673 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DAR TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933674 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
C&M CONSTRUCCION Y FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933675 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE. .
 
KINK S A S ACTA  No. 002     DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




KINK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 21/04/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933677 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
M&B LOGISTICA INTEGRAL S A S ACTA  No. 20      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933678 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CLIMAX COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933679 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
EURO MADERAS SAS ACTA  No. sin num DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933680 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
KORRENVIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933681 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
D.K MED. S A S ACTA  No. 01      DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933682 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INDUPISAGRO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933683 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL..
 
SECOFALCA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933684 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA HYNTIBA S.A.S. ACTA  No. 015     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933685 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUPLENTES..
 
SPAI-SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 23/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933686 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTES PERSONAS NATURALES.
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA HYNTIBA S.A.S. ACTA  No. 015     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933687 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CASA QUINTA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 007     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933688 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 2. MODIFICA
OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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CASA QUINTA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 007     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933689 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
EXPRESS DEL FUTURO S.A. ACTA  No. 39      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933690 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
BIP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933691 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE ,
SUPLENTE DEL GERENTE , Y JUNTA DIRECTIVA.
 
DFARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NM  DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933692 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DON DARIO ELECTRONICS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 466     DEL
14/04/2015,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933693 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GRUPO EMPRESARIAL FORZA SAS ACTA  No. 007     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933694 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GRUPO EMPRESARIAL FORZA SAS ACTA  No. 007     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933695 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EN GRUPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933696 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FILMTEX S A S ACTA  No. 75      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933697 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ROMERO SERRANO INMOBILIARIA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933698 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ROMERO SERRANO INMOBILIARIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933699 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
QUANTUM INTERACTIVE SYSTEMS SAS ACTA  No. 00001   DEL 17/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933700 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS.
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NOMBRAIMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AUTOMATIZACION Y PROYECTOS INDUSTRIALES LTDA ACTA  No. 5       DEL 19/02/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933701
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SYNERGIZE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933702 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
SABORES Y FRAGANCIAS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3691    DEL 20/04/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933703 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES GML Y A SAS ACTA  No. 21      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933704 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 51 (ESTADOS
FINANCIEROS).
 
GRUPO DE EMPRESAS DE DESARROLLO PARTICIPATIVO S A ACTA  No. 019     DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933705 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO CASTILLO CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 1       DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933706 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
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HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 103
 DEL 29/01/1993,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933707 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
CONSTRUCCIONES CARLOS J GARCIA P SAS ACTA  No. sin num DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933708
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO DE EMPRESAS DE DESARROLLO PARTICIPATIVO S A ACTA  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933709 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
INTEGRAL CONSULTING CORTES ROJAS Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933710 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ARTRO CENTRO IPS ESPECIALIDADES ARTICULARES Y REHABILITACION EU DOCUMENTO
PRIVADO  No. 52015   DEL 24/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933711 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ALIMENTOS DELIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933712 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BAYER S A ACTA  No. 376     DEL 17/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933713 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE EJECUTIVO. NOMBRAMIEHNTO PRIMER Y TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE
EJECUTIVO.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTNATE LEGAL PARA EFECTOS CONTRACTUALES
(2).  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTNATE LEGAL PRA EFECTOS JUDICIALES
ADMINISTRATIVO(2)..
 
ASOTRIMETRO SAS ACTA  No. 001     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933714 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ALARMAS Y LUJOS A&A S A S ACTA  No. 02      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933715 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
CONSULTORES PARA SUMINISTROS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S A S ESCRITURA PUBLICA
 No. 1334    DEL 23/04/2015,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933716 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSULTORES PARA SUMINISTROS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S A S ACTA  No. 003
DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES BIBO S A S ACTA  No. 017     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933718 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SURTICE L.L. SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933719 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INVERSIONES BIBO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933720 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ADM EXPRESS LTDA ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933721 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LA CONDESA COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933722 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
MANUFACTURAS PLAN B S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933723 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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BAYER S A ACTA  No. 376     DEL 17/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933724 DEL LIBRO 09. REMUEVE DEL CARGO
AL CUARTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO. REMUEVE COMO REPRESENTANTE LEGAL
PARA EFECTOS CONTRACTUALES A ANDREA NATALIA ALTAMIRANO Y A SERGIO ALBERTO
GOMEZ SERRANO..
 
A & W ASOCIADOS SAS ACTA  No. 02-2015 DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933725 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CINEGRAFIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933726 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES MULTIPLES S.A. ACTA  No. 23      DEL 02/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933727 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
UMBRACOLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933728 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COORDINADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS LIMITADA COOSERFIN LTDA ACTA  No. 018
 DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01933729 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
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MSM COLOMBIANVISION SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933730 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO ADICIONAL. .
 
CONTADORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933731 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SUPER EXPRESS JJD S A S ACTA  No. 02      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933732 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SIFUENTES COLOMBIA S.A.S ACTA  No. SICA024 DEL 22/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933733 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, CAPITAL CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
NV TEX NUEVA VISION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933734 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL NISSI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEGALIANZA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/04/2015,
CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933736
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PROCOLADI S A S ACTA  No. 2       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933737 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EDUCANDO CONSULTORES DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. sinnum  DEL 23/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933738 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  PAGADO..
 
PET 24 SIETE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933739 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: DOS REPRESENTANTES
LEGALES.
 
EMPRESARIAL GROUP SAS ACTA  No. 3       DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933740 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
GESTION EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 24/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015,
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BAJO EL No. 01933741 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MINERALES INDUSTRIALES DE OIBA S A S ACTA  No. 02      DEL 25/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933742 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRIDEX FARMACEUTICA S. A. ESCRITURA PUBLICA  No. 790     DEL 20/04/2015,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933743 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 28 (REUNIONES).
 
INNOVACIONES TECNOLOGICAS YM S A S - ACTA  No. 04      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933744 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
WD VISUAL SAS ACTA  No. 9       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933745 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 3.01 (ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD). ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INDUSTRIAL CONSULTING SAS ACTA  No. 18      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933746 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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INVERSIONES INTERNACIONALES DANUK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933747 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA Y CATASTRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA
ACTA  No. 007     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933748 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE PIELES INCOPIEL S A S ACTA  No. 002     DEL
02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933749 DEL LIBRO 09. APRUEBA REMOCIÓN DEL CARGO DE REVISOR
FISCAL, LA SOCIEDAD POR LEY NO ESTA OBLIGADA..
 
RED INTEGRADORA S.A.S ACTA  No. 38-15   DEL 28/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933750 DEL LIBRO 09. APRUEBA
RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PRETENSADOS LTDA POSTES Y PREFABRICADOS DE CONCRETO - EN LIQUIDACION ACTA  No.
017     DEL 20/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933751 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
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CEDEÑO & MENDEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 5       DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933752 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 11(EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA), 16 RESTRICCIONES A LA
NEGOCIACION DE ACCIONES- SE DEROGA). MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 .
 
INDUSTRIAS L & M Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1575    DEL 17/04/2015,
 NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933753 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS CUOTAS..
 
IHSA INGENIERIA LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA IHSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
00544   DEL 15/04/2015,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933754 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CEDEÑO & MENDEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 5       DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
IHSA INGENIERIA LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA IHSA LTDA ACTA  No. 0398    DEL
03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933756 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
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RENTEK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933757 DEL LIBRO
09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 970031 DEL LIBRO IX.
 
TEMPERANCE GROUPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933758
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES MRHB S A S ACTA  No. 5       DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933759 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FRANQUICIAS IMPORTACIONES REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZACION ALIMENTICIA
ANDINA S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 28/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933760 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
INVERSIONES MRHB S A S ACTA  No. 5       DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933761 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PRODUCTORA DE MINERALES EL VENCEDOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2096    DEL
21/04/2015,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933762 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
INVERSIONES MRHB S A S ACTA  No. 6       DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933763 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INNOVA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933764 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. ACTA  No. 005     DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933765 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DEL SEXTO Y SÉPTIMO RENGLÓN PRINCIPAL Y
SUPLENTE DEL JUNTA DIRECTIVA..
 
EXPLORACIONES INSUMOS Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 009     DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933766 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
TALESTRIS COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933767 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COOPSEGUROS SAS ACTA  No. 12      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933768 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCEIDAD LIMITADA. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
8REDACCION) Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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GUTIERREZ ROEDER SAS ACTA  No. 55      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933769 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
TRINITY H&C S A S ACTA  No. 2       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933770 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
VIAJEROS LINE SAS ACTA  No. 01      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933771 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PANDA MOTORS SAS ACTA  No. 14      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933772 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO DECIMO (COMPOSICIÓN)
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. COMPILA ESTATUTOS. .
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7538
 DEL 30/12/1994,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933773 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
DISTRI-OBRAS DUKE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933774
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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WESTON S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933775 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5163
 DEL 14/09/1995,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933776 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
TRANSGAS DE OCCIDENTE S A ACTA  No. 35      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933777 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1272
 DEL 27/09/1995,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933778 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN FACULTADES DEL REPPRESENTANTE LEGAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
CREMADES & CALVO SOTELO LATAM S.A.S ACTA  No. 1       DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933779 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MEDYPRO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933780 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 44
 DEL 17/01/1996,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933781 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL.. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
GLOBAL CONSULTING NETWORK S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 906     DEL 24/04/2015,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933782 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CREMADES & CALVO SOTELO LATAM S.A.S ACTA  No. 1       DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933783 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 13      DEL
30/01/1996,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933784 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
TAMCO SAS ACTA  No. 021     DEL 24/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933785 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE..
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 88
 DEL 26/01/1996,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933786 DEL LIBRO 09. SE ACLARA ESCRITURA PÚBLICA 044 DE  1996
DENOMINACIÓN SOCIAL EN EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
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INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA)  .
 
AUTOSERVICIO CERTIGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933787
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AMANJU Y CIA S.A.S ACTA  No. 13      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933788 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO NOMBRE , DOMICILIO,
VIGENCIA , MODIFICA : OBJETO, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO ) SISTEMA
DE REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE (COMPILA ).
 
INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA Y CATASTRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA
ACTA  No. 007     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933789 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 14      DEL
31/01/1996,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933790 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE . (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
ASESORANDO LEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933791 DEL




HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 141
 DEL 06/02/1996,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933792 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
CONSTRUCCIONES OTALVAREZ SANCHEZ SAS ACTA  No. sin num DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933793
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
BABY COLOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933794 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 19      DEL
27/09/1996,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933795 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
AGENCIA MUNDIAL DE JUGADORES SAS ACTA  No. 2       DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933796 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CHACARPEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933797 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIOMEDICAL INGENIOUS SAS ACTA  No. 04      DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933798 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
ZIPAQUIRA..
 
INVERSIONES CACAO Y MIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933799 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SB CONSULTORIAS Y ASESORIAS JURIDICAS SAS ACTA  No. 02      DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933800 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL..
 
OCEAN GROWN PARA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 14/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933801 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. .
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 21      DEL
14/06/1997,  JUNTA DE SOCIOS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01933802 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL
GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA.
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SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA EXTRADEC LIMITADA ACTA  No. 558     DEL
23/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933803 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE .
 
GUASIRCO HOLDINGS SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933804 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
SERVIASISTENCIA VIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933805 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
GUASIRCO HOLDINGS SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JUAN TALAVERA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933807 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRATRIS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/04/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933808 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DEMETAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933809 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 23      DEL
05/02/1998,  JUNTA DE SOCIOS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01933810 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
CONSULTORES Y PROYECTOS LAP ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933811 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CIVILIA CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933812 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3890
 DEL 10/12/1998,  NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933813 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
SB CONSULTORIAS Y ASESORIAS JURIDICAS SAS ACTA  No. 02      DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.




IMPOGROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933815 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 30      DEL
31/01/2001,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933816 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
BROTHERHOOD CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933817 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y TRES SUPLENTES..
 
BIGHOUSE INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933818 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 506
 DEL 27/02/2001,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933819 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS INTERDEPARTAMENTAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933820 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IB DENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933821 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA ACTA  No. 79      DEL 27/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933822 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
ACTA ADICIONAL COMPILA ESTATUTOS.
 
MAESTROS DEL DESCANSO JJJ SAS ACTA  No. 01      DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933823 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
BOREALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933824
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3883
 DEL 03/10/2002,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933825 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
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EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
PUBLICIDAD DANIVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933826
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
QPAPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933827 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4206
 DEL 25/10/2002,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933828 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EN ESCRITURA PÚBLICA 3883 DE  2002 LA
DENOMINACIÓN SOCIAL EN EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA ACTA  No. 79      DEL 27/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933829 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
NAVELENA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933830 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y  VICEPRESIDENTES (REG 01923014) .
 
ENFERMERAS 24 HORAS ESPECIALIZADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL




PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA ACTA  No. 79      DEL 27/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933832 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INDRUMAQUINAS R.B. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933833 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
TRES CIELOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933834 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA ACTA  No. 048     DEL 27/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933835 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
DISTRIBUCIONES EN ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 14      DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933836 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ADICIONANDO SIGLA..
 
ACONCI CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 3       DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933837 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
PIU CAFFE SAS ACTA  No. 6       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933838 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
SOCIEDAD EDUCATIVA S EN C ACTA  No. 3       DEL 19/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933839 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD /DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO DOMICILIO. MODIFICO RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 36      DEL
26/06/2003,  JUNTA DE SOCIOS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01933840 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
GNG NEGOCIOS S.A.S ACTA  No. 3       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933841 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. ACTA NOMBRAMIENTO INSCRITA BAJO EL
REGISTRO 1929193 DEL LIBRO 9 .
 
PIU CAFFE SAS ACTA  No. 6       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933842 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1687
 DEL 27/06/2003,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933843 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
E Y MAQUINAS S A S ACTA  No. 1       DEL 27/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933844 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BASIKA W S A S ACTA  No. 2       DEL 20/06/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933845 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
COLOR Y LINEA IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933846
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 37      DEL
15/07/2003,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933847 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A ACTA  No. 326     DEL 27/04/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933848 DEL




HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 42      DEL
24/11/2004,  JUNTA DE SOCIOS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01933849 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2863
 DEL 24/10/2006,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933850 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
WAF COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933851 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARTEMISA PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933852 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, INDICA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. FIJA RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
CORAL SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933853 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GENERAL SERVICE OUTSOURCING SAS ACTA  No. 06      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933854 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BRETANO CORP. COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 22/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933855 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE DEL CARGO DE REPRESENTACIÓN LEGAL A ANA YINETH GUTIERREZ Y CARLOS
YESID AREVALO AMAYA..
 
WORLD TRADE ALFREG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933856
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BIOENGEENERING PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933857
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PANAMERICANA OUTSOURCING S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4437    DEL 17/04/2015,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933858 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 269
 DEL 05/02/2010,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933859 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
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GREEN FINANCIAL WORLD S A S ACTA  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933860 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
GREEN FINANCIAL WORLD S A S ACTA  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933861 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 269
 DEL 05/02/2010,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933862 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
IMPOPARTS JR S.A.S ACTA  No. LJR0011 DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933863 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CALZADO PIEDRA SAGRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933864
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
RECREADEFORMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933865 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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IMPOPARTS JR S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933866 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
COBICO S.A.S. ACTA  No. 59      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933867 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SORING CLINICA DE HERIDAS Y MEDICINAS INTEGRATIVAS SAS ACTA  No. 11      DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933868 DEL LIBRO 09. SE ACLARA QUE EL ACTA DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FECHA 11/01/2015 ES LA NÚMERO 9 Y NO LA 8 (REG. 01910761).
AUMENTA CAPITAL PAGADO. MODIFICA RAZON SOCIAL Y VIGENCIA.
 
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 16/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01933869 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
VALORES GARANTIZADOS CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933870 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
XIOMAR RENT S A S ACTA  No. 5       DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CONSTRUCCIONES 103 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1405    DEL 13/03/2015,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933872 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
SEVEN SEAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sinnum  DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933873 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEVEN SEAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sinnum  DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933874 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
046     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933875 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 56      DEL
30/06/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01933876 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
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VIBROEQUIPOS J R E U ACTA  No. 0013    DEL 25/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933877 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA.
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1556
 DEL 22/07/2010,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933878 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
 MODIFICA: NOMBRE,  DOMICILIO. VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
NEGOCIOS E INVERSIONES BENTOR SAS ACTA  No. 001     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933879 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL..
 
HORTICULTURA Y FLORA DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 03      DEL 22/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933880 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PUERTA 25 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933881 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
BOOK AND PLAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933882 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 27      DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933883 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BEKO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1146    DEL 23/04/2015,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933884 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CONSTRUCTORA HAYUELOS S A ACTA  No. 52      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933885 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
GRUPO TX SAS ACTA  No. 006     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933886 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
HUITACA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933887 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA.
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 27      DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933888 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL LOCAL .
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VLIPCO S A S ACTA  No. 15      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933889 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA HAYUELOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933890 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
VITRELEC LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 748     DEL 06/04/2015,  NOTARIA 57
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933891 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
B QUANTUM DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933892 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ION PUBLICIDAD PROMOCIONALES Y MERCADEO E U ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933893 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS . FIJO :
DOMICILIO  MODIFICA: NOMBRE , VIGENCIA , OBJETO,  CAPITAL (AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO) SISTEMA DE REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTYE
LEGAL . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( COMPILA ).
 
GRUPO UNIPHARM S A Y/O LABORATORIOS UNI S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 22/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
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BAJO EL No. 01933894 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
INVERSIONES TELLO Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933895 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1724
 DEL 09/08/2010,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933896 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA  E.P. 1556 DE 2010 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA TEBAIDA (QUINDÍO)  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
SANCHEZ & PEÑA  SAP CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933897 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.
NOMNBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 59      DEL
27/04/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA TEBAIDA (QUINDIO) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933898 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
CALZADO SIETE CUEROS S A ACTA  No. 29      DEL 12/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933899 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 61      DEL
01/09/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA TEBAIDA (QUINDIO) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933900 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
 
BUSINESSMIND COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933901 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
BELAY SAS ACTA  No. 001     DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933902 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 62      DEL
15/10/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA TEBAIDA (QUINDIO) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933903 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA)
.
 
BUSINESSMIND COLOMBIA S.A. ACTA  No. 024     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933904 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MLB INDUSTRIAL SERVICES S A S ACTA  No. 12      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
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01933905 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 01/11/2011,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933906 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA.
 
FERRIMETALES S A S ACTA  No. 10      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933907 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMBUSTIBLES DEL TERCER MILENIO S.A ACTA  No. 015     DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933908 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 67      DEL
08/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933909 DEL LIBRO 09. ACEPTACIÓN RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ARMENIA) .
 
COMBUSTIBLES DEL TERCER MILENIO S.A ACTA  No. 015     DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933910 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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SERVICIOS INTEGRALES CSC 24 HORAS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933911 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GRUPO AXIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933912 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 69      DEL
08/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933913 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL..
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
EQUIPO PESADO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 22/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933914 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA. RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 70      DEL
27/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933915 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE SUPLENTE.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA.
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COMBUSTIBLES DEL TERCER MILENIO S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933916 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
1800 SOFTWARE LTDA. ACTA  No. 19      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933917 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CEREALES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01933918 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE GENERAL..
 
TOTAL FORKLIFT PARTS SAS ACTA  No. 003     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933919 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ANGEL Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933920
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 71      DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933921 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE. (SUPLENTE DEL GERENTE) (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA) .
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SOCIEDAD HOTELERA ICONO SAS ACTA  No. 06 - A  DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933922 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
TOTAL FORKLIFT PARTS SAS ACTA  No. 002     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933923 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ORCO POWER ENGINEERING S A S ACTA  No. 007     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933924 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ACTA  No. 74      DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA TEBAIDA (QUINDIO) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933925 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO DE LA TEBAIDA (QUINDIO) A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
CELAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3058    DEL 23/04/2015,  NOTARIA  2 DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933926 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 11, 14 Y 16:.
 
MARWIND S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933927 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
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MINARA S A S ACTA  No. 02      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933928 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MARTINEZ L CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933929
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HECA S EN C SIMPLE ACTA  No. 3       DEL 24/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933930 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
PRODESA S A S ACTA  No. 39      DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933931 DEL LIBRO 09. APRUEBA
RENUNCIA DEL TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA J C R S S A S ACTA  No. 6
DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933932 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
SOFTNET DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933933




TECNOCONSULTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 23      DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933934 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MULTICARNES EL REY SAS ACTA  No. 006     DEL
27/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933935 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
.
 
TURNER INTERNATIONAL COLOMBIA S A ACTA  No. 18      DEL 03/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933936 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLÓN JUNTA DIRECTIVA..
 
BATIDOS SHAIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933937 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
OXIMERC EQUIPOS MEDICOS SAS ACTA  No. 010     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933938 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
INVERSIONES TRES ROMERO SANCHEZ S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933939 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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AGENCIA MATE CO S A S ACTA  No. 09      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933940 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS MS S.A.S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 22/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933941 DEL LIBRO 09. SE ACLARA REG. 01932316 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL Y NO
COMO SE INDICÓ..
 
PARQUE 98 S A S ACTA  No. 23      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933942 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLO POR LEY.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ S A COLSERAUTO S A ACTA  No. 073
 DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933943 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO RENGLÓN..
 
DIVISION ELECTRICA INDUSTRIAL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933944 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE METALES Y PLASTICOS MILI E U INTRAMEPLAST MILI E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. 005     DEL 24/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.




PROSEGUR PROCESOS S A S ACTA  No. 07      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933946 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
PARQUE 98 S A S ACTA  No. 23      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933947 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
BACKEND SAS ACTA  No. 12      DEL 23/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933948 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
VIAL MEDIA S A S ACTA  No. 5       DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933949 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
SALUS GLOBAL PARTNERS GC S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933950 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
GANAGRO MG S.A.S ACTA  No. 2       DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933951 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INCADEA COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933952 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE .
 
TRANSORTSA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933953 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO DEMARES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933954 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 94      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933955 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
GB CAPITAL  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933956 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,




PHARMA PLUS S.A.S. ACTA  No. 38      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933958 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933959 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PHARMA PLUS S.A.S. ACTA  No. 38      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933960 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
AXIS COMMUNICATIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933961 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES ESPINOSA SALAZAR Y CIA.LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1247    DEL 21/06/2007,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933962 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALEJANDRO ESPINOSA ANGEL
Y MARIA EUGENIA SALAZAR DE ESPINOSA  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEÍAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES ESPINOSA SALAZAR Y CIA.LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1247    DEL 21/06/2007,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
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BAJO EL No. 01933963 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALEJANDRO ESPINOSA ANGEL
Y MARIA EUGENIA SALAZAR DE ESPINOSA  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEÍAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES ESPINOSA SALAZAR Y CIA.LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 01247   DEL 21/06/2007,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933964 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALEJANDRO ESPINOSA ANGEL
Y MARIA EUGENIA SALAZAR DE ESPINOSA  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEÍAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERZUR SAS ACTA  No. 10      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933965 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
MANEJO INFORMATICO INDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA MIND DECOLOMBIA LTDA ACTA  No.
093     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933966 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA LA FIGURA DE
REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY .
 
ARCORT SAS ACTA  No. 003     DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933967 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933968 DEL




AQUAPARK DIVE CENTER LTDA. ACTA  No. 01      DEL 15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933969 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
LGE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933970 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES R B LTDA ACTA  No. 11      DEL 10/01/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933971 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES R B LTDA ACTA  No. 12      DEL 10/01/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933972 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AIT GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933973 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE..
 
LINE UP BRANDS SAS ACTA  No. 0002    DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933974 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
DSGN STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933975 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ROJAS ASOCIADOS SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 024
DEL 20/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01933976 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA EQUIPOS Y MERCADEOS LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 20/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933977
DEL LIBRO 09. SE ELIMINA LA FIGURA DEL REVISOR FISCAL YA QUE POR LEY NO ESTAN
OBLIGADOS A TENERLO..
 
ROJAS ASOCIADOS SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 024
DEL 20/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01933978 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES RICHARD LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No.
1       DEL 07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 01933979 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO A SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES..
 
BELLEZA Y DESCANSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933980 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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MULTIBOOSTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933981 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
INDUSTRIAS METALICAS ORO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933982 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933983 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933984 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL LOCAL. .
 
AJUSTES Y FORJAS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1152    DEL
23/04/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933985 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
SALUD LINEA VITAL I P S SAS ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933986 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL_ MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(SUPLENTE) MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA PARCIAL..
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SCM SERVICES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933987 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SALUD LINEA VITAL I P S SAS ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933988 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE. .
 
SCM SERVICES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933989 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PARRA ROJAS INGENIEROS S A S ACTA  No. 02      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933990 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DESPACHOS LOGISTICOS INTERNACIONALES LIMITADA ACTA  No. 09      DEL
20/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 01933991 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL TOOLS SAS ACTA  No. 08      DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933992 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PARRA ROJAS INGENIEROS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
18/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933993 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
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SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
18/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01933994 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
DECIBELES S.A.S ACTA  No. 24      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933995 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
ALLVIDA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933996 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBREMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
RENE GARCIA SAS ACTA  No. 004     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933997 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL SUPLENTE (ADICIONA ART. 28).
 
RENE GARCIA SAS ACTA  No. 004     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01933998 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROVEEDORA DE BOMBILLAS E ILUMINACION LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 697     DEL 20/04/2015,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 01933999 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA




CINXA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01934000 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVIASEO S.A. SERVIASEO ACTA  No. 215     DEL 21/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01934001 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO..
 
PETROLAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01934002 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 1916210 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL SEGUNDO APELLIDO DE LA PERSONA QUE RENUNCIO COMO SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA ES LORA Y NO ROA COMO SE NOTICIO.
 
PANAMERICANA OUTSOURCING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01934003 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PROCESOS TECNICOS DE SEGURIDAD Y VALORES S. A. S. ACTA  No. 009     DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,




FINANCIAL CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 013     DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
01934005 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
KRAMER ELECTRONICS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 01934006 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD KRAMER ELECTRONICS ASIA PACIFIC PTE.
LTD. (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
BIO CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 17      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 01934007 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
OFFIPRIX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00020803 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE
INTERNATIONAL TRADE / MARKETING SERVICES INC (ITMS) Y LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. cj-003
DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 00020804 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR: INVERSIONES JARAMILLO AGUILAR S.A.S..
 
INVERSIONES JARAMILLO AGUILAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. cj-003  DEL
25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 00020805 DEL LIBRO 12. Y OTRO SÍ. INVERSIONES JARAMILLO AGUILAR S A S
CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON LA SOCIEDAD SERVICIO AÉREO A
TERRITORIOS NACIONALES S.A. SATENA. .
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ANEXO13 DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 00020806 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR CELCOTEL CIA LTDA .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ESPINOSA & OLAYA ABOGADOS CONSULTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 593     DEL
26/03/2015,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00015350 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS. Y ACTA ACLARATORIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
RUECA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616126 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SNACK SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616127 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECOP EVENTOS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONTAINER DESIGN Y CONSTRUCTORA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 03616129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RONCANCIO VELOSA LIDA MARYORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANAGEMENT AND CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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WGC DISEÑOS & MECANIZADOS SAS ACTA  No. 003     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616132 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
POVEDA PARDO EILEN HASBELDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORMADHER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616134 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAPPY PESTS SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EILEN FLOWERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAN BLACK PELUQUERIA PALMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616137 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURAL GAMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616138 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MARLY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616139 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R Y M SERVICIOS Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOMISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616141 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑO ARQUITECTONICO E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INEFFABLE CULTURAL ENTERPRISES S A S ACTA  No. 07      DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616143 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GRUPO EMPRESARIAL CLEAN SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AN DISTRIBUIDORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
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03616145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALINAS DE NARANJO MARIA HORTENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ ELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAND SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616148 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PREFERENCE CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS VARGAS LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES J D & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA LA TRINITARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616152 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DEL FRENO SAS ACTA  No. 02      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616153 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A CARTAGENA.
 
CONFECCIONES ENYAR S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANQUETT PAEZ ISABEL DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROYAL COLOMBIA OPERADORES LOGISTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 03616156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LUBRIMORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616157 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUSAS Y CAMISETAS ISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA SIERRA DIEGO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREAT DANE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMADO RUEDA LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SBS - SERVICES AND BUSINESS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 03616162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LULU ANIMAL BUFET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA CIFUENTES ROGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GOMEZ GUECHA NIDYA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORADO FRANCO EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARADISE COLOMBIA OPERADORES TURISTICOS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/04/2015,
 ______ DE ______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616167 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PANADERIA Y PASTELERIA  "ARTE Y SABOR" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616168 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D&G EXCAVACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616169 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FANTASIAS Y ADORNOS M.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANCHEROS URREA CARMEN DEYANIRA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GUARIN MUÑOZ ANA MILENA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616172 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN  JHOANNA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA VISION SGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616174 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICA VISION SGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616175 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTICA VISION SGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616176 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA EL BUEN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR GARCIA CARLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGUDELO MANRRIQUE MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA RODRIGUEZ LAURA YISED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARMA NAVEL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESQUERA ESCOBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GUATA OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETS.WILMAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CRUZ BUITRAGO JORGE ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA GROMAR COMPANY SOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN SISTEMAS E U ACTA  No. 005     DEL 23/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
COMUNICACIONES G COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN MAHECHA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIME PRODUCCIONES S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIRALDO RESTREPO JOSE WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IGÜA PASTELERIA REPOSTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES METALICAS MACHADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MARKETING INTELLIGENCE CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO MEZA LEONARDO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUGATI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PERSUASIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616198 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERSUASIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616199 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVILA PANCHE ANGIE KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA Y DEPOSITO PULIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGA LOPEZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASSOCIATED NETWORK COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOTERO SENIOR EDUARDO GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERNANDEZ BOLAÑOS ALIPIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ BEJARANO ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ ABENOZA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616207 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENTORNO & CONFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616208
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO ORTIZ LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DETODITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAS PUBLICIDAD JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROKOLA - BAR S.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616212 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ VELOZA SALUSTRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ AMAYA JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO BAQUERO HECTOR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOMOVILES Y CAMIONETAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616216 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCADOS SUPER EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADOS SUPER EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616218 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ PEDRO ADRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ PEDRO ADRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LA FUENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616221 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CARDENAS LEDY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616222 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRI DI ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOVIE J G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VETERINARIA .GROOMING. PET. SHOP. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616225 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEMETRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616226 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA YEMARBU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616227 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN MATEUS VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ MENZA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO RESTREPO ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ VELANDIA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR DONDE CECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO GERALKIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO GERALKIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ONE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616235 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ONE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616236 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ONE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616237 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ONE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616238 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPANADAS MONTAÑERAS CAFETERIA Y CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616239 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFEE BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPERADORA DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1239    DEL 13/04/2015,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616241 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR
FUSION ..
 
ROMERO DE SANABRIA GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INTEGRAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INTEGRAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
THOT CONSULTORIA & TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 03616245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERDOMO IBARRA SEVERO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSUMOS EL CENTAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616247 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCUELA DE GESTION DE EMPRESAS DE FAMILIA BUSINESS SCHOOL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA .DANNY. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEPEDA RODRIGUEZ VICTOR MARINO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616250 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
RIOFRIO (VALLE DEL CAUCA).
 
MISCELANEA Y PAPELERIA CASH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELCAR S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 821     DEL 14/04/2015,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616252 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA.
 
MOLINA BOVEA FRANCISCO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTOS DURAN ROSA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ DELGADO OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERO SANCHEZ CILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FIGUEROA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOS GURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACB CONFECCIONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES RODRIGUEZ WILMER GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTU REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ BONILLA ALEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APP GROUP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00234   DEL 19/02/2015,  NOTARIA 16 DE




FRUTERIA HELADERIA SUPER PATTY DE BILBAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616264 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA GUARIN DERLY STEPHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA BECERRA ERIKA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO CORTES OSCAR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHEKINAINGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616268 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARBEXPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE




ARBEXPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616270 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES YENNIFER B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616271 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUNA PARK. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO TECNICO CLARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA AA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA AA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616275 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUTRICARE INGREDIENTS SAS ACTA  No. 001     DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO




P&P COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPLIDORES DE COLOMBIA SUPLICOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616278 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO CHAVEZ JENNY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERREÑO PARRA FABIAN AQUILINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HATTRICK.BAR BILLARDS BALLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENBIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616282 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LEON CARREÑO ZANDRA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ RODRIGUEZ JESSICA LEFRITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SE Y KA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRESH BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARYENTA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616287 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ SAAVEDRA HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑO OROZCO ARELIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616289 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROSENVERG S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616290 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANIFICADORA CONTINENTAL R A V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616291 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS CASAS RAUL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL BUEN SAZON MADELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616293 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS RODRIGUEZ ANDREY IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVESTIGADORES DETECTIVES PRIVADOS CAMELLANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VICTOR MATEUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616296 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR CUATRO ESQUINAS LOS PAISANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616297 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL MOTORISTA DE SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616298 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO PEÑALOZA RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL LOGISTICO R & H S A S ACTA  No. 01      DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS JIMENEZ WIDMARK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




T R EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616302 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA JOMAVI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NICHOLL S INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NICHOLL S INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NICHOLL S INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS MARVIC DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616307 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO SANCHEZ LUDY YOLINY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ILLUSIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616309 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO GUARNIZO ILSEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA NIETO DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA PAN DE VIDA LA 18 EL SOLECITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616312 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESPERANZA 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616313 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLESTEROS MOYA RUSBEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERMERCADO MI NEGRITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616315 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA ROMERO JOSE YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES VALCAMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NELLY  FAJARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA PINEDA LUZ MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAKE´S INK BOGOTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICENTRO NQS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES MEDICO QUIRURGICAS LINEA BLANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FMHUNTERCAR ONLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616323 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VITOL COLOMBIA C.I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VITOL COLOMBIA C.I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616325 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PALACIO DEL BAGUETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616326 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS AVILA OMAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MR ARQUINGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FILTROS Y ACEITES LUCY AUTOS CRA 29 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FILTROS Y ACEITES LUCY AUTOS CRA 29 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO ROCKA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616332 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANERO AUTOSERVICIO SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616333 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NMA ESTRATEGIAS INTEGRALES SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
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No. 03616334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NMA ESTRATEGIAS INTEGRALES SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 03616335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
NIPON PARTES BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616336 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONDRAGON PIÑEROS ELKIN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIAS ASESORIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIAS ASESORIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TALASA PROJECTCO S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TREJOS VARGAS INGRI TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TREJOS VARGAS INGRI TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUIRRE DIAZ RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETER PAN ROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616344 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO APARICIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO MONSALVE DINA MAYURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO  JOSE NICOMEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARNES GONZALEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616348 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES GONZALEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616349 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA VILLEMAR COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616350 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA CINCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JCN MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616352 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO JOSE JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINTURAS FENIX V.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616354 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RHINOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616355 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEMAITRE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INDUSTRIAS & EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERCERAMICA C.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DOÑA MARIA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616359 DEL




OLAYA DE NAVARRETE MARIA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616360 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOMINGUEZ ARRIETA EDWAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINTEPOX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616362 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIVEL ARTE Y MARQUETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMORTIGUADORES A&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMORTIGUADORES A&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALINDO ESLAVA BLANCA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CREPES CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUACIA ORTEGON CRISTIAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW ENGLAND HACIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW ENGLAND HACIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLE DANCE SEXY STUDIO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616371 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA LOS PRIMOS R V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHATARRERIA LOS PRIMOS R V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616373 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ GARCES JEISON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA ASCENCIO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOCA ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 03616376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HSEQ RAMCOSTA INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616377
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN LUZ ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT´S FANS PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DEMINTEX PUNTO DE FABRICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADRUGAMOS PARA TI - DESAYUNOS Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616381 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DC INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616382 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANDICOL SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S ACTA  No. 02      DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616383 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
WTMAN STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ RODRIGUEZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLU LOGISTICS COLOMBIA ACTA  No. 18      DEL 09/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE




TIENDA LA ESPERANZA SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JR-2 UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616388 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DAR TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616389 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C&M CONSTRUCCION Y FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GARCIA WILMER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616391 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JAIMES QUIROGA MANUEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA SANTA MARGARITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616393 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA SANTA MARGARITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TANGARIFE MORALES LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616395 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SAN MARTIN (META).
 
MANOTAS CABARCAS DARLIS ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COY  VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALE Y  SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KORRENVIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616399 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PARTRAILER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616400 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON VALENZUELA JAIME HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA GARAY MARIA FANNY DE LA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ OLIVEROS SARA LILIBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑUELA SARMIENTO RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616404 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUPISAGRO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616405 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
Q´REGALO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616406 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
ENVIOS ADONAI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616407 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROOL NATURAL FROZEN YOGURT & COFFEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616408 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LA
MORENITA M L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616409 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCUELA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LA
MORENITA M L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616410 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES MESA JAVIER HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SECOFALCA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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SATELITE ACABADOS TEXTILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616413 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ CORTES HILDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616414 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLETA (CUNDINAMARCA).
 
BUELVA MIRANDA BERTA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES RUIZ OLGA OTILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616416 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PABON VEGA JEIMY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASENCIA ABAD PIO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616418 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ALMANECES EL YOYO TEX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616419 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SALAMANCA VARGAS DIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616420 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INFOTECNIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DL FITNESS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616422 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DL FITNESS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616423 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EQUIPO PESADO DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616424 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZULUAGA BERNAL CESAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616425 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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HEREDIA MAZA DAYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616426 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA L BEL SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616427 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BIP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616428 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BURBUJA LBEL TITAN PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616429 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DFARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NM  DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616430 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOMOS BELCORP CENTER HEROES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616431 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORA CARDOZO WILLIAM RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616432 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEALTY NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA CARDENAS WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA CARDENAS WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA CARDENAS WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA CARDENAS WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NARVAEZ VASCO JOSE EVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALMACEN DKCH UGOSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616439 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EN GRUPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616440 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PULIDO CAMACHO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARAJAS SILVA VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616443 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FAJARDO ROA ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STEIN BISUTERIA Y HERRAJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERIODICO EL MENSAJERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616446 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORT SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ HENAO ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA CASTAÑO RICARDO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARABAÑO SANCHEZ SANDRA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616450 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIDORA DE AVES LA 22 B.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO DE PARQUEADERO ZARATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616452 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZARATE HERNANDEZ JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLA SANTA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616454 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MATIZ LONDOÑO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS MORENO ANDRES GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREATIVOS COLOR 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS VILLAMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616458 DEL




RUBIO BARBOSA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ HUERFANO YIMMI LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616460 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ HUERFANO YIMMI LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTOS DEL BOSQUE S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAFRUVER EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616463 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIPER MADERAS LA FINCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616465 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LECKER - SALCHICHAS  ALEMANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHANGE AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616467 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINI FERREELECTRICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616469 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616470 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS BENITEZ MARTHA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616472 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASALLAS CAMELO FLOR LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA AVENIDA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616474 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616475 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR NI TIENDA NI LIMONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS FUTURO C.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
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03616478 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SYNERGIZE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616479 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA AUTOPISTA SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616480 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616481 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOLA COMUNICACIONES 2015 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA CIUDAD BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616483 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIOS MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
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03616485 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO CASTILLO CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 1       DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616486 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO RAMIREZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA LA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616488 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ODDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA ENGATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616490 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS RATIVA JOSE ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616492 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HELICOPTEROS Y AVIONES LMITADA SIGLA HELIAV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 103
 DEL 29/01/1993,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 03616493 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  TEBAIDAA
BOGOTÁ D.C..
 
ELECTROIMPORTANCIONES JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616495 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOSQUERA HERRERA MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES CARLOS J GARCIA P SAS ACTA  No. sin num DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616497
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA AREVALO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616499 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MURCIA GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED SPOT COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616501 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ASLOC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616502 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUEVARA GAONA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORTILLA DEJOY ELISA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616504 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MONROY CHALA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRAL CONSULTING CORTES ROJAS Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KARAOKE REC SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA CAPRI CINCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO GALICIA RUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE LA MONA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANTA PRODUCTOS FAMILIA CAJICA ZONA FRANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616511 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVITEX  NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS CARDOZO LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIDIAZ SUAREZ MAIRA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO BASTIDAS EDWIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON ABAUNZA NORA BIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO CONTRERAS MARTIN EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO DUARTE WILLIAM ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA SYMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMENTOS DELIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616520 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA GAITA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR Y ROCKOLA SON & SON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA TAPIA OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616523 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINEL DE CARO BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CENTRO OFTALMOLOGICO MILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616525 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MILLAN REAL YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616526 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE PIQUETEADERO SEÑORA BUCARAMANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616527 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTOS GUZMAN MARLEN PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOACHE USECHE HECTOR ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DATARCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE




DATARCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616531 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MILENIO   BC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VINIPAPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616533 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALGARRA SIERRA GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C R COMUNICACIONES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LOS BALCONES C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616536 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAVANDERIA DE ROPA BLANCA Y DE COLOR LA FUENTE COMUNICACION  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
 332
03616537 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS BAREÑO EVANGELINA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616538 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOSQUERA MOSQUERA EVERTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOSQUERA MOSQUERA EVERTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALFAPROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO




ALFAPROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616544 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIT VIAJES Y TURISMO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616545 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIT VIAJES Y TURISMO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TU PROMO TIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO GOMEZ DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONGORA DULCEY CARLOS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616549 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FORERO PINEDA LILIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SURTICE L.L. SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO DANNY. 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO PEKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616553 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LA RECARGA - C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616554 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EDWAR SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616555 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO DE LA HORTUA MARTHA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616556 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LAC LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616557 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FLOREZ MERCHAN LUZ YAZMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASCAGASA ALONSO JAIRO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GARZON LUZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ALVAREZ ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCCA LARA LUISANA DEL VALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES Y MUBLES SPRINGFIELD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616563 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA VELASQUEZ ERIKA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CINEGRAFIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616565 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA MARTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616566 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CALZADO J V IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616567 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERRIO RONCANCIO FANNY ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616568 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ FUENTES CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZOPRAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




GLOBAL TRADERS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL TRADERS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL TRADERS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL TRADERS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LOPEZ & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTAMARIA PEÑUELA NADYESDA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616578 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ BAUTISTA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616579 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA SERVILLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA SERVILLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA SERVILLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA SERVILLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES MENDOZA INMOBILIARIAS (INMENZA) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616584 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLTAN INTERNATIONAL TRADERS COLOMBIA C I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FUENTE VITAL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ MUÑOZ LUIS ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ MUÑOZ LUIS ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEREZ MUÑOZ LUIS ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PEREZ MUÑOZ LUIS ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CACERES GOLONDRINO JESSICA YULISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMA SUR A P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA FARMA SUR A P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA FARMA SUR A P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA FARMA SUR A P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIFARMA LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE




SERVIFARMA LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616597 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIFARMA LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616598 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIFARMA LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616599 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO ANZOLA REINALDO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELSTORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 03616601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INVERSIONES LOTO SKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELSTORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO




INVERSIONES EXD 33 CATORCE  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EXD 33 CATORCE  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES EXD 33 CATORCE  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE TRUST GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616607 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE TRUST GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616608 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE TRUST GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616609 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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THE TRUST GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616610 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDEUPESIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EDEUPESIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616612 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
R3 MULTISERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616613 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROKOLA BAR MASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616614 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LARA TOCORA JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ PANNEFLEK JENNY LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MULTIPAY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616617 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIPAY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616618 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COFFEWEB.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA LONDON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616620 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES DIALEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616621 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUEBLES SANTA MARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616622 DEL LIBRO 15.




AMOBILE TELECOMUNICACIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA BERENJENA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616624 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GODOY GUZMAN MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTANCHO AVILA JORGE JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPACTOS IMAGEN Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISION IDEAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORRESERVI - COMERCIO RECAUDOS Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616629 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TRIVIÑO ORDUZ JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MSM COLOMBIANVISION SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACHARDY LEON CARLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616632 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACHARDY LEON CARLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616633 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACHARDY LEON CARLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616634 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES LA 27 H.A.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616635 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLOBAL PRODUCTION TPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SEPULVEDA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARAVILLOSO MUNDO NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTADORES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES LERIK S SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES VICAMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES VICAMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES VICAMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES VICAMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALOJAMIENTO HARRIS ROYAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERGARA CETARES JOHN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ SIERRA CRISTIAN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLIVAR ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUCIONES L.B.A DE COMPUTADORES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616649 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
ESTACION DE SERVICIO LA REPUBLICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO LA REPUBLICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO LA REPUBLICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTACION DE SERVICIO LA REPUBLICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616653 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ MIRANDA JORGE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GONZALEZ UZAHETA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES EL REBUSQUE Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616656 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA ENCISO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVOCARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 03616658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VASQUEZ SIERRA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDECITA LOS RECUERDOS DE ELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616660 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE FUNDICION YKHER SIEMPRE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616662 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
TORRES ALFONSO MARIA EVELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA GRAN COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES LA SUCURSAL SEDE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616665 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTACION TERPEL EL SOL GACHANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION TERPEL EL SOL GACHANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESTACION TERPEL EL SOL GACHANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ YAZO LEIDY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES MARTIN P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARZON EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616671 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARZON EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616672 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTEALEGRE VILLAREAL LIDA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D' FRUTA HELADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA PALMERA   CY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEOMAN SECRETO NATURISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB BALNEARIO J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616677 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASSEG ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSEG ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPERTISE MARCAS & MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EXPERTISE MARCAS & MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPERTISE MARCAS & MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPERTISE MARCAS & MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ BERMUDEZ ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ AMAYA BLANCA ERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LOS CANBUCHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA'S MACROFARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTIN TELLEZ YENYFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OROZCO SANCHEZ PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BOLIRANA LOS LUCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL NISSI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 03616691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PHARMA PLUS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616692 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHARMA PLUS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616693 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ HERNANDEZ GERMAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARLON SPORT 76 CERTIFICACION  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616695 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PET 24 SIETE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616696 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPA'RA MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA SMART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616698 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORON DIAZ LEODALDO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTES PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MANCERA FORERO GONZALO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVA SIMBAQUEBA CONSULTORIA POLITICA Y SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616702 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RIOS ESTRADA JUAN DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN COMBITA JULIE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESCADOS Y MARISCOS J.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616705 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA BETANCUR MARLLY GIOVANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONSULTORIO ODONTOLOGICO ANGELDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616707 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAVANI ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616708 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA TIENDA DE MOU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA GOYES ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEDOYA GOYES ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVACIONES TECNOLOGICAS YM S A S - ACTA  No. 04      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616712 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GONZALEZ CARDENAS JOSE AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GAVIRIA DE SIZA JULIA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SON SARAGUEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORIGEN WELLNESS SNACKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ BERMEJO ANGELA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA LLANERITA J G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616718 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO NIETO NANCY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES INTERNACIONALES DANUK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
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BAJO EL No. 03616720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y VARIEDADES LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616721 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRU CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRU CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LEGUIZAMON RODRIGUEZ SANDRA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPARACIONES Y TECNICAS S&Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616728 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KARAOKE BAR DONDE WILLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616729 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO LOPEZ WILLIAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIM LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616731 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIM LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616732 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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JIM LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616733 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEJARANO COLORADO ANA JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIOS GARCIA MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEMPERANCE GROUPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616736
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WII LOVE MP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA TORO CALLE 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA JORGE EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUDANZAS DEPRIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ RINCON YULY MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CHAMPIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MRHB S A S ACTA  No. 6       DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GARZON VIVAS JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANTASIAS EL OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616745 DEL LIBRO 15.




VIRVIESCAS ZABALA JOHANNA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FANTASIAS EL OSCAR NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616747 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA DROFARMA 33 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA DROFARMA 33 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA VILLA DEL REY CL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHE STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616751 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ADORNOS J.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616752 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VANEGAS MARTINEZ JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOCANCIPA CONTRERAS RICARDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKAFRUVER SHALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616756 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616757 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTELLANOS NARANJO SONIA LUDIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DULCERIA Y VARIEDADES VERBENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616759 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO ROPERO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRI-OBRAS DUKE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616761
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGENIERIA DE SOPORTE Y ADIESTRAMIENTO TECNICO EN MAQUINARIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INGENIERIA DE SOPORTE Y ADIESTRAMIENTO TECNICO EN MAQUINARIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
IMPORMOTOS MYB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616764 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MISCELANEA RRLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BRAZON CHINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ UMBARILA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDYPRO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616768 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROBAYO TRIANA YESSENIA YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELBLANCO AVILA BETSABE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIANJU DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CORDERITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO ABRIL WILMAR NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO CERTIGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616774
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA HORMIGA SANTANDEREANA J.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLIVARES DUARTE ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORANDO LEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616777 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES OTALVAREZ SANCHEZ SAS ACTA  No. sin num DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616778
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BABY COLOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA MARTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616780 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HELADERIA ROYAL ICE CREAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERILLA CONTRERAS HARVEY ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES W S DISEÑO Y FABRICACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616783 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES A.L.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISCO BAR NOCHES DE MEXICO DISCOTECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616785 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGA CARNES EL CAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARNICA PEDROZA JUAN ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARNICA PEDROZA JUAN ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES CLARA DILMA Y VARELA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616789 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES CLARA DILMA Y VARELA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA COMERCIAL VILLA DE LOS SAUCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616791 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA JED S.A.S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA JED S.A.S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAÑA PRADILLA ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PECOSA BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616795 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA PECOSA BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616796 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEMIRAT DESING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616797 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHACARPEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616798 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUROMA TRANSFORMACION DE LA CONSCIENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616799 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOURNIQUET TATTOO STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS BAHAMON NORMA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURAVAL PROFESIONALES EN SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616802 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES CACAO Y MIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AMORE AMORE PERFUMERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINTUSTOP CAR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616805 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITEK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VITEK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616808 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ FAJARDO JEYMY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616809 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA DE REGALOS ONE TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616810 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIERRA  JUBER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ SALAMANCA LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIASISTENCIA VIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616813 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANZOLA MAHECHA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN TALAVERA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616815 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERCOMUNICACIONES JHOV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORES Y PROYECTOS LAP ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TORRES CASTILLO CINDY NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIVILIA CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IMPOGROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616820 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ PEÑA CLAUDIA MISULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO ROZO JULIAN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMA FAMILY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616823 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIBIÑO MUNAR EDGAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616824 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ELYON FOODS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMBITA ARIAS YENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NACIONAL DE SNACKS S.A.S. COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616827 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRANERO VERBENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMA TRAPITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS NOVOA DORA ENRIQUETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616830 DEL




ZEBRA CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETODO DICKSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALANTA RIVEROS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BROTHERHOOD CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BIGHOUSE INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS INTERDEPARTAMENTAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
IB DENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616837 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ ARAUJO JUANA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA MUÑOZ NYDYA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN MORENO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOREALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616841
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON FAJARDO ANDRES GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBLICIDAD DANIVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616843
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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QPAPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616844 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVICOLA ELEGGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA YOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA YOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ SANCHEZ LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES Y CONFECCIONES MICHELLE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616849 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ MUÑOZ DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFE BAR "EL RINCON". FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENFERMERAS 24 HORAS ESPECIALIZADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 03616852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JARG EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616853 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARG EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616854 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAUNDRY SERVICE LAVANDERIA Y MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616855 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARATE ARIZA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDRUMAQUINAS R.B. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
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03616857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRES CIELOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616858 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIÑO DIMAS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MAZUREN NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE PINTURA D . F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA JUAN JOSE ENGATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAZITA CAMPESINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA BOUTIQUE DE DANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y VIVERES LEDYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616865 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIVIA CHAVEZ LUCY YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTENEGRO RETAVISCA CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUQUE ARANZA MIGUEL DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUQUE ARANZA MIGUEL DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616870 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VANEGAS JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS 3 HEMES MCT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616872 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASAS TORRES MIRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAN Y CAFE DELICIAS 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSADA BARRERA ROSA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIM CONSULT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO




OPTIM CONSULT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616877 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTIM CONSULT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616878 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTIM CONSULT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616879 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRI ONCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616880 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDIAN PRODUCTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPAQUES COVERPACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GADIEL GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROMERO PARDO RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SEBAS J.V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON LINARES JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENDALES RAMIREZ LEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIJANO MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXICAR JV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARON DEVIA OVIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHOCOLATES BLACK AND WITHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON TOVAR JHON ANDERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALDERON TOVAR JHON ANDERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES CALDERON JH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616894 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES CALDERON JH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616895 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA FRAY MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616896 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUEVARA LARA SIERVO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENIOS DEL CABELLO GEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616898 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORRAS VASQUEZ GLORIA ENITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULCERIA CRECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASOGRASAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616902 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIRO LOPEZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIONCE LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/04/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616904 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARQUITECTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUITECTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ARQUITECTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03616908 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOR Y LINEA IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616909
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ENCANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 03616910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LAGOS CAMACHO WILIAM ABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAGOS CAMACHO WILIAM ABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS METALMECANICAS RACEH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616913 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA LA ESPIGA DORADA L C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA LA ESPIGA DORADA L C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VIAL MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616916 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAL MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616917 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIAL MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616918 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIAL MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616919 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAPUANO ATTILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WAF COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616921 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ LOPEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ROJAS ESCALANTE RAMON ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORAL SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616924 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORATO DE QUIROGA MARIA IMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALLEJO SANCHEZ LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENERAL SERVICE OUTSOURCING SAS ACTA  No. 06      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
WORLD TRADE ALFREG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616928
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES CAÑON MARIA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GUERRERO MUÑOZ YULY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARECHIARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES CHAMORRO GUIDO JOHN LENNIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE BELLEZA YULI K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LAS MMM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ CACERES FREDDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GIMNASIO PREESCOLAR CHIQUITIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616936 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOENGEENERING PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616937
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARICHARA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616938 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO LOPEZ SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616939 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNINSER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616940 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ SANABRIA ELKIN DUBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR L Y E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616942 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SUTA GARZON JOSE OCTAVIO COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616943 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA
(CUNDINAMARCA).
 
MORENO VALENZUELA ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO PIEDRA SAGRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616945
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RECREADEFORMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616946 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LASSO DIAZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616947 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO PARRA BRIGITTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VALORES GARANTIZADOS CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICO GARCIA JHON ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YIPI . NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICOSJEFF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO CHIVATA MANUEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SERVIFARMA M&MS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES ROJAS VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OZONOCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616956 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ VASQUEZ JOSE GUIDELMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HORTICULTURA Y FLORA DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 03      DEL 22/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
BOOK AND PLAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616959 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SALAZAR EDDIE YAKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUITACA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616961 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALERA FONTALVO MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616962 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
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TRASLADO DE DOMICILIO DE LA DORADA (CALDAS) A FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA).
 
ROYAL 2022 GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616963 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTO CIELO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616964 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REY RUIZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JACINTA QUE BUENA PINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616967 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVIS MARTINEZ LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA SAMASU SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616969 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TEJIDOS ERICFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
US POLO ASSOCIATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616971 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AZANCOT CARVALLO LAURA GISELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULT GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616973 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULT GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616974 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VITALY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VITALY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VITALY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VITALY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616978 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAKE PROJECT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA ALDANA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRADORA DE SOAT LTDA ASOAT LTDA QUE PARA TODOS LOS EFECTOS SE PODRA
DENOMINAR ASOAT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
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MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRADORA DE SOAT LTDA ASOAT LTDA QUE PARA TODOS LOS EFECTOS SE PODRA
DENOMINAR ASOAT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTRO LOPEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616983 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ LOZANO EDUCARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA COTA ACTA  No. 1       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616985 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ Y HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03616986 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGUIRRE MURCIA HANS GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SILVA URUEÑA VIRGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JORGE ROA MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA OSORIO JOSE GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616990 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES TELLO Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 03616991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SANCHEZ & PEÑA  SAP CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALLO CAÑAS SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03616993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA PASTELERIA TRIGO MIEL DE LA 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
 402
03616994 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINEL DEL PRADO SANDRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ACHURY HEIDY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO GERALKIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616997 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSORIO GONZALEZ AMPARITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616998 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARVAJAL CASTAÑO WILSON ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03616999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FESTIN BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LICORERIA LOS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ANTIOQUEÑITA DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G Y G INTERACTIVO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617003 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALIANZATOURS- SIBERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03617005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
HINCAPIE RUBIO GINETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA BONILLA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617007 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LACAJA ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03617008 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BELAY SAS ACTA  No. 001     DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617009 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
LA VELEÑITA DE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA GOMEZ DAVID LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617011 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LACTEOS DINASAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617012 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
WASI-UN CAFE CON TUS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACIAS AVANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617014 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
GUARIN HERNANDEZ EFRAIN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617015 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON PEDRAZA LILLY VANESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA DRAGUSPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617017 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ RAMIREZ VICTOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03617019 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TAUROMARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617020 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LILLYCEL TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA FRANCO SONIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO NIÑO LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617023 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTEVEZ ABREO FREDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617024 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO AXIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617025 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIANZATOURS LA CASONA 39 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES DAYISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617027 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA COSTO ROSA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO ACOSTA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA VILLALO ALBA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRYCOR DRYWALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRADECORP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
1800 SOFTWARE LTDA. ACTA  No. 19      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




VARGAS CUEVAS FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I COLOMBIAN PRODUCTS TRADING  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 03617035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGEL Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617036
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NONNINA 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03617037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ CAICEDO LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREDEPOSITO SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZCANO LIZCANO ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROA VANEGAS JEFFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA HERRERA YENY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BOMBAZO DE LAS CHANCLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR THE MOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617044 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR THE MOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617045 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVADOS EXPRESS LA 41 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPITA DE UVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03617047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ L CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617048
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ELIJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617049 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA GONZALEZ MARIA ELENA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MTVC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617051 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MTVC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOFTNET DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617053
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR FRANCES LA RUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDOSO SALAZAR DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BATIDOS SHAIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617056 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA MATE CO S A S ACTA  No. 09      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
NOVANDI TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617058 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03617059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEKCEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617060
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DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA..
 
BANCO POPULAR AVENIDA CARACAS ACTA  No. 2326    DEL 19/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617061 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03617062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANEGAS BERNAL CARMEN HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCORT SAS ACTA  No. 003     DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617064 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
LGE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617065 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARROQUIN RENGIFO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ACON SECURITY LIMITADA ACTA  No. 133     DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617067 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA .
 
INVERSIONES R B LTDA ACTA  No. 12      DEL 10/01/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617068 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
AIT GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617069 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUVAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 03617070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
DSGN STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617071 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLEZA Y DESCANSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
03617072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTIBOOSTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617073 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARDILA ARDILA ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617074 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
SANDOVAL VELEZ VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 03617075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA RODRIGUEZ OSCAR GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAU BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 03617077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALLVIDA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 03617078 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CINXA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
INDUSTRIAS HERNOL S A AUTO  No. 010961  DEL 01/08/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00002463 DEL
LIBRO 19. REVOCA EL AUTO 003968 DE MARZO 18 DE 2013, POR EL CUAL SE ADMITIÓ AL
PROCESO DE REORGANIZACIÓN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENICIA (INSCRITO BAJO LOS
REGISTROS NO. 00001808 Y 00001809 DEL LIBRO 19).
 
DECRETA LA APERTURA DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REVIVIR S.A.S - EN REORGANIZACION AUTO  No. 004965  DEL 30/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00002464 DEL LIBRO 19. CELEBRACIÓN DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DE LOS
BIENES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y AUTO ACLARATORIO. .
 
INDUSTRIAS HERNOL S A AUTO  No. 013882  DEL 23/09/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00002465 DEL
LIBRO 19. CONFIRMA EL AUTO 010961 DEL 1 DE AGOSTO DE 2014 (INSCRITO BAJO EL
REGISTRO NO. 00002463 DEL LIBRO 19) EN LO QUE HACE A LA REVOCATORIA DEL AUTO
003968 DE MARZO 18 DE 2013, POR EL CUAL SE ADMITIÓ AL PROCESO DE
REORGANIZACIÓN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENICIA (INSCRITO BAJO LOS REGISTROS
NO. 00001808 Y 00001809 DEL LIBRO 19). REVOCA EL AUTO 010961 DEL 1 DE AGOSTO
DE 2014 EN CUANTO A LA APERTURA DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA DESIGNACIÓN DEL LIQUIDADOR (INSCRITO BAJO LOS
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REGISTROS NO. 00002463 DEL LIBRO 19 Y 01933632 DEL LIBRO 09)..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
GENERAL SERVICE OUTSOURCING SAS ACTA  No. 06      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00000744 DEL




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION  PASOS AL VIENTO ACTA  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248707 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PSICOPEDAGOGICO VILLA MAYOR
ASOPSIC ACTA  No. 01      DEL 14/03/2015,  CONSEJO DE PADRES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248708 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DE LOS ESTATUTOS.
 
AUDITING FIRMS GROUP CUYA SIGLA SERA AFG Y SUBTITULO UNION IS STRENGTH ACTA
No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00248709 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE INGRID VIVIANA
AVILA ALBA EN REEMPLAZO DE MORA MARTINEZ HERNAN COMO MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA ILSI NOR ANDINO ACTA  No. 26      DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00248710 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA
DE LA SALLE DE ZIPAQUIRA ASOPADRES LA SALLE ZIPAQUIRA ACTA  No. 001     DEL
25/02/2015,  CONSEJO DE DELEGADOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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27/04/2015, BAJO EL No. 00248711 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA
DE LA SALLE DE ZIPAQUIRA ASOPADRES LA SALLE ZIPAQUIRA ACTA  No. 001     DEL
25/02/2015,  CONSEJO DE DELEGADOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00248712 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA ILSI NOR ANDINO ACTA  No. 26      DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00248713 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA ILSI NOR ANDINO ACTA  No. 26      DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00248714 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SUS ESTATUTOS
EN LOS ARTÍCULOS: 6, 12 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL), 16 (COMPOSICIÓN
DEL CONSEJO DIRECTIVO), 17 (FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO), 20 (FUNCIONES
DEL DIRECTOR ACADÉMICO).
 
ASOCIACION DE FIDUCIARIAS ACTA  No. 28      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248715 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION DE FIDUCIARIAS ACTA  No. 28      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248716 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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QFONS ACTA  No. 01      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248717 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. PRESIDENTE Y
REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO DE MARIA ANGELA ACTA  No. sin num DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00248718 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. VER REGISTRO
00248430.
 
ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO DE MARIA ANGELA ACTA  No. sin num DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00248719 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. VER REGISTRO VER
REGISTRO 00248430.
 
ASOCIACION DE FIDUCIARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248720 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL ALFA Y OMEGA QUE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA M A Y O ACTA  No. 20      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248721 DEL LIBRO I. REFORMA
PARCIAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS  17 (FUNCIONES DE
LA ASAMBLEA), 20 (CONVOCATORIA JUNTA DIRECTIVA), 21 (ELECCIÓN JUNTA
DIRECTIVA), 27 (CAUSALES DE DISOLUCIÓN) DE LOS ESTATUTOS. COMPILA ESTATUTOS..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE OSTOMIZADOS (A.C.D.O) ACTA  No. 01      DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00248722 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE OSTOMIZADOS (A.C.D.O) ACTA  No. 01      DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00248723 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL ALFA Y OMEGA QUE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA M A Y O ACTA  No. 20      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248724 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL ALFA Y OMEGA QUE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA M A Y O ACTA  No. 20      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248725 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
FUNDACION IMPULSARTE COLOMBIA ACTA  No. sinnum  DEL 17/04/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248726 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION INDIEBO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248727 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
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DIRECTIVO, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR GENERAL Y
SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL), Y DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL TALLER INFANTIL PATICOS DEL MAR ACTA  No.
075     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00248728 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL TALLER INFANTIL PATICOS DEL MAR ACTA  No.
075     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00248729 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION MANDIOKA ACTA  No. 02      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248730 DEL LIBRO I. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS: AUMENTA EL PATRIMONIO, MODIFICA SU OBJETO Y SU
VIGENCIA..
 
ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA POR LA PAZ ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00248731 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION MANDIOKA ACTA  No. 02      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248732 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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CORPORACION CONSTRUIR COMUNIDAD ACTA  No. 02      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248733 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y LOS ARTÍCULOS 1,20 Y 22 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA).
 
FUNDACION DE PROTECCION Y FOMENTO DE LA EDUCACION ACTA  No. 551     DEL
12/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00248734 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO SE RELIGE A PEDRO
CÁRDENAS COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE CONSEJO DIRECTIVO, MARIANO DIAZ COMO
MIEMBRO PRINCIPAL EN REEMPLAZO DE MANUEL OLIVERA, JAIME ACERO Y JOSE ANTONIO
CAMACHO COMO MIEMBROS SUPLENTES EN REEMPLAZO DE ANDRES HORTÚA Y JORGE GARCÍA
RESPECTIVAMENTE..
 
FUNDACION CASA DE LOS ABUELOS DE MACHETA ACTA  No. 19      DEL 22/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248735
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS S C A ACTA  No. 38      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248736
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE FLAVIO ENRIQUE ROMERO FRIERI EN REEMPLAZO DE
ZAMORA SARMIENTO SARA LILIANA ESTHER, DE LUIS EDUARDO CUARTAS POSADA EN
REEMPLAZO DE CLARO AREVALO JAIME ENRIQUE Y DE MIGUEL ANGEL GARCIA GUEVARA EN
REEMPLAZO DE DIAZGRANADOS VILLARREAL LUIS IGNACIO COMO MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA NACIONAL. Y ACTA ACLARATORIA..
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS S C A ACTA  No. 38      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248737
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CORPORACION CASA DESCENTRALIZADA DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SANTA FE ACTA
No. 005     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00248738 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DE LOS ESTATUTOS.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00248739 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
CORPORACION CASA DESCENTRALIZADA DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SANTA FE ACTA
No. 005     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00248740 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
MODIFICA SUS ESTATUTOS EN LOS ARTÍCULOS 1 (NOMBRE), 28  NUMERAL 1 (FUNCIONES
DE LA JUNTA DIRECTIVA), 34 NUMERAL 8 (FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL-
LÍMITE).
 
CORPORACION EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00248741 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SUS ESTATUTOS EN
LOS ARTÍCULOS 1 (NOMBRE) 2,4,5,6 Y 7 (OBJETO), 15 (ÓRGANOS DE GOBIERNO), 21
(SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL), 22, 23 (FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
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LEGAL),  24 (CREA CARGO REVISOR FISCAL)Y OTROS. MODIFICA NUMERACIÓN. COMPILA..
 
CORPORACION EDUCATIVA Y CIENTIFICA COSMOS ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248742
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE FUQUENE ACTA  No. 35      DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUQUENE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00248743 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE FUQUENE ACTA  No. 35      DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUQUENE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00248744 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION PARA LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION ISMAEL PERDOMO LA CUAL SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA FUNDAPERDOMO ACTA  No. 008     DEL 14/02/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00248745 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA.Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION G3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE




FUNDACION G3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248747 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA DE IMPLANTES ACTA  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00248748 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. VER
REGISTRO 00248463.
 
FUNDACION NATALIA PONCE DE LEON ACTA  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248749 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES (PRESIDENTE Y GERENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE), Y DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE GANADEROS DE GAMA SIGLA AS GAMA ACTA  No. 14      DEL
24/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE GAMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 00248750 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA-..
 
FUNDACION RETOS DE VIDA DE UNA NUEVA COLOMBIA PUDIENDO USAR LA SIGLA F.R.V.N.C
ACTA  No. 05      DEL 16/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.




ASOCIACION DE VECINOS LA FLORESTA CALLE 102A CARRERA 68A ACTA  No. 21      DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00248752 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA ADMINISTRADORA.
 
ASOCIACION DE VECINOS LA FLORESTA CALLE 102A CARRERA 68A ACTA  No. 21      DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00248753 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE VECINOS LA FLORESTA CALLE 102A CARRERA 68A ACTA  No. 21      DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00248754 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION CULTURAL MUSEO DEL VIDRIO DE BOGOTA ACTA  No. sin num DEL
19/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00248755 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTOR..
 
CORPORACION INTEGRAL DE MEDICOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS - CIMA ACTA  No. 005
  DEL 06/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 00248756 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION ENLACE COLOMBIA ACTA  No. 28      DEL 25/03/2015,  SALA DE
CORPORADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248757 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE SIGLA F E & M A ACTA  No. 009
DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
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BAJO EL No. 00248758 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION REVERDECER PLANETA Y SU SIGLA ES REVERDECER ACTA  No. 09      DEL
07/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 00248759 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. VER
REGISTRO 00248261.
 
ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXIS PUENTE AEREO SIGLA APROTAX P.A. ACTA  No. 006
    DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015,
BAJO EL No. 00248760 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION GRUPO CUIDAME EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248761
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
COMITE CIVICO NUMERO 7 DIVINO NIÑO JESUS DE PIAMONTE BOSA LOCALIDAD SEPTIMA
ACTA  No. sinnum  DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00248762 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA.
 
COMITE CIVICO NUMERO 7 DIVINO NIÑO JESUS DE PIAMONTE BOSA LOCALIDAD SEPTIMA
ACTA  No. sinnum  DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00248763 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION MADAURA ACTA  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248764 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION MADAURA ACTA  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00248765 DEL LIBRO I.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095948 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION UN
ABRAZO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095949 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION UN
ABRAZO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095950 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DEL BARRIO RIONEGRO LIMITADA, UTILIZARA COMO SIGLA DE SU RAZON
SOCIAL LA EXPRESION COOMULBRIN LTDA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 00095951 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CONQUISTANDO CON TALENTOS  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS:
15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095952 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
PENSAMIENTO EMPRENDEDOR Y SOCIAL Y MANEJARA LA SIGLA FUNPEMSOCIAL
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095953 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANIZACION PARA
LA EXCELENCIA DE LA SALUD-OES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095954 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUMANO SIGLA FUNDESOS H  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095955 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PROGRESO E INNOVACION  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095956 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE SEGUROS ALFA S A SIGLA FENALFA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095957 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA MAFALDA  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095958 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MCB
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095959 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MCB
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095960 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION




INSCRIPCION: 00095961 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ATARDECER DE ORO BEATRIZ CASAS  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095962 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION BACATA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095963 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION ENTRE
SUEÑOS Y COLORES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095964 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA SIGLA COOTRANSFUSA ACTA  No. 061
   DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00020580 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS DE TRANSPORTE EN GENERAL ACTA
No. 03      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00020581 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO COMPUFACIL CON SIGLA FECOMLESS ACTA  No. 010
DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 00020582 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO COMPUFACIL CON SIGLA FECOMLESS ACTA  No. 010
DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 00020583 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ARTS. 31
Y 33..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO COMPUFACIL CON SIGLA FECOMLESS ACTA  No. 010
DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 00020584 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO COMPUFACIL CON SIGLA FECOMLESS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 31/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00020585 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BANCOLOMBIA CORBANCO ACTA  No. 64      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020586
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BANCOLOMBIA CORBANCO ACTA  No. 64      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020587
DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULOS  44, 45 Y 58 DE LOS ESTATUTOS.
 
ASOCIACION MUTUAL DE PROYECCION Y DESARROLLO SOCIAL CON SIGLA ASPROYECTAR ACTA
 No. 006     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00020588 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CUYA SIGLA ES
FONREGINAL ACTA  No. 47      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020589 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
SEIS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, TRES PRINCIPALES Y TRES SUPLENTES ASÍ: COMO
PRINCIPALES SE REELIGE A JAIRO ORLANDORICO PATARROYO, HELBERTH ANDRES CASTILLO
ROMERO Y RAFAEL ROZO BONILLA. COMO SUPLENTES SE REELIGE A: GLORIA PATRICIA
RINCON MEDRANO Y BLANCA CECILIA GONZALEZ MOLANO Y SE NOMBRA A GONZALO ARNULFO
PINTO FONSECA EN REEMPLAZO DE JOSE EFRAIN HILARION LINARES.
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COOPERATIVA DESARROLLO SOLIDARIO ACTA  No. 026     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020590 DEL
LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 4, 5, 10, 26,
28, 51, 104 Y 109 DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO Y OTRAS REFORMAR.
COMPILA..
 
COOPERATIVA DESARROLLO SOLIDARIO ACTA  No. 026     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020591 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
COOPERATIVA DESARROLLO SOLIDARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00020592 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDO CUYA SIGLA SERA CORRECAUDO ACTA  No. 001
DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO
EL No. 00020593 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 35, 36 Y 73 DE LOS ESTATUTOS. ANEXA ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA CORPORACION LABORANDO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00020594 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE CREDITO EL PROGRESO DEL FUTURO CON SIGLA COOPROGRESO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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27/04/2015, BAJO EL No. 00020595 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA ACTA  No. 13      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020596 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE
OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
SERVICIOS COOPERATIVOS CON SIGLA COOPSER ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00020597 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 35, 69 Y 73 DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA..
 
DACREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA ACTA  No. 38      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020598 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  Y SUPLENTE.
 
TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA ACTA  No. 13      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020599 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00020600 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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FONDO DE EMPLEADOS BALDOSINES ALFA LIMITADA ACTA  No. 44      DEL 16/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020601
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
DACREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA ACTA  No. 38      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020602 DEL LIBRO
III. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR ACTA  No. 32      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020603 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR ACTA  No. 32      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020604 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 063     DEL
08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No.
00020605 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE, PERSONAS NATURALES .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COONALFA Y SIGLA  COONALFA ACTA  No. 001-201 DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL
No. 00020606 DEL LIBRO III. REFORMA DE ESTATUTO.  LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 1, 3,  4, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 32, 34, 39, 40, 61 Y 63
DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO Y OTRAS REFORMAS. COMPILA..
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FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA CUYA SIGLA ES FEM ACTA  No.
XXIII   DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00020607 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS:
MODIFICA ART. 60..
 
PLATAFORMA COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTA  No. 44      DEL 20/02/2015,  CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020608
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS ETERNA FONETERNA ACTA  No. 88      DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020609
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS PARA SU DESAROLLO
INTEGRAL EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDESARROLLO ACTA  No.
55      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00020610 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA MISERICORDIA CUYA SIGLA ES FEM ACTA  No.
XXIII   DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00020611 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS PARA SU DESAROLLO
INTEGRAL EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDESARROLLO ACTA  No.
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55      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/04/2015, BAJO EL No. 00020612 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS PARA SU DESAROLLO
INTEGRAL EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDESARROLLO DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00020613 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
FUNDACION STICHTING WAR CHILD ESCRITURA PUBLICA  No. 1292    DEL 15/04/2015,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/04/2015, BAJO EL No. 00001009 DEL
LIBRO V. SE OTORGA PODER A JAN EDDY M DE WAEGEMAEKER..
 
 
